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D É A Y E R 
M ¡ MITIN TRAI>ICIONALISTA EN 
San Sebastián, 7 
Para asistir al mi t in tradicionalista 
organizado «n Eibaa: por los diputados 
á Cortes señores Salaberry é Iglesias 
(don Dalmacio) llegaron á Eibar pro-
cedentes'de distintos puntos de las 
Vascongadas y Navarra, unos m i l se-
tecientos tradicionalistas. 
Centenares de republicanos y libera-
kg esperábanles en la estación del fe-
rrocarril, saludándoles con gritos é 
iniciando contra ellos una pedrea con-
tinua y tenaz. 
Los tradicionalistas contestaron á la 
bélica actitud de los republicanos y 11-
tberalss dando vivas á Don Jaime, in i -
ciándose entonces un tiroteo que se hi -
zo general, saliendo á relucir también 
armas blancas. 
De la refriega resultaron heridos 
gravemente un liberal y un republica-
no y apuñaleado un tradicionalista. 
La Guardia Civi l vióse precisada á 
cargar contra unos y otros conten-
dientes, hiriendo de sable á un mu-
chacho. 
Después de grandes esfuerzos logró 
disolver los grupos. 
Gracias á las precauciones adopta-
das por las autoridades, el choque en-
tre republicanos, liberales y jaimistas 
no tuvo, que se sepa, mayores conse-
cuencias. 
E l Gobernador Civil de Guipúzcoai 
don Eduardo García Bajo, ha ordena-
do al Alcalde de Eibar la publicación 
de un bando excitando á la tranquil i-
da i , á la concordia y ai respeto mu-
tuos, en vista de la excitación impe-
rante. 
E l mi t in tradicionalista, autorizado 
por las autoridades, celebraráse en el 
frontón de Eibar. á puerta cerrada. 
Según las úl t imas noticias, en la re-
friega provocada y sostenida por los 
republicanos y liberales contra los tra-
dicionalistas, ha resultado, muerto don 
Tomás Deguí, dos heridos más graves 
y otros seis individuos con heridas si 
no tan importantes, graves también. 
Los ánimos es tán excitadísimos. 
ESTRENO E N L A PRINCESA, — 
OTRO TRIUNFO DE LOS HER-
VIANOS A L V A R E Z QUINTERO. 
Madrid, 7 
En el teatro " L a Princesa'' se ha 
estrenado con éxito extraordinario 
una nueva obra de los afamados auto-
res Serafín y Joaqu ín Alvarez Quin-
tero, intitulada " M a l v a Loca." 
Los autores han sido ovacionados y 
los críticos teatrales hacen de la obra 
los más encomiásticos elogios. 
ALOCUCION D E L GENERAL A L -
D A V E , IMPRESA E N ARABE. — 
CONFERENCIAS. 
Melilla, 7 
E l Capi tán General don José García 
Aldave, ha dirigido á los marroquíes 
en armas contra España una alocu-
ción, impresa en árabe , que circula 
profusamente en el campo moro. 
E l general García Ald?ve excita á 
los rebeldes para que depongan su ac-
t i tud, desoyendo las predicaciones de 
que son objeto; díceles que España de-
sea su prosperidad y bienestar y que 
está encargada por Europa de reali-
zar una misión de progreso que lejos 
de combatir debieran docisivamente 
apoyar los marroquíes, imitando el 
ejemplo de las cubilas de Quebdana y 
Guelaya, que viven tranquilas disfru-
tando los beneficios de la civilización; 
por últ imo, que á España, fuerte y po-
derosa^ le sería fácil reducir á los ri-
feños en armas, pero que si éstos cejan 
en su actitud de rebeldía, olvidará lo 
pasado y todos disf rutarán de una era 
de paz, fecunda en bienes recíprocos, 
conveniente en grado sumo á los terr i -
torios marroquíes comprendidos en la 
zona española. 
En ios círculos políticos, sobre todo 
en los militares, créese que la excita-
ción del general García Aldave no da-
r á el resultado apetecido. 
EL BANQUETE A MELQUIADES 
ALVAREZ. — CARTA DE GAL-
DOS.—LOS DISCURSOS, — DOS 
PARTIDOS REPUBLICANOS, — 
PROGRAMA DE GOBIERNO. 
Madrid, 7. 
Se ha celebrado el banquete polí-
tico en homenaje al diputado repu-
blicano don Melquíades Alvarez, pa-
ra el cual se recibieron de provincias 
numerosas adhesiones. 
Los comensales eran ochocientos. 
E l señor Pérez Galdós, que por en-
contrarse enfermo no asistió al ban-
quete, envió una carta cuya lectura 
fué acogida con estruendosas aclama-
ciones. 
Don Gumersindo Azcárate hizo al 
diputado republicano, en concisas pa-
labras, el ofrecimiento del banquete. 
A l levantarse á hablar don Mel-
quíades Alvarez, la ovación fué uná-
nime,, durando largo tiempo. 
E l orador estuvo elocuente, des-
pertando grandes entusiasmos. 
Empezó por decir que las fuerzas 
republicanas, en la actualidad frac-
cionadas, exigían una orientación, 
constituyendo, no un partido único, lo 
cual sería imposible, sino dos agru-
j paciones, radical la una y reformista 
i la otra. 
Arremet ió contra los partidos mo-
nárquicos , á los cuáles a t r ibuyó que 
habían escalado el poder por la trai-
ción y la apostasía. Di jo que los re-
publicanos, convencidos de que la mo-
na rqu ía viene siendo un obstáculo al 
progreso de España, la combat i rán 
eiKjarnizadamente, sin treguas n i des-
fallecimientos; que la emigración, 
que roba á España lo mejor de su j u -
ventud en el orden del trabajo, la 
ha r í an desaparecer los republica-
nos. Habló de la "o l iga rqu ía impe-
rante;" que calificó de "miserable," 
de " l a plutocracia insolente que tie-
ne secuestrada la voluntad nacio-
a l " y de " l a podredumbre de la jus-
t i c i a , " frases que motivaron una in-
te r rupc ión del delegado del Gobier-
no, llamando al orden al tribuno. 
Este combatió con rudeza la guerra 
que se mant1'^ne en Marruecos, don-
de dijo que sucumbe lo más florido 
de la juventud y se desprestigia el 
Ejérci to , 
En párrafos , á cada instante acogi-
dos con aplausos y aclamaciones, ex-
presó que la República habrá de re-
dimir á España, empleando para ello 
todos los medios, especialmente los de 
moralidad polít ica y administrativa, 
por la cual velar ían los republicanos, 
siendo en esto su nropósi to inexora-
ble, prss la República sin orden se 
conver t i r ía pronto en verdadera de-
magogia. 
Desarrolló luesro el proarrama repu-
blicano reformista, sintetizándolo as í : 
"CcT'stit^ción de 1859, amnliada; 
afirmación de la soberanía del poder 
civi l , destrucción de los privilegios 
aue disfrutan las ins+Hrcion^ mo-
na.cales, matrimonio c iv i l . secnlarisKv-
ción «te lof5 cementerios, escuela neu-
tra, libertad de cultos v sumresióín de 
los presunuestos del clero." 
Dlio , por últ imo, qu^ la Renública 
t endr í a ca rác te r socialista, conce-
diéndose á las regiones gobierno y 
administración autonómicas, en lo 
que fuera compatible con la unidad 
nacicna.1. terminanido con una excita-
ción al E.iército, al que, según el ora-
dor, corresponde en primer té rmino 
realizar la voluntad del pueblo me-
diante una revolución, por el sacrifi-
cío colectivo. 
Del discurso del orador republica-
no hácense en todos los círculos ani-
mados comentarios. 
D E H O Y 
PORFIRIO DIAZ A SAN SEBAS-
TIAN.—DESPEDIDA AFECTUO-
SA.—CARTA DEL REY. 
Madrid, 8.r 
Ha salido de Madrid para San Se-
bastián, el ex-Presidente de la Repú-
blica de Méjico, general don Porfi-
rio Díaz. 
E n la estación del ferrocarril despi-
dieron al ilustre anciano numerosas y 
altas personalidades de esta Corte y 
de la colonia hispa no-am.ericana. 
Un ayudante del Rey en t regó á 
don Porfirio una caita de D. Alfonso, 
tan extensa como afectuosa y expre-
siva, que el General leyó emocionado 
y agradeció vivamente, significándo-
selo así al mensajero oficial de S, M , 
DESFALCO D E SIETE M I L PE^ 
SETAS. 
Valencia, 8, 
Se ha presentado querella contra 
don Luis Minh, suizo, apoderado del 
Banco del " R í o de la Plata ," por un 
desfalco cometido por dicho señor, 
ascendente á siete m i l pesetas. 
Aunque se ha dictado auto de p r i -
sión contra el denunciado, éste no ha 
sido detenido aún por encontrarse en-
fermo; pero la policía vigila su do-
micilio. 
NAUFRAGIO E N TANGER,—CUA-
TRO AHOGADOS. 
Tánger , 8. 
Una lancha del crucero de guerra 
francés "Duc tay la , " que .conducía á 
los Ministros de Rusia y Francia, á 
la esposa de éste y á otras personas 
de su servidumbre, ha zozobrado en 
el puerto, pereciendo ahogados un 
niño y tres criados. 
Los demás tripulantes de la lancha 
¡ han podido ser salvados, después de 
no pequeños esfuerzos. 
PARTIDO DE B A L O M P I E . _ E L 
0LTJB DE PRAGA, INGLES, CAM-
PEON D E L MUNDO, 
San Sebastián, 8. 
La semana daportiva ha estado 
muy animada, a.mdiendo gran núme-
ro de forasterc;, y extranjeros á pre-
l senoiar los juegos de balompié (foot-
ball.) 
En distintos partidos concertaídk)S 
¡entre el "Athet ic Club ." de Bilbao; 
!el "Sparta Athletic Club ," de Pra-
ga, y el "London-Eleven." salió ven-
| cedor el "STrarta." obteniendo el t í tu-
! lo de campeón del mundo, 




Un voraz incendio ha destruido por 
completo un cinematógrafo estable-
cido en la calle 'del Noviciado, 
Cuando se ílícíó el incendio, el lo-
cal estaba invadido For numeroso pú-
blico que se lanzó á la calle presa de 
horrible pánico, pudiendo calmársele 
después de grandes esfuerzos. 
Por fortuna, no ocurireron desgra-
cias personales. 
CARRERAS DE BICICLETAS, — 
POR U N BARRANCO—SIETE 
HERIDOS. 
Bilbao, 8, 
En las carreras de bicicletas cele-
bradas ayer, ocurrió un lamentable 
accidente. 
Siete de los ciclistas* cayeron en un 
'i barranco de la carretera de Aspe, re-
sultando todos ellos heridos de gra-
vedad. / 
I OTRO NAUFRAGIO, — TRESCIEN-
TOS EMIGRANTES SALVADOS, 
Santa Cruz de Tenerife, 8. 
En la bahía de este puerto zozobró 
' un buque aust r íaco que conducía 
i trescientos emigrantes, 
Gracias á los auxilios que oportu-
namente se prestaron al buque, todos 
| loe pasajeros y tripulantes • fueron 
salvados. 
ACTUALIDADES 
Damos las gracias á todos los que 
nos han felicitado por el número ex-
traordinario que ayer publicamos, i 
Más que por nosotros, nos alegramos 
por el país del éxito alcanzado. 
Con lo cual no hacemos otra cosa que 
ser justos; porque al país y no á nos-
otros se debe ese triunfo. 
Sin la gran cultura del pueblo cuba-
no, no sería posible el progreso del Dia-
rio de la Marina que culminó en la 
edición extraordinaria de ayer. 
Donde no hay un pueblo ilustrado, 
sensato y moral, no puede haber amr 
biente para un periódico como el Dia-
rio de la Marina. 
Por eso es á Cuba á quien en primer 
término honra y enaltece el éxito de 
este periódico. 
Pero después de hacer así justicia 
plena al país ¿no será justo que haga-
mos constar también que esa cultura 
cubana, que ese medio ilustrado donde 
ha podido vivir y desarrollarse y t r iun-
far de manera estruendosa el Diarto 
de la Marina, no se ha improvisado, 
no se debe solamente á la Revolución 
y á la Intervención, sino que en gran 
parte arranca de los tiempos de Es-
paña y, por consiguiente, también la 
Madre Patria puede considerar como 
suyo el triunfo alcanzado por esta em-
presa, tan española como cubana? 
Pues que el honor y la gloria, si los 
hay. sean para Cuba y para España. 
plcndidas ediciones del Herald no son 
prueba de que Nueva York sea más 
ilustrado que Par ís y Londres. 
Débense esos progresos periodísticos 
á la riqueza de estos pueblos jóvenes 
de la América, que permite á todo el 
que sabe leer el comprar uno ó varios 
periódicos, y á neeesidaKies de publici-
dad y de información que por diversas 
causas son mayores aquí que en el viejo' 
mundo; pero, además, ya lo hemos d i -
ého y no debe olvidarlo el señor Ca-
brera, en el progreso del Diario de la 
Marina tanta parte le cabe á España 
como á Cuba " ^ P V * ' ' '"f! 
Escrito lo que precede recibimos la 
siguiente carta: 
7 Atr i l de 1912. 
Sr. Nicolás Rivero, 
Director del Diario de la Marina, 
Estimado amigo y compañero: 
Me ha sorprendido agradablemente 
la edición extraordinaria de su periódi-
co publicada hoy. 
Es el último adelanto en la tipogra-
fía, la impresión, el grabado y la con-
fección de un diario de información. 
Le felicito de todas veras. 
T para terminar la discusión soste-
nida sobre clásicos y sus ediciones y so-
bre la imprenta en España, señalo á su 
mismo periódico, hecho en Cuba, en 
una modesta repiiblica de América, cer-
ca de los Estados Unidos y le pregun-
to : iCuándo en Madrid, n i en la misma 
Barcelona—que es la cabeza de 'Espa-
ña—se ha hecho otro tanto? 
Su afectísimo, 
Raimundo CABRERA. 
Puede ser que eso sea cierto; pero 
de todas suertes ello no demostraría que 
en la Habana hubiese más cultura que 
en Madrid y Barcelona, como las es-
Cumplrdo este deber de gratitud, de-
bemos felicitar al partido conservador 
por la prueba de cohesión, de discipli-
na y de patriotismo que dio ayer al de-
signar, por unanimidad y á propuesta 
del señor Fre i ré de Andrade, para la 
Presidencia y Vicepresidencia de la 
República, á los señores Menocal y Va-
rona, respectivamente. 
E l Diario de la Marina, que no es 
ni puede n i quiere ser periódico de 
partido, siente hoy, á pesar de ello y á 
nombre del país con quien-se halla 
identificado, una verdadera satisfac-
ción, porque lo ocurrido ayer en la 
asamblea conservadora demuestra, de 
manera que no deja lugar á dudas, que 
existe en Cuba un instrumento de go-
bierno capaz de restaurar con su ilus-
tración y con su entereza lo que el 
tiempo y los errores ó las maldades de 
los hombres habían ido desgastando y 
destruyendo, de tal suerte, que empeza-
ban á perder toda esperanza los cora-
zones más ardientes y los caracteras 
mejor templados. ! i 
Claro está que eso no basta, pues pa-
ra que la complicada máquina guber-
namental camine con normalidad se 
necesita que los instrumentos de go-
bierno sean dos y no uno solo; pero la 
lección de ayer ha sido demasiado elo-
cuente para que no sea aprovechada 
por los jefes y los demás elementos 
significados del partido liberal, hoy 
convertido en fracciones que sólo apa-
recen grandes cuando, como anoche, ' 
alarman y ruborizan á esta gran ciu-
dad de la Habana con espectáculos 
más ó menos africanos. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en S A N RA-
F A E L 32, fotografía de Oriominas y 
Oomipañía, Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso i« 
media docena en aHe-lant^. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A l o s s e ñ o r e s c l i e n t e s d e H i j o s d e ANT9 B A R D E L O , 
N s . e n C . ' d e M A L A G A . E X P O R T A D O R E S d e V I N O S 
y P R O P I E T A R I O S d e l r e n o m b r a d o v i n o q u i n a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E S A N S O N . 
P o r e l p r e s e n t e s e I e s a d v i e r t e q u e d e m u t u o 
a c u e r d o h a d e j a d o d e s e r A g e n t e d e d i c h a c a s a 
e l s e ñ o r B e r n a r d o T o r r e s , y q u e e n l a a c t u a l i -
d a d s o n R E P R E S E N T A N T E S d e l a m i s m a p a r a l a 
H a b a n a l o s S e ñ o r e s 
R O D R I G U E Z & R I P O L L 
Teléfono A-6969 Teniente Rey nú.n. 90 
d l o s c u a l e s s e r u e g a h a g a n u e s t r a c l i e n t e l a s u s 
P e d i d o s , ó b i e n d i r e c t a m e n t e á l a c a s a c i t a d a , e Q 
M á l a g a . 
Se niega no confundir esta Casa con otra 
de nombre algo parecido. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
. ¿ 3 
3S52 alt. 6-4 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad so 
bre todos los purgantes, po 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etcn y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
v n 
•^^^^^•^ i^^S îÜ̂  XtfTjl̂ O l̂igE^ain l̂̂  Una profesora muy enferma, r 
Las P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L DR. F R A N K L I N , MAR-
CA VELCAS, curan llagas y úlceras del modo más sencillo; penetrando en la 
masa de la sanare, purificándola, vigorizándola y enriqueciéndola. De este 
modo, al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos que la contamina 
ban, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y ^ 
cicatrización se.hacen indispensables. Aplicaciones externas'de ungüento po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas úl-
ceras.m corrimientos porque sus efectos no más más allá de los síntoma^, aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, a a masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca - en 
una palabra, las ^ w , 
P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L DR. F R A N K L I N , 
marca Veleas. 
S C S ^ C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
- C 948 M. 12 
a ue-
ga á los maestros contribuyan por 
caridad á la suscripción abierta por 
don Antonio Florido á f i n de ver si 
se recoge lo necesario para poder 
atender á su curación. 
• En la Secretaría de Redacción de 
«este diario se admiten donativos. 
^ . 312 
PARA OFICINAS 
Se alquilan habitaciones propias para ofi-
cinas. 
Ventilación, capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
El mejor lugar de la Ciudad: frente á la 
Aduana, en la cuadra-de la Lonja de Co-
mercio y al lugar donde se trasladará la 
Casilla de Pasajeros. 
Inmediatas a la Plaza de Armas y por 
consiguiento del Palacio rre.sldencial. Ayun-
tamiento. Sonado, Hacienda, etc. 
Oficios núm. 22, entre Lamparilla y Amar-
gura. 
Informan los señores R. Labrador é Hi-
jos, en el mismo edificio. 
C 1249 26t.2 A. 
C 1126 5t-8 ld-7 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
' P remlaHn P r e m i a d a con M e d a l l a de Oro en la E^nnc i^ iAn tm Comunica é la . BARBAS y CABELLO un hermo.o color CAS TA UOé N E G RQ n ^ T ^ 
• o d c o . oomo n ingún , otr. . 2 p e o . e.tuohe. Dr. J. Gardano. B o L . c ^ Í n ^ M ^ ' 
' '"B8Coa,n 117« V droguerías, perfumerías y boticas de crédito 
C 914 104-5 M. 
i ^ I A K l O u e uA MAKTNA.—B'««j6e de la ta rde—Abri i 8 de 1912. 
REVISTA DE AGRICULTURA cosecha, resulta ésta de no muy buena ban círculos con su nombre, no cele-calidad por el perjuicio que causaron á braban mi t in por sus personas N i 
La semana pasaoa fue calurosa 1 i gión. En el término de Remedios se na . . . . 
de pocas lluvias, que sólo cayeron c i i ! terminado la recolección de la eosecba, ,,ntr«vl3tas y combinaciones para con-
uno ó dos días en alguno que otro l u - ! secando en buenas condiciones la hoja ¿cguir la unificación conservadora, 
gar de la República; y en la mayoría i que se ha obtenido de las siembras tar- Celebróse la Asamblea Nacional, 
de ella no las hubo, ó sólo fueron en '[ días en los barrios de Alicante, Mel^a-
cantidaJ insignificante. En el extremo i rejo. Mamey y Meneses. En el térmi-
SO. de la provincia de Matanzas «su- ¡ no de Alquízar se han hecho algunas 
rrieroy copiosos aguaceros en un dím,! ventas de ella, y siguen funcionando 
que fueron acompañados de descargas las escogidas que allí han empezado á 
eléctricas, una de las cuales produjo i trabajar; para cuya operación se ha-
Y salió de ella el siguiente teleg-a-
ma á Menocal: 
:"En acto imponente de solidar 
y" entre aclamaciones delirantes, 
sido usted designado candidato 
conservadores trajo €n pos de sí ese 
saludo hidalgo, fraternal, de Zayas, 
uno de los más fuertes candidatos del 
partido liberal. 
Zayas, ante la compacta Asamblea 
Nacional Conservadora, se olvida de 
su futiiro triunfo ó su derrota. 
Es su unión cubana la que admira, 
es su patriotismo el que lo conmueve, 
son la paz y la consolidación de la Re-
del ' pública con el esfuerzo, de todos, con-
incendio en una casa de campo, y de Icen los preparativos necesarios en las P a r t i d o ' r i a ^ P r e s l d e n e i r d r i T R - p ú - , servadores y iioerales, lo que le hace 
«ríllli20s- i zonas tabacaleras de la Republi- ^ y el seüor- Varona candidato á i extender su jnan<) para estrechar la 
'î os cultivos menores se hallan ge. | lü Vi^;P^sidencia, á propuesta del , úe fiUS adversarios, 
uos cumvos - " ^ ^ j f * „„ ! general iroyre, en vibrante discurso. 
conservación de los estudios clásicos i y sus labor de b fi 
de latín v griego. . ^ P f t i e n d o con ello? el sobrante $ 
E l ihistrado doctor Pichardo opma | pan de sus hijos. i 
muv sensatamente que no se debe abo-j ¿Que se titulara de 'San J o s é ^ 
l i r sino reglamentar ^ - e ñ a n - ; ™ ^ ? 
za. de esas lensruas, que no son exoutd» ^ x /"ejor así 
ni inútiles, sino b L * y origen de toda j porque no tenemos noticia de actos de 
nuestra civilización, porque-idioma, | piedad semejantes, realizados Por j , , 
arte. Derecho Público, poesía, todo , descreencia. Son lo . devotos de un D i ^ 
nuestro bagaje glorioso, de Roma o | los que de sus hermanos en desdicha ^ 
Atenas de Grec-ia ó el Lacio, lo here- I acuerdan. 
La nebulosidad ha sido variable, ocu- c 
rriendo fuerte radiación solar cuando 
es-tuvo la atmósfera despejada; y hubo neral en buenas condiciones, y su pro- 1 Cumpliendo acuerdo de la Asam-
n bhnas en vanas mañanas y rocío por, dueto abastece bien las necesjdades clei . honor de comillli r l . 
^ n o c h e s • U1 - i n s u m o : solo . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ i usted, haciendo fervientes votos .or 
Los vientos fueron variables, y J n j w w en el termino de A 1 ^ r ' J P°rt. el éxi to de este nuevo esñierzo en fa-
general de poca intensidad, predo-, Camaguey no es tampoco aoundante la ^ ^ ^ tria _ M a z a ^ 
minando los del primero y segundo j producción del maíz y los tomates; pe- ^ secretario general " 
cuadrantes, habiendo adquirido ma- ro abundan las llamadas viandas, así ' 
yor fuerza cuando soplaron del S. en I como las papas, cebollas y frijoles del E1 o-eneral Freyre de Andrade cu-
dos días de la semana. ^ 1 varias clases, ^ ^ ^ ¡ m yo n^nbre llegó á sonar como candi-
E n algunos lugares está haciendo! abundantes y magnihca clase en las ^ - j • , Z 
^mucha falta el agua, particularmente, j colonias americanas. De ellas siguen | dato presidencial en una tiesta con 
por la región occidental de la provin-1 embarcándose frutas cítricas y.hortali-j servadora de Pinar del Río, es el que 
cía de Camagüey, en el centro do 4a za, que de la Isla de Pinos se manda en j en sincero y persuasivo discurso pro-
de Matanzas y en el término de Bahía-¡ grandes cantidades para el mercado de | u caudidatura de Menocal. 
Honda. ' Nueva York, en el que hasta ahora han 1 . * . , , . 
Las condiciones del tiempo han 6 i - | tenido precios remuneradores, aunque | Hay ejemplos que valen la lustona 
do inmejorables para los trabajos de según quejas de las casas comisionistas, « un parado. 
la zafra, que la prosiguen sin inte-1 de dicha ciudad, no se raanaan de aquí | Mucho admiramos el talento orde-
rrupción los 171 ingenios que muelen1 esos frutos perfectamente envasados 
este año en Cuba; pero por los te r re- |En la colonia Ceballos de Camagüey, j trador de 
nos bajos, particularmente en la re-1 se teme que por el exceso de calor y 
gión oriental de la provincia de San-1 la fuerte seca, haya que emprender el 
ta Clara y por algunos lugares de la! embarque de frutas hasta que caigan den tai^o al menos como los pres i -
de Matanzas, sigue la caña pobre en las lluvias que están haciendo mucha i gios del más ilustre candidato, 
substancia sacarosa, aunque en general: falta en esa región. Del puerto de Sa-
es buena en peso v la producción de I má se han despachado en el mes próxi-
los campos, confirmándose la opinión : mo pasado cuatro c = n U « de Menocal y Varona y vea-I su superioridad sob* Galdós; y, acá-
que hemos emitido antes de ahora, de ellos este ano sea de 1.UW.UÜU ae raci k ' , bando de ooinar vo me vi va "clér igo 
que el resultado de la zafra será per-¡ mos en aquella zona. se si valo algo ei partido conservador | r f _ + _ L T 7 1 } " 
judicial para los fabricantes de azúcar ¡ Se siguen preparando terrenos y ha-i 
de esas zonas. En ellas y por la de Hol . ciéndose algunas siembras de maíz, p i -
guín se sigue sufriendo la falta de i ñas y otros diversos frutos, 
•braceros para el corte de la caña, ea- Los potreros siguen en buenas condi-
calculándose que el ingenio "Carmen" ' clones, salvo por la zona de Holguín, 
de dicha zona de la provincia de San-'. 7 por el centro de la provincia de Ma-
layas no ha logrado abrazar toda-
vía á todos los liberales. 
El partido conservador ha eonse-
«mido el abrazo fratemal de Zayas. 
nador y la t aña moral del Adminia-
Chaparra." 
Mas hay actos y ejemplos que pne-
La manifestación por Asbert mu}' 
numerosa y muy democrát ica. 
Si el número y Ja democracia eñ esa 
clase de fiestas políticas valen algo, 
Asbert puede estar satisfecho. 
Y satisfechos pueden estar también 
muchos de los manifestantes." 
No di rán que no se divirt ieron. 
B A T U R R I L L O 
damos. No son extraños, son ascen-
dientes directos nuestros el griego y el 
latín. 
Recojo una frase del discurso de Pi-
chardo. Dice 61, página 6: 
" E l latín fué la lengua de monjes y 
frailes, que en la Edad -Media mono-
polizaron la enseñanza en colegios 
esencialmente religiosos." 
Y hay que definir: Monopolizar es 
acaparar una cosa, en provecho propio 
con mengua del d-erecho de otros, y 
aún con manifiesto daño público. Y no 
es así lo que la Iglesia biso, y por qué 
yo la admiro: es qu^ hifr o épocas en el 
mundo, en que los gobiernos no fun-
daban escuelas, ni las municioalida- ¡ las oraciones que rezan las abnegadas 
des ni más que alemnos individuos ; Hermamtas de la Candad que sin ser 
abrían cátedras de primeras letras. Y ; luías n i hermanas de los ancianos, I * 
entonces monjes v frailea, en su afán j cuidan, asea*, alimentan, sufren susf 
m a j a d e r í » , les atienden en las enfer-
"Solo la v e r d a d . . . " dijo nnestr 
La Luz; y la verdad es esa hasta ah0 
ra en el mundo. Los de Proudhan 0' 
Francisco Perrer no han levanta/ 
asilos para los mendigos harapientos 0 
Pero la intransigencia de estos aectiu 
ríos anti-religiosos es atroz. 
Ahora mismo leo en E l Triunfo una 
correspondencia de Sagua, donde por¿ 
fino y no Díaz, dice aj colega, que eñ 
el Asilo de Ancianos de Sagua ha resu-
citado la Inquisición porque... 
tratan? ¿mart i r izan? ¿insultan? Xo" 
porque se exije que los asilados reoen 
medades y les envuelven en el sudario 
cuando mueren. 
¿Habrá tonter ía? Si las asistentes 
de civilizar y hacer prosélitos, funda-
ron colesrios, establecieron aulas en los 
conventos, y todavía hay aldeas en Eu-
ropa donde si no fuera P'jr el cura y 
el atrio de sn ¡¿lesia, todos los niños las piadosas, las altruistas, tienen fe a* 
| c-referían analfabetos. ¡ «1 Dios W* las ampara ¿hay algo más 
Para Dcnis, culto redactor de £ a | El erudito Direet-r del Instituto ca- j natural que su deseo de qne los ancia-. 
Correspondencia: no afirmé yo que : magüeyano no habrá querido echar ; nitos adquieran como ellas confianza 
usted sintiera antipat ía por los que ad- mannha de i itolerancia sobre la igle- j en ase Dios, para verlos felices de es-
miramos á Menéndez Pelayo; pero sí ! sia ai decir aue Mon&rxfátá. la enseñan- ¡ p í r i tu? ¿es eso Inquisición? 
Jún t e se el proceder de la Asapiblea | ^ij.0 ^ t e d que eran clérigos, "con ó i Za; pero pueden haberlo entendido sus j Aquí de la mejor oportunidad para 
Nacional con las fuerzas morales y 1 sin sotana" los que andaban cantando oventes. Y es bien que él reeonozca, | dar lecciones á íá Iglesia y á sus Her-
sm sotana. 
No he pensado, imbécil, negar la 
grandeza intelectual de G-aldós, como 
ya la mala fe de alguien empieza á de-
cir ; sólo he creído más excepcional al 
otro. 
Que el autor de Glaria produce mu-
chas y buenas novelas, concedido. Pe-
ro ¿ el Premio Nobel se concede al me-
jor novelista? Si es así, voto contra 
Menéndez Pelayo. Mas entiendo que 
no es á novelista precisamente dedica-
do, sino á obras literarias de inmenso 
valer; y ya entonces me parecen mo-
numentos de literatura las obras selec-
tas del pensador montañés. 
La forma cortés de esta réplica de 
ju*ticíero, que hubo nación de fEuropa i manitas de la Caridad: vengan asilos 
donde la ignorancia era horrible, hasta i laicos, fundados y sostenidos por libres 
que monjes y frailes fundaron colé-1 pensadores y ateos, y recojan á cuan-
ítios. universidades y bibliotecas -que el 
Ps^ado no se preocupó nunca de esta-
blecer. 
Aquí mismo /.quienes, sino ellos, in i -
cÍRron los primeros estudios, y nuienes 
más crínemeos nue Las Casas. Compos-
tela. Pspadn. Espí. y la les-ión de ve-
nerables profesores de les colegios reli-
giosos? 
La verdad sea didha, aunque contra 
nosotros mismos fuera. 
Pero Freyre de Andrades es al f in 
un miembro dé la agrupación. 
Como político leal, honrado y disc:-
plinado, como ganoso del prestigio y 
tiago de Cuba, le quedará mucha por; tanzas, en cuyos lugares escasean ya I deF triunfo de su agrupación, había 
moler por esa causa. En esa misma zo-! en algunos el pasto y las aguadas, á | de d er su pcrsonaiidad é izar u, 
na está va terminando el corte de la causa de la seca que se deja sentir en ¡ , ^ , , 1 . . . . . . 
poca qu¿ aún tiene allí la Cacocum i esas regiones. Y respecto al estado sa-1 Andera de la unión y solidaridad. 
F r u i t Co.; y varios de los trapiches nitario de toda clase de animales, no' Eran Menocal y Varona esta ban-
que hay por* allí, que muelen para ha-'tenemos noticias de que ocurra en dera. Había que juntar todas las ma-
cer melado solamente, no han trabaja- i ellos más novedad que algunos casos de nos y todos los corazones para jurar-
do este año porque la caña se ha que-1 carbuncloso en el ganado vacuno—sin , fratPmalmpntP • 
dado chica, á causa de la seca que hubo ' que revista la enfermedad proporcio- • . 
en el año pasado en la estación l luvio- ' nes alarmantes—por el NO. de la pro-1 Mas los adversarios ¿ habían de ce-
sa, por casi toda la región del norte ! vincia de Santa Clara, y en el térrai- j lebrar también este triunfo, esta her-
de las cuatro provincias orientales. E l uo de la capital de la de Pinar del Río, i raosa cohesión conservadora, censura I -E^nts reafirma el alto concepto en 
central " A d e l a " ha podido yegulari-: en donde se aplica la vacuna con el tí- viva de sus discor,aias y formidable ! qiie 116 tenido siem,Pre ró buena educa-
uar sus tarcas, gracias á que por ha-^ rus anti-carbuncloso, para evitar la! , , , • f • i \ 17 j eión; no es á él, pues, á •nuicn debo de-
terse terminado la recolección de l a ' propagación de dicha enfermedad. obstáculo ele su victoria electoral / i r lo ^lie de otras pasionaieg ^ igo: 
cosecha del tabaco en el término de 1 Del expresado ganado se han traído El doctor Zayas dirigió á la Asam- | " Juzgá i s , los unos, por canarios—Oal-
Remedios, se han dedicado á cortar ca-¡ de la provincia de Camagüey para esta; blea Nacional la siguiente cafta: j dos lo es—juzgáis los otros, por repu-
ña las braceros que estaban oeupadós capital, en la semana, 970 machos. _ i blicanos y auti-católicos—Mem'ndez 
en el cultivo de aquella planta. En el I Loe apiarios están activos; pero! M congregarse, bajo su digna pre-.hes católico* y monárquico—la cuestión < A-iniqiie no .sea mA.s que por oir siempre 
término de Catalina de Güines sigue i hay poca existencia de cera y miel de i si-dencia, en la noche de hoy,, lo.s miem- j ̂  sale de su marco noble,' dentro del [estas cosas, bien podemos admirar al 
•poco activo el acarreo de caña á los abejas en Camagüey, en donde tam- hros que integran esa Asamblea, pa- cual, yo librepensador á mi modo v I Maestro 
ingenios por falta de planchas del fe-j bien está escaso el almidón y no abun-jra deliberar y adoptar- importantes : Varona, republicano y filósofo, hei 
r rocar r i l ; y en el de Bahía-Honda es-| da el queso del país actualmente. ! acuerdos, yo. en nombre y rcpras ni- | opinado, 
•tán también escasas las carretas paral Se han expedido guías para extrac- íación del Partido Liberal Provisio- ' 
ese trabajo. I eión de maderas en una finca del tér- j nal, deseo di r ig i r á usted, y á sus esti-
A l terminar la semana tenían elabo-1 mino de Camagüey y en otra del de mados correligionarios, saludo expre-
rados 180.000 saegs de azúcar el cen-| M<>rón. ( j siyó de fraternal afecto. Quiero hacer 
t r a l " B o s t ó n , " 171.204 el "'Chapa-! ^a producción de maloja es buena1 constar que on el ánimo de los ele-
Pe un ar tHi lb de Río Sainz. que re-
prodn-oe E l Comercio,' dcscribiondo la 
vida íntima del autor de "Los hetero-
doxw," es este calificativo: 
" E l sabio entre los sabios... " 
Vea un estimado •r-ole<ra que ha ad-
vertido mi ignorancia de las obras dei 
tro, cómo hay qu'en las conoce y 
le llama " e l sjfbio entre los sabios." 
v 
hemos 
r r a , " 71.525 el "Delicias" y 39.271 el : 611 Santiago de las Vegas 
"San Manuel." 
, Tanto la caña nueva como la de re-
toño sigue desarrollándose muy bien, 
presentando en general bello aspecto; ¡ 
y también con propicias las condicio-
nes del tiempo pava la preparación de 
terreno para las siembras de primave-
ra. 
LA PRENSA 
Aun recordamos aquellos artículos 
en que los periódicos liberales habla-
ban de freyristas, varonistas, lanucis-
Continúa recolectándose la cosecha j tas y menocalistas. Más divididos que 
del tabaco, con buen rendimiento y en \ nosotros, decían con aparente f ra i 
excelentes condiciones en la Provincial .:x , 1 • • 1 u tj. A \ T>' j t • i 1. r-'1011 leelecciouistas, zavistas, hernaa-de Pinar ael K10, secando bien la ho- , . u • -
ja recolectada anieriormente; y3en la i tas 'V a^ertistas. 
provincia de la Habana, donde aún si- Menocal callaba,, callaba siempre. 
gue dándosele el eorte principal á la I Freyre, Varona y Lanuza no funda-
j mentos liberales es tá 'la necesidad de 
I estrechar relaciones de eo rdü i idad 
i entre los partidos políticos, interesa-
¡ dos en el afianzamiento de la ind-:'-
; pendencia nacional y la estabilidad 
| de las instituciones republicanas, an-
helamos que después de una tatcha eii 
No podrá decirse de nosotros que va-
mos contra el Obispo de Jaca y en pro 
de los sacerdotes españoles, aunque 
equivocados estemos al pensar que el 
Premio Nobel en literatura no es para 
el mejor novelista ó el mejor drama-
La caritativa América Arias, la da-
ma de toda mi admiración, ha presta-
do decidido concurso á la idea de Char-
les Aguirre de crefir un asilo para los 
menastéjposés de la l lábana . Y en el 
anti.TUO local de San Ambrosio va á ser 
ria obra literaria de autor moderno. 
Comparar el mérito, iiurínser'amen-
te literario, de "Las ideas estéticas en 
España, con " G l o r i a " y de la " A n t o -
logía do poetas l í r iecs" con "Elec-
los comicios, dentro de la ley y la ira- ¡ t r a , " pongo poi caso, sería procedi-
pareialidad más estricta, nos considn- : miento más ajustado á la verdad, 
remos unos y otros ?n el deber de | Y . . g r a c i a s al amable redastor de 
coadyuvar al bien de la patria, desde i Correspondencia. 
las respectivas posiciones en que el j # 
sufragio popular nos coloque. * * 
. " , '"^ j , • I Hcrmo.^o traba io e] discurso de a per-
Es irresistible la fuerza del ejem-l tura del últímo Cnvf,0 d(i] in5tit,ut0 de 
tursro, sino para " l a más extraordina- i inaugurado en breve,ese piadoso alber 
gue. donde tantas miserias encontra-
rán conduelo, y tantos infortunios se-
rán endulzados. 
Y no está .sola la benemérita dama; 
muchas otras, tan cristianas. con5?t;tui-
rán la Asocinfión Protectora. Y la 
santa casa abrirá sus puertas á lo^ sin 
ventura, ínterin se loerra una subven-
ción oficial sufieicnte á garantizar su 
est.ibilidad. 
Para eso se sube á las alturas de la 
vida nacional y por eso se sobresale 
tos ancianos miserables no estén con, 
formes con el Credo y el Padre Nues-
tro": Así es como se prueba la bondad 
de las nuevas ideas. 
Por lo demás, crea Porfirio que aun-, 
que el municipio de Sagua subvencione 
al Asilo, no hay de qué alarmarse: con 
seguridad que el 95 por ciento de los 
contribuyentes sagüeros, son católi-
cos. Y si porque un 5 por ciento no es-
té conforme con los rezos, se había de 
protestar, estando de acuerdo los de-
más ¿ dónde entonces la ley de las ma-
yorías y la esencia de la democraciat 
Créame el compañero: esas cosas no 
valen la pena de una censura en perió-
dico como E l Triunfo. Averigüe él «i 
comen, se curan, están limpios y son 
tratados con cariño, los viejos, por Her-
manitas que no son sus hijas, y no se 
preocupe de lo demás: no hemos de 
fundar centros 'ácratas ó ateos con in-
dividuos al borde ya de la tumba. 
Joaquín Nr ABAMBURU. 
6 Ü G E T A I N T E M O N A L 
Los gobiernos de Par ís y de Lon-
dres han presentado al de Madrid una 
proposición conjunta sobre interna-
cionalización de Tánger en todo el 
perímetro de la ciudad. 
E l cable dice que el señor Canale-
jas acordó formular algunas observa-
ciones. Ignoramos cuáles puedan ser 
éstas, aunque se desprende que la pri-
mera y principal, la que ha de ser ba-
se de aceptacién por parte de España, 
es la condición de que el día que por 
cualquier concepto perdüese Tánger 
su ca rác te r internacional pasase á ser 
española sin otro requisito que el ci-
tado. 
De otro modo habría la exposic'-óu 
de que cayese en poder de Alemania 
pío. La solidaridad edificante de los | Camagüey, acerca de la supresión ó | d¿ ' la vi^a social; no para derrochar 
luio. alardear- de vanidades y cerrar 
'AMUMCIO 
del nivel común en las manif^ta^ion^s ó de Francia por negociaciones esp3-
r-iales que nadie puede prever y ten-
dríamos una cuña de acero entre la 
les oídos á la? lnmentaciones d(> los mí-
seros; sino para hacer como Amt ' i i • 
metrópoli y los territorios españolo» 
del Rif. 
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DIARIO DE LA MARINA.—EdioióD de la tarde.—A"bril 8 de 1912. 
Internacionalizado Tánger, seguirá 
siendo esta ciudad el consulado gens-
ral de las potencias allí acreditadas y 
seguirá sin otras fortificaciones ni 
aprestos de guerra que los de la di-
plomacia. Ya es bastante defensa. 
Esta es, sin duda, una de las obser-
vaciones formuladas por el señor Ca-
nalejas, refiriéndose las otras á la de-
limitación del perímetro que determi-
na el extra-radio de la ciudad y á las 
prácticas y formalidades que hayan 
¿e seguirse en los enlaces, en una y 
otra zona, de toda manifestación de 
progreso. 
También babla un cable de ayer de 
las compensaciones territoriales en el* 
valle de Farga. ^ 
p]sta zona está al norte de nuestros 
territorios del sur de Marruecos, neru 
no poseemos mapas ni datos precisos 
para argumentar sobre la importancia 
¿e la cesión. 
Claro que debe tenerla cuando por 
ella l i t iga el Gobierno de P a r í s ; pe-
ro puede hacerlo por la riqueza del te-
rritorio que procura; puede ser por 
su posición estratégica, sin que entre 
para nada la importancia económicrt: 
v puede ser también—y á esto nos in-
clinamos más—para poder decir al 
pueblo francés que ya está recompen-
sado con la cesiones á España del des-
pilfarro que. hizo el anterior Gobierno 
del territorio nacional de Africa. 
De Méjico nos dicen que Madero 
tiene el sable en la diestra y que lu-
cha para contener los avances de la 
revolución. . . 
También se nos dice que en la si-
niestra carga ya la maleta, no sahu-
mos si como hombre previsor que to-
ma medidas con tiempo ó por el con-
vencimiento de que su causa está per-
dida. 
Esto es lo más probable. La revolu-
ción quedó encerrada hasta ahora en 
tre la capital y los Justados del Nor-
te, particularmente ios fronterizos. A l 
Sur de Méjico aparecieron ya chispa-
zos de rebeldía, en Puebla opera una 
partiaa con toda regularidad y lo pro-
bable es que los trenes que hacen el 
recorrido Veracruz-Mééjico sufran in-
terrupciones, como viene ocurriendo 
con los del Norte y los del Pacífico. 
¿Será por esto por lo que Madero 
prepara la maleta encerrando su bre-
ve período presidencial encella? 
Cuanto inás lo prolongue peor pa-
ra él y más bagaje para que los his-
toriadores fustiguen su nombre. Ma-
dero apareció como un nimbo de luz 
progresista, como estandarte de par: y 
de libertad y ha sumido á la hermosa 
república mejicana en un caos del que 
no sabemos si saldrá con vida. 
Si él es la causa del estado imposi-
ble en que allí se vive, celebraríamos 
el triunfo de la revolución. La paz es 
el factor más indispensable para que 
las fuentes de riqueza den lo suyo al 
trabajo y la guerra civi l es el pretex-
to que los yanquis inventan para in-
tervenir en nuestros países, l levándo-
se girones de territorio á nombre del 
porta-estandarte de la civilización. 
La doctrina de Monroe no ha muer 
to. Se adormece cuando de potencias 
europeas se trata, pero resucita vigo-
rosa cuando es preciso aplicarla á los 
débiles Estados hispano-americanos, 
desangrados en fuerza de pasiones y 
por escasez de natriotismo. 
F E R R O L Y S U O M A R C A 
E N L A Q U I N T A D E L O B I S P O 
te se precia, desea conservar la esti-
mación de todas las bellas, asistentes á 
la gran romería de Ferrol y su comar-
ca. Seis mil personas se reunieron ayer 
«n La Quinta del Obispo! 
D. P. 
NOTA.—Las fotografías con qu© enga-
lanamos esta página, nos han si Jo envia-
das por el notable fotógrafo señor Anto-
nio Olivares, á quien damos las más ex-
presivas gracias. 
E N T R E G A D E L A B A N D E R A R E G A L A D A P O R L A M A D R I N A 
ja rd ín celebraron ayer ferrolanos, ga-
llegos que nos son ferrolanos, españo-
les y cubanos una gran fiesta de amor. 
Una brillante romería en la que no 
faltaba el más mínimo detalle, y en la 
que pusieron todos los que en ella in-
tervinieron. Directiva, sección de pro-
paganda y las comisiorffes especiales 
todo el amor que por los dulces 
rincones de la bella, de la espiritual y 
coquetona ciudad ferrolana. Todos los 
gallegos añoran, sienten ese moriñá ca-
racterística y dulzona por su rincón 
suevo; pero, un ferrolano, todos los fe-
rrolanos sin excepción, deliran cuando 
de su pueblo invocan y, lector queri-
do, si alguna vez has hablado con uno 
de estos entusiastas galaicos, ó no tie-
; nes un corazón generoso, ó te has sen-
I t i do ferrolano, de pura y neta cepa. Y 
i líbrete Dios de que sea ferrolana, por-
que entonces... entonces sí que hay 
| un ganchito trapero qufc dulcemente 
I te encadena y unos ojos que te fasci-
j nan, y una boca orlada ^n perlas que 
ríe y ríe y . . . del cielo te venga re-
' medio, que ferrolano serás por (tdop-
ción. 
E L P O L V O 
En la •Hab.ana? la polvareda es mu-
cha y todos estamos en peligro, si no 
tomamos á menudo el licor de berro, 
bebida excelente tpara •caparros, bron-
quios y pulmones. FA l icor de berro se 
vende solamente en bodegas y cafés. 
Vapor "Espagne" 
Según cablegrama recibido por el 
señor Ernest Gaye, agente de la Com-
pagnie Genérale Transatlantique, se 
sabe ((ue el vapor francés "Espagne" 
sadío de Ja Coruña con destino á este 
puerto el di a 7 é la 1 de la tarde. 
N E C m O G I A 
La penosa enfermedad que aqueja-
ba al señor Juan Guevara Hierrezuelo, 
tuvo el funesto desenlace que era de 
esperar. 
Largo tiempo hacía que venía pa-
deciendo de ella y n i los recursos de la 
ciencia n i los asiduos cuidados y des-
velos de la amorosa hija consiguieron 
otra cosa que retairdar el momento en 
Que había de abandonar este mundo 
terreno. 
El entierro resultó suntuoso y en él 
vimos representaciones de toda^? las 
t̂aqes sociales desde el elemento ofi-
Vía¡ hasta Jas clases artesanas. 
Enviamos nuestro pésame á la hi ja 
^consolable, señora Mercedes Gueva-
ra de Sánchez, así como á sus herma-
110s y demás familiares. 
En los deliciosos soutos de este bello 
Los organillos desgranaban sus no-
tas alegres aquellos de ordinario pací-
ficos lugares, las gaitas rememoraban 
la t ierra; la banda de música daba la 
nota de internacionalidad, ejecutando 
ora la tierna música regional, ora las 
vibrantes notas de un castizo é hispano 
paso doble, ora el candencioso danzón 
criollo, triple y hermoso tr ibuto de 
arte y de alegría hacia la pequeña y 
la grande patria y hacia la patria don-
de se labora, donde se vive, y donde se 
fraguan esos magnos proyectos, como 
el que en su programa tiene esculpido 
esa brillante institución, orgullo de los 
de su índole y denominada Ferrol y 
su comarca." 
Se nos atenta y afablemente, obsé-
quiasenos con espléndido almuerzo que 
presidió el gran Ciriaco López, uno de 
los héroes de esta alegre y provechosa 
jornada, el maguo presidente de la 
sección de propaganda. 
¡Qué delicioso almuerzo! ¡qué som-
bra más grata! ; qué machuelo más her-
moso murmuraba á nuestras plantas, 
cabe la mesa que opíparamente nos re-
galábamos! ¡qué espléndido conjunto 
presentaba aquel campo salpicado todo 
él de familias, que alrededor de la tí-
pica empanada de sacho ó redonda, 
comía, bebía, y re í^ (había también 
quien de gozo lloraba,) rodeados de 
[gas familiares, deudos ó amigos! ¡qué 
plantel de lindas y arrobadoras galle-
! gitas y cubanitas en amigable consor-
cio y armonía! ¡ q u é . . . . ! 
Vacila ^nuestra pluma haciéndosele 
i imposible detallar y trazar un cuadro 
1 que pintar, pueda tanta belleza, aglo-
merada en tan artístico lienzo natural. 
j gurando dulces destellos sus ojos, llega 
la simpar damita, hácese calle, majes-
tuosa, pasa entre los grupos, que la 
| reciben entusiásticamente. Palabras be-
llas y tiernas pronuncia vivamente 
! emocionada, y palabras hondamente 
i sentidas, pronuncia el secretario, señor 
, Juan Beltrán, (el culto periodista jo-
, tabé,) al recibir en sus manos el Pre-
j sidente la ferrolana bandera. Atrue-
! nan el espacio bombas, chupinazos y 
j aplausbs, enfocan los del daguerreoti-
j po sus torturadoras máquinas de gai-
(tas, bailes y cantos populares. 
Forman el tribunal el presidente se-
ñor Guillermo Cedrón, el presidente 
1 de la A. Y. P. de la Real Academia 
\ Gallega, el maestriñ-o Castro Chañé, 
nuestro compañero de redacción señor 
Armada Teijeiro, y el doctor García 
Món. 
Se otorgaron los siguientes premios: 
Io. Alborada Típica: Gaitero Joa-
I quín Lorenzo, acompañado por el tam-
bori l , Juan Pérez. 
2*. Muineiras: Manuel Locay acora-
i panado por el mismo tamborilero. 
3o. Pareja de baile: (Premio de fat 
Real Academia Gallega), María Gon-
zález y Ramón Morán. Es de notar 
1 que la señorita María González gana-
dora con el señor Moran de este pre-
mio, no es gallega, sino una gár r ida y 
.bella asturianita, que baila muiñeras 
como las mismas rosas, razón ésta por 
j lo que el Jurado le adjudicó el premio, 
! E l señor Morán es gallego. Hermosa 
¡ pareja. 
0. Grupo de canto: Grupo de voces, 
bajo la dirección del señor Morán. 
Hubo necesidad de crear un premio 
para des enxebres niños que, vistiendo 
I con gran propiedad el traje típico, se 
presentaron fuera de concurso bailan-
¡ do una jota de manera excelente. E l 
público, que premió con su aplauso 
i unánime á estos galleguitos, hizo que 
; el Jurado crease un premio que me-
reció la sanción de todos. Llámanse los 
¡ agraciados niños Antonio y Mario Bel-
t rán, y son hijos del señor Juan Hel-
I t rán, nuestra amigo muy querido. En-
, horabuena. 
E L C L U B C O Y A D O N G A 
E n P a l a t i n o 
Llegó el d í a ; y llegó sin duda por 
aquello de ' 'no hay plazo que no se 
cumpla," que en cuanto á lo de " n i 
deuda que no se pague," ya es harina 
de otro costal y si entráramos en dis-
cusión respecto á esta segunda parte 
del conocido refrán, tendríamos mucha 
tela que cortar. Cuando asomo á la 
puerta de los elegantes jardines, era 
ya bien entrada la m a ñ a n a ; dato ique 
podrá serviros, por muy pobre que sea 
vuestra lógica, para deducir que yo no 
había madrugado. Hea culpa. 
Los covadon-gos dan hoy su segun-
da j i ra , en tres meses que llevan de 
resucitados. No puede negarse que es-
tán cumpliendo como buenos y que 
vuelven á la vida llenos del empuje 
peculiar á los verdaderos hijos de Pe-
layo. 
E n t r o . . . y me detengo sorprendi-
do; las argentinas carcajadas femeni-
les, las esbeltas figuritas ataviadas de' 
claro, rompiendo la monotonía del fon-
do verde con que la primavera, viste á 
los árboles, todo ese timbre de alegría 
que abunda siempre en las honestas 
fiestas de loe hispanos, falta hoy en Pa-
latino. A lo lejos la mesa blanca y lar-
ga del banquete alguno que otro vo-
cal colocando las tarjetas con los nom-
bres de los romeros. 
Consulto mi reloj por si se ha pa-
' Una comisión que componen las be-
: lias señoritas Pilar Bulnes, Angelita 
' Vigi l , Asunción Moldes y María Pé-
rez, coloca á los de Cangas las meda-
! lias de plata que constituyen el pre-
i mió del Concejo ganador y á Isidoro 
i Cuesta—que también es de Cangas— 
I la de oro, que corresponde al jugador 
que hizo más tantos. 
— j A la mesa! 
Santa palabra. Todos desfilan hacia 
allá, alguien me coje de un brazo y me 
empuja en el desfile. 
—Mira como saltan lo grillos, hu-
cando la mesa. 
E.s don Manuel; el entusiasta Pre-
sidente, .oue ríe con toda su alma, no 
pudiendo ocultar el gozo que la inun-
da, ante el triunfo de su Club. A su 
vera me siento, dispuesto á deja» bien 
plantado el pabellón, porque el menú 
lo merece; es pura gloria; como ser-
vido por el, restaurant " L a Gloria ." 
Para que vean que no miento ahí va: 
Entremeses: Jamón de los Beijos de 
Ponga. lEmbuchado de la Sierra de 
Suche. Salchichón de Llerices. Aceitu-
nas v rábanos. 
Entradas: Fabada á la Asturiana. 
Salmón del Sella. Pollo al horno. En-
salada mixta. 
Postres: Vino de Cangas de Onís . 
Sidra de Arriondas. Cafe (obsequio de 
Valle Bu gallo & Ca.) Tabacos. 
Entre plato y plato, don Manuel y 
yo charlamos; una de las veces, me 
inclino á su o ido . . . 
—6- • • 1 
—¡Ah picarón! ¿Te gusta eh? Se 
llama Lutgarda Torre. 
—¿Y el afortunado mortal que se 
sienta á su lado 1 
• —Monguito González Prieto; pero 
cuidado cronista, si es que estimas t u 
osaineyita. 
Acaba el banquete, y la concurren-
cia va como animada de un mismo de-
seo hacia el salón de baile, donde ape-
nas caben las parejas. Los violines llo-
ran porque hoy no pueden enamorar 
las asturianas gaitas. Yo bailo, bailo, 
hasta que no puedo más y cuando por 
la tarde regreso hacia la urbe, veo á, lo 
lejos á Xuanón que canta, cayada al 
hombro: 
Canteros de Covadonga, 
no bajéis más á la Riera.... ! 
Don Fernando. 
Solemne momento:: la hora de en-
tregar la enseña regalo de la Sección 
de Propaganda es llegado; el hada de 
los ferrolanos, su madrina gentil y 
hermosa, Pepita Romero, avanza con 
la bella divisa que desde hoy servirá 
como lábaro sagrado; radiante, f u l -
Y á las 6 y media según rezaba el 
' programa, empezó á iluminarse el lu-
j gar de la fiesta con los múltiples faro-
! lillos esparcidos profusamente; conti-
nuó el baile, la animación y el bulli-
cio, cumplióse bien, y á satisfacción 
. el probr^ma de Fuegos Artificiales, y 
ya bien entrada la nocne( eran las do-
ce menos cuarto), nos retiramos de 
j aquellos lugares, que habían sido de 
j esparcimiento y de sana y franca ale-
gría, llevando de allí un recuerdo 
! grandísimo, que perdurará largamen-
j te en nuestro espíri tu y por el que pue-
i den en verdad sentirse halagados y or-
1 gullosos sus organizadores. 
Imposible reseñar nombres • ante una 
| multitud como la inmensa congregada 
en la Quinta adel Obispo, el cronista 
| silencia nombres de damas, damitas y 
i caballeros, porque amén de hacer esta 
i reseña interminable, tendría que incu-
r r i r forzosamente en omisiones lamen-
1 tabilísimas, y el cronista, que de galán-
V A Y A U N A G A L L E G U I T A ! 
rado, y el casi cronómetro, parece bur-
larse de mi asombro con su acompa-
sado tic-tac. Vuelvo la cabeza, y uno 
de los amables jóvenes que están á la 
puerta, comprende, se sonríe y seña-
lando hacia la izquierda me dice: 
—Por ahí. 
Obedezco y sigo el camino que con-
duce á . . . 
¡ Ah, traidores! Aquí están todos y 
todas; presenciando el concurso de bo-
los entre , los distintos Concejos del 
partido judicial de Cangas de Onís. 
Las bellas de los claros atavíos y las 
carcajadas argentinas, que yo echaba 
de menos, rontemplan el varonil sport 
sentadas en bancos; los hombres, 
acompáñanlas i:nos, 3r otros se sientan 
á ambos lados de la bolera, animando 
á los jugadores de cada Concejo. Me 
sitúo bajo un árbol y miro, i 
Un jugador lanza la bola; perma-
nece, un pie avanzado, el fuerte busto 
inclinado hacia adelante, todavía la 
carótida por la congestión que provo-
cara el esfuerzo, y retratada en su 
rostro la ansiedad, evoca la figura de 
los discóbolos de la antigua Grecia. 
—Veintiocho y diez, trairüa y ocho; 
canta el parador. 
Buena bolada. Termina el concurso 
y el Jurado suma los tantos y publica 
el resultado. En primer lugar, Cangas 
de Onís. en segundo Ponga, después 
Parres y Ribadesella. 
—Hay trampa—grita una voz—loa 
de Cangues trajeron alpargates. 
Y era verdad; los de Cangas que 
iban dispuestos á llevarse el triunfo, 
habían llevado alpargatas á preven-
ción. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CENTRO ASTURIANO 
Pro Campoamor 
Los 'aistuiriainois que niaicAetron en Na-
vía, en Boal, en Tapia, en Ooaña, en 
Oastroipo-l, en Lirarca y en E l Framco, 
se reunieroin ayer tarde 'en los sa'lO'-
©es de este Centiro.; ise reumieroai pfr-
ra honrar á Espaüa, para glorificar 
á uno d^ sus más graindes y más de-
licados cantones; • pama enailitecer á 
t ierra querida donde se levamtará 
el mármol que bab-rá de perpeft uar su 
nombre á t ravés dle 'las edades. An-
tes " de comienzair acto de gran-
deza) tanita en los salones, no podía 
dairse um pa*). E l entu-siaisimo, el -ca-
r iño á la t ierra y eil «mo'r y 'la admi-
raedón a.1 poeta exeeilso la t ía en los 
coraaoimes. Lo presidió el señor Ig -
nacio García. 
Previo um breve cambio de impre-
siornes, se aprobairoai los trabajos tiea-
lizaidos ail efecto eon anteráoiridiad á 
esta TOunión. Y se proeedió á la 
constdrtnicáótti' definitiva del Onmité 
gestor, reetoltaaido electos los señeres 
ságuáenítes: ' L» la 
Igneeio Guircía, Presidente; José 
Valdés Pérez, Vi)capre«M!einrte; Baábi-
no Castri l ióu, Tesorero; beón Nainá, 
Secretairio; y 30 vocalles. 
Entre gimndes aiclaraacaones de en-
tusiasmo se mombraipon Presádenffces 
de EEoftor á los soñares Presádembes 
del Casino Español, •Sociedwdea me-
gioniates, señores Direotares del Dia-
rio de i,a Marina, ''Diiurdo E s p a ñ o l , " 
' ' L a Unión Españoaa ," ' ' E l Oomer-
c i o " y á Bfos señores Vwem/be Ixxrien-
te y Juan Banees Oonde. 
•Se .aprobó un sentido mensaje dtí 
coffidolentcia á la señora madre ded 
Pioctnir 'RiafiaeJ F. Calzada, poo- ei fa-
llecimieiDl-o de és te ; el (nombramiearto 
die las representaiciones del Comité en 
el interior, y ge raltificó una vez m'ás 
la independencia de este organismo 
creado exoflusivaimente paira la eree-
ción en Navía de una estatlaa a l üu»-
j tne Oarapoamor. 
Se aicondó citafl: á domicilio para ¡tai 
p róx ima sesión. 
Paira teirminar b© tomó ei acuerdo 
j de d i r i g i r á i« scáioim virada diel Idioe-
j-ter Pafael Calzadia, ilustre hi jo de 
; Xa vi a y ex-di potado á Ootnbes por la 
I eircunscripclfc de ^Tadriid:, faillecódo i 
' hace ailgunos días , el siguienite meto-
saje de icondoleai'cia 
^Habama, A b r i l Idle 1912. 
Señora doña Eoea F . vánda d¡e 
Calzada. 
v , M a d r i d . 
S e ñ e r a : 
E l Comité "Por Campcsamor'' oon». 
tituádo em esta cautelad cotn el f i n die 
icontiribuiir á úa etneoción de un momu-
memto que en Navía perpe túe Uta 
tmeanioria del egregio" poetia, autor d « 
las munca bastante pooiderakliais "TX> 
loras. ' ' par» luinantraitidad a'eordó hütí-
gir á U'steíí atenita y ear iñosa oomunm-
eación, significándole el más profuit-
do pesar y el mtás vivo s^ntamieint» 
por la muerte de stu muy iluístre hijo» 
señor docitior don Raf ae;l Calzada. 
Lí̂ s hijos de los eoncejos de Navía , 
Boail, La Caridad, Luarca y Ooañai, 
resilientes en- Cuba, ilaimientan proftatn-
dametnte la eterna diesapiarieión de 
quien, como di bien querido é inol-
vidable doctor doai R¿fatel Calzaba, 
taffito conitrábinyó á dáfunidar el espír i-
tu deimoicrátiiien «u t re toldos los espa-
ñoles de Amériica y de l a Peníirasula. 
Además, eO doi^tcr Oalzalíila fué un 
hombre de iflustraieión vast ís ima y fué, 
sobre todo y ante Itodlo, u t i gran pa-
tr iota que deidieo 6 mnestrai amada 
España todla su intipiigenieia, qwe era 
inimemsa, y ted^ sn eniPnisiasimio, que 
no tenía límites. 
Oumplo, pues, el refernd'o acaifeírdo, 
dirigiendo á usted las pre^emtes lí-
we-as, y quedo suyo eooi la m á s dnistin-
guida cons'idera'eíón. 
El Pne?idmte M Coímité, 
Ignacio G a r c í a . " 
CORAL ASTURIANA 
Nuestro querido amigo don Lucia-
no Peón, Presidente de esta agrupa- | 
ción art íst ica, nos da cuenta de que 
hoy. lunes' se celebrará la junta gene- , 
r a l extraordinaria, á las ocho de la 
noche, en el local de la sociedad, al- ; 
tos del Centro Asturiano, con objeto ' 
de organizar una función á beneficio i 
de la Coral Asturiana, que tan digna- | 
mente preside, y nos encarece rogue- i 
mos á los orfeonistas y á los que io i 
han sido, que asistan á tan importan-
te reunión, en la que »e examioaria 1 
otros importantes asuntos. 
G R U P O D E R O M E R O S 
W l « ^ a s e . . c a n j e a b l e , p o ™ ^ d e t o . 
C 1080 alt. 8-28 
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Manifestaciones de! 
Secretario de Hacienda 
Ayer r-egr-esó de S'aguíL, el Seoreta-
nio r-e Hacieii'ia, s^ñoo* G«uit-iérrez 
(¿nirós, qmiozi aprovecha ndo ios días 
d-e la Semana Santa, fué á dicha v i -
lla paira vea* sus intereses. 
Según nos di jo "el &eño.r GuMérrez 
Qiürós. el nesaiHaílo -dte la zafra aotnral 
será idfésas'troso en las VilLas, pudien-
do caJicul^rae las pé rd idas en más ded 
unto .y medi^ par cada •cien airrobas 
de caña, debidk) á las malas- condi ?i >• 
i cal, que se ha de construir en aquella ; I niz del Sur, quieu solicitú del geae-
j baaricda, la cual quedará in&iaL.da ral Cíc-mez el nombramiento de nn vis-
en los ain'tdgoos tesrreno-s de ios oaanri- la para que lo ayude en el trabajo 
tos urbanos, ca!le de Celina esquina y la compra .de una lancha de vapor. I 
á la Calzada. Pai'a el servicio de la misma Aduana! | 
E l edificio, que será -de ODa «jto Se^ún nos informó el señor Estrn- | 
planta, ocupará una área de teiTeno da, la Aduana de Santa Cruz ha re-
de treinta y c-inea vacas títe frente por caudado este año treinta y tantos m i l ] 
cuareD'.a *d« fond?, s^rá ocatAruraQ pesos más que en el :.:io anterior. 
• por los ppopietariotá <3e los terrenos , Visitas 
señores García y Para hablarle de diferentes asunta • 
dos en a r r ^ ^ i ^ t o al Cue<T>o ^ han visitailü hoy al general Cóm. . . 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
raa i l dqwcáeotfoa pispos Bcmberos, por 
anuales. , 
TA eolcación de la .priuiera p ie ína 
fot xm acto solemne, asistiendo íc^lo nes en qci© se ha desarrollado dicho ^ Cuerpo de B^mb^ros, c^n esaqfih 
fruto, por la giran seca unas veces y ^ ^ ' ^ ^ ^BOsda de flptfflaM jy err-
la ftvlí'a de frío otras. En cambio, la n<?t88 v -rr-.r-if^ntaciones 3*8 fea bom-
pempeettiva de dos campos para la ^rn|S T{*rrid y d o n a b a coa. 
próxima, zafra es buena. 
Respecto á lo que se lia publicapdc 
en alpinos periódicos referente al 
traslado del señor Domínguez, que 
pt&pafa de levantaba el acta ép-
r~vrrond:ente y fírm-a'da T>or los asis-
tentes al act"»,- el •do'cW ¿Mío ^e Cár-
denas, Acalde MrniHna i . OC&aqd l a 
dccempeñaba el ca/rg» de Inspect or pieC]ra. echíttidc'le algnir i - pe». 
Generai de los Imnuiestos. á otiro des- ii^vjo^ a0 m^-riTa.' 
sopara cía mente, los representantes se-
ñores Campiña, García Cañizares y 
Castellanos, 
A dar cuenta 
De regreso de su viaje á la provin-
cia de Santa Clara, á donde fué para 
presenciar los ejercicios de t iro al 
bianco de la art i l lería de campañ;'., 
hoy visitó al Jefe dei Estado el gene-
ral Monteagudo. 
VIA ESTADOS UII80S 
SANORIENTA GOLISIOX carta á M r . Hsn iy T, Wil ls , secreta-
Bilbao A b r i l 7 rio áe la "American Manuíac ture rs 
1 Los cai-iistas intentaron ^ ^ [ ^ ^ A^ooh i io^r m o b ^ ^ 
nna manifestación de republicanos. : entusiasmo el proyecto de « m e " ^ 
Ambos grupos se fueron á las ma- f1 comercio americano en os p ^ e s 
nos. teniendo que intervenir la ffuar- ^ latmo-amencanos por ^ e d o de una 
dia civil , que dio varias cargas contra- *****0Í6* ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
. _ „ « ^ v o f í ^ * ^ ganizar la referida ascciacion r31 -̂1 
los grupos combat entes exhibir los productos americanos cu 
, Hubo un muerto, resultando doce * J S«í Ar**ri** 
heridos, 
ACUSACIONES CONTRA MADERO 
Nueva York. A b r i l 7. 
Se encuentran en esta ciuda;d tres | d M i Comerciantes, que 
enfados especia^ de l^ % para Boston 
co, jefe de la revolución en Méjico ^ con g ajeros y 4o tripulantes, fué 
¡ quienes declararon esta noche que el , embaiT¿rcaá0 á las tres de la madru-
Centro y Sud América, 
VAPOR EMBARRANCADO 
Nueva York, A b r i l 3. 
E l vapor "Onta r io , " de la Compa-
 pu  
tino en l a Secretarfa de Hacienda^ y 
4) nombramiento del Sr. Agüero pa-
ra aquel ca^rgo, el señoir Gk;ítiérrez 
Quiirós hiao las siguientes manifestar 
ciones: 
" E l señ-T Domínguez no ha tenadlo 
disgupTto a.lgn7no, nd recibido el más 
leve motivo n i indi-ea^i^n nara que se 
hiciera e] cambiio efeciVal^to. 
" E l señor Agrieto recibió del taS&t 
Domwimez. cen la mayor armtonía, 
no sólo la oficina, sino las imTvresio-
ne^ de cuanto aquel ten ía ideado. 
"I/os Impuestos, por «G' índole es- j 
la das de ezctTa. 
Seeuif ^¡mente el señar Alí'ñMe T>ro-
nunraó p^c más ó míenos, las sigri^n-
ês palabras: 
La i ñ a M a ^ H n de un Ona^el 
bomberos es- vSieTUTW unn señal 
Citados á Palacio i presidente Madero ha gastado ilegal-1 ^ d€ h0yt en Montauk Point, Long 
Con objeto deque se hallen en Fa- mente los fondos del gobierno, arrui- ; Iglaj,d> 4 consecuencia de babersa de-
lacio reunidos con el señor Presidente nando la hacienda nacional, por dejar j ̂ ¡ ¿ ^ uri incendio en su bodega, 
de la República para recibir al Secn'- de proteger al comercio extranjero y Acudieron inmediatamente á auxi-
, tario Mr. Knox, los Secretarios de! que es causante de que no se pueda \ & la t r ipulación, que estaba com-
i Despacho han sido citados para el viajar por las carreteras, sin exponer batiendo el fuego y tratando de impe-
de ; jueves á las once de la mañana . j la vida. ia propagación de las llamag, un 
de | De las fiestas i Terminaron haciendo estas manifes-' remolcador, dos botes aatoavidM y 
taciones: tres guardacostas, t ras ladándose in-
" Cuando renunció Porfirio D i a v mediatamente l ^ pasajeros aJ remol 
y adelfluto: y e ^ H u y e una j Los Secretarios de Estado y Oober 
' ' nación señores Sanguily y Machado, cranflmtía p a r í la nT'/>'r̂ "-'diad, 
m w i o y U industria v n3ra t^los ! inc.01.maron h ^ ^ ¿ t ü Q ó m e z de f J Ó ^ f 6 3 " f f " €n el ^ ¡ cador, que les desembarco en la costa 
los ™ del l uga , d^nde se « * - 1 los preparutivis hechos para festejar t T ^ t Z * f T J S T J * ± i Í T M ^ 
tale. 
Stabido es qne la metabncum^ de 
bombe<rnp es muy úti l y nc^p^aria en 
la oTsraninación de ÍM pneHos mo-
peciaJ, no se pueden manejatr por la t̂ohob: Dn¡ndr?f?, New York. Par í s 
oficina eorresnoudaeratte, sino con am 
pliafi facultades para que, por el je-
fe de la misma asumíimdio la oonisi-
guiente ireeponstBibilidad, y eoTriendo 
los riesgos que ide ello se deriven, pue-
)-iia resolvea* ráp idamente les aMintos á 
en'comenHlados, pifies sí en cada ea-
«o biíbiera die oomOTltlsr lo nce ha de 
hawór, el T êisu'ltadio seiría nulo, 
"De ipartc de esta Sec^etaTÍa no 
hsn faütfld'o al señAr D^immín^ez éBtan 
facnltaíi'Ps, ni le fa l tarán ttampoco al 
señor Agüeiro. • 
"Es •de suplicarte á ' los que tienen 
reeom*»ndfl;dos ó reeoímíenden el per-
somail pa.ra los imTynesitins. qne ve pe-
wetreu bien do e?ita ne^e.^idad, y sien-
do «9 jefe de insueetores el Hamisdo 
en primer t&rmmo k imíno.ner orden 
y exngirle» el 'cufmplimáento- dte gó de-
ber, rreíponiendo en gn eawy 'la» 
rrefipi^nea ore dpKan at>i1 izarse en 
eastigo" de lias faltas ove pudieren co-
meter, necesita míe eil i^rpenal sie 
identifinne c^n él y :1o Ke^O'nde. t 
lo tanto, ,>ieTiwe debípu ntnmibvñr-
lepe de iwrtíet'db con él mismo los 
nniHi^ñéfriios que h a van de pn'—t~ 
«erviVno» á sr'w ^ rdéne t : y á ê e ePec-
i'o. -pirtir wn eond'f'ict.^ dmiHen icKi'lfflB'W 
•nipttiíioír'in í̂t di<> •^•ositiroR. r»inra ot̂ » 
é»t.pw vendan di?bin!amenife infoirmadaf; 
po-T £1. 
"Es nni firme pwwyV?«iito n'o adiml+ir 
r^J»^ excuR,i iqil ipfT», las dipficieneif»!* 
do f̂1*? «TJbordi,Tiíi^R on erste easo del 
iirTv^strv n i en ninclín otro. 
'Mj-a ^brg dH Crcbifpnnio no es una 
obra a.'-üifida. smí̂  cnlefhiva. y se ne-
Cfnpiba oi'e toídeis í^e nue do'pwtfl' ó in-
directaTv.^te pir\'an á la Adminisitm-
ció-n. t^nffRin un R'ólo fmrvpfio. ató» e.5? 
nronmder al éxntVJ vt*w&fíB& ñé[ Go-
bierno, que es el éxito del país . '* 
NOTAS PERSONALES 
F e l i c i t a c i é n 
H 28 de Marao último sufrió exá-
menes de Quinto Orado la niña Rosa 
Manuela Pes taña y Alvarez, en el 
Conservatorio Nacional deLseñor Hu-
bert de Blank, alcanzando da califi-
cación de sobresaliente. 
Felicitafluos á sus padres, nuestros 
buenos amigos don Pedro Pes taña y 
Glem cmtina Alvarez. 
E l señor Pes taña ea un acaudalado 
comepciante y propietario en San An-
tonio de los Baños. 
D e s p e d i d a 
Esta tarde sa ldrá para Nueva York 
nuestro apreciable amigo don Pablo 
Rodríguez, eomerciante acreditado en 
eerta plaza en la que goza de generales 
simpatías . 
E l señor Rodríguez, propietario de 
la antigua y acreditada marca "Cua-
tro Perlas" marcha á la capital de ia 
Gran República del Norte para asun-
tos relacionados con su almacén de v i -
nos de Jerez de la calle del Obispo, 
Deseamos al estimado viajero una 
feliz t raves ía y que encuentre todo gé-
nero de facilidades en los negocios que 
le alejan de nosotros. 
S á n c h e z C o s í o 
Esta mañana embarcó para Tampa 
nuestro distinguido amigo el señor 
Sánchez Cosió, que en viaje de ins-
pección llegó hace poco á esta isla pa-
ra ampliar los negocios que se rela-
cionan con sus grandes bodegas de v i -
nos de Jerez en ol Puerto de Santa 
María, 
De Tampa marchar/i A Nueva York 
y de allí regresará á Europa por px,-
geacias de ios muchos asuntos 
embargan su tiempo. 
Lleve feliz viaje. 
Viena, Berl ín, !« Fa^ana misma y 
rtras nÉ»h«É looblaciones de mayor 
I á Mr. Knox. 
Petición de indulto 
; Una comisión formada por el Gober-
tíador Provincial de Matanzas, señor 
Lecuona, el general señor Betancourt, 
y ios señores Cosme de la Torrientc;, 
ó menor importaucia, no podrían sub. [representante señor Arango, don Víc-
¿fefarr si no eon+arrn <y*n un cutemo ! tor Armas, Alcalde de Colón, don Ma-
perfe^itamente orarari/ado y atendí- nuel Espinosa, y -don Pedro Avila , han 
do ddScadlo á la extinción de ineen-! solicitado hoy del señor Presidente el 
¿[(ios, j indulto de Juan Manuel Espinosa. 
Lme bomberos combiatem gramdes | p<)r la Fe 
eonflacira'fincueig au^iliadin^ del agua, 
r r.i^XF'o Anuido C"-"? se convierte 
veces en ipneitñiípo 
te: e1!!^ tra^aian c 
tía ba«ta veneer. Fe anní la ^mnor-
tane-ía <le t a existeneia de m ^iierpo 
de BíiWhema; T>cr eso yo fcMcito á 
les vecinns de Jeséa Monte y 
Arrovo Apbló, porque ya. hoy ven rea 
1 
ber abandonado la presidencia, sin i incendio reducido á la bodega y como 
que Méjico se beneficiara con un sólo | el mar es tá relativamente tranquilo, 
¡ centavo de ese dinero, s© cree que se sa lvará el barco. 
OROZOO NO ASPIRA 
A L A PRESIDENCIA 
Aseguran esos enviados, que el g-ene-
COMBATES INDECISOS 
Ciudad de Méjico, A b r i l 8 
Después de una semana de cscara-
^ I Los representantes señores Atanu-
oon entera libertad. 
DETENCION DE U N 
B A N D I D O Y ANARQUISTA 
Par ís , A b r i l 7 
Raymond Oollentin, fameso anar. 
de *«*) lo exiVten-,810 Hernández y Pablo Pérez, solicita- ^ dG ^ el cabecilla d9 ilas qi 
cm, ar.nio v val^n-! ^ n la ^ahza.cion de vanas coras pu-. bandi .los que sa.aueaxon varios au- ^ f t r 
Micas en el puerto de la Fe (Pinar del tomóvücs cometiendo alamos críme " 
Rio,) 
Consejo de Secretarios 
Mañana á las diez de la misma, el 
señor Presidente de la República cele- revólvers. 
NUEVO MINLSTRO Ksnt̂ Ofl 808 mejore? dereo^. con Ta co- j h ra rá Consejo con sus Secretarios de 
Wíiicifm de la T̂ ifinwBna rá^d^a del q«7ie j despacho 
nrnv en breve taibirí de CnaTteil 1 
de Bortitaaroia de Jesús del Monte y 
Ar^ovo Apolo, 
A saludarlo 
De regreso de sus viaje á las Villas, 
ra l Orozco no aspira á la presidencia I muzas para la ptfsesión de Parral, 
sino quiere que se Quiebren unas elec-! quedan los contendientes en la m-.snia 
ciónos, donde pueda votar el pueblo situación que antes dg iniciarse el 
combate en Escalón. 
V E N T A J A DE LOS FEDERALES 
La posesión de J iménez proporcio-
na á los federales una pequeña Venta-
ja para sus maniobras estratégicas y 
ue se efectuaron hoy parecen in-
que ambos contendientes se es-
t án preparando para reanudar el com-
bate en Escalón y J iménez, en los mis-
mos terrenos en que se encontraron 
anteriormente. 
MARCHA ENVOLVENTE 
Segrm informes auténticos recibi-
dos hoy, el general Huerta, al frente 
de numerosas fuerzas federales, está 
nes, fué detenido ayer. 
Ño ofreció resistencia á la fuerza 
pública, á pesar de llevar encima tres 
Feünicíhn, pues, al .w^roo "CÜé bombe- de cuya región regresó anoche, estuvo 
ros ñ o r el acto r e a l ^ d o , y dnv las ¡ á saludar al señor Presidente el Secre 
oTwytoa en nombre de? pnebio de la 1 tario de 
T^nbana y de Iokí b o ^ ^ r o s á I1."» se-1 Quirós, 
ñoreis; José Gfi»»*»te y Fermtano y José \ 
GK Vailcw, dueños del •ferreno. por ' 
terreno, p^r 'Sru enncairso poderosio 
rmp f̂.aî io- k aicto; y no teii?o n'e-
-r-fwvrliaid de decir que nwe felicnto tam-
l^ién, pnrnue los bomberos aben el 
amor y l?»^ s^m^a+ír-s que <fiXT>eritmen-
to por el G"eriro, cn^'a jef nínra. nata 
Nankín, A b r i l 7 
Alfred Sze ha sido nombrado minis- , , 
« . _ 7 . i „ „ j « marchando hacia el .Norte a lo lar ro 
faro de Comunicaciones en lugar de i d€ la línea fé 
Liang Juliaos, á cuyo nombramiento ,ltrales federales Aubert se 
se hizo una fuerte oposición. ; egt¿11 movienclo en la mÍ3in8> direCCión 
TEMORES D E LOS EXTRANJEROS ! en una l ínea paralela al citado ferro-
Shanghai, A b r i l 7 | carr i l y á aígfunas millas al Oeste del 
Los extranjeros residentes en las 1 mismo, lo que indica que los federales 
provincias del Sur de China, se en- maniobrando mejor que los re-
Con objeto de saludar al general Cío- mily inquietos y temerosos ; ̂ l á e s , que quedaran indudablemente 
mez y darle cuenta de la maaifesta- de que m ^ b á s . n peligrar, por! e ^ 6 1 ^ . si se descuidan, 
ción de anoche, e?tuvieron en Palacio encontrarse las tropas en dichos luga- i REANUDACION D E L TRABAJO . 
el Gobernador Provincial señor As- ^ 5 ^ ^ ^ ^ , coatra los extranjeros,! Londres, A b r i l 8. 
bert y el general Nodarse. | con motivo de haber rehusado los ban- • Nótase mucha actividad en todos los 
queros extranjeros concertar el e m - d i s t r i t o ^ mineros de Inglaterra, en los 
Hacienda, señor Gutiérrez 
Asbert y Nodarse 
ostento d e ^ o barv e?k « f l ^ ; y Q1"1© ¡ SECRETARIA DE GOBERNACION prést i to que quer ía el gobierno, para cuales ha reanudado el trabajo un 
sáempre fstfpy d^^pue î1!^ i t r ibutar ara _ i pagarieg sus haberos. • gran númsro de obreros, particular-
flP«nso o í t t n i ^ n y *mM*> T>™ ^uan-1 Huelgas terminadas ' SE IMPONE L A INTPmVENCION i ̂ n t e en Escocia y la región Norte del 
tos aet-s reabre el Oue^>o en pro de ; 3 . I - « . W ¿UA^AM * * * * * m u ^ U hrimnmt • W S W ^ d o d é ^ W M , gtosdo IQMlfM AÜ-
*o -u^a- .de . im-Wto y M e z . j begim telegramas recibidos en ia ! ^ ^ ^ S ^ ^ ^ T i morosos los que han acudido á las mi-
Terminó el doctor Cárdenas exhor- Secre ana de Gobernacio^ han lermi- en Ingiaterra y el Sur del citado 
tando á los bomberos para que no des- ! nado las huelgas de alhamíes en Cien- tung-, con ordenes de poner f m a ios • • dJ ¡ J , - , FI ^ 
en motines que ocurren actualmente en ^rincipaao por ser noy oía ae nesia mayen en la meritoria labor que se ha j fuegos, y la de Ja gente de mar 
impuesto, y para qne prrenren amar- ! Caibarién 
dar la msvor disciplina, evitando así 
que se manchpu las .n^crinas doriosas 
nue orlan la historié de tan beneméri-
ta institución, para nne r-ontinne sien-
do obieto de admiración de propios y 
ext raños . ' ' 
E l doctor O&fdenas fué taray fieliei-
fado al terminar su peroración. 
E l señor Marqués de Esteban. Pre-
sidente del Cuerpo, pronunció también 
breves palabras alusivas al acto, v feli-
citó A los vecinos Je»ús del Monte, 
para que en breve tienrno al krual que 
los barrios del Cerro. Vedado y Casa 
Blanca, nocirán contar con una esta-
ción modelo para el servicio de extin-
ción de incendio, dotada con to 'o el 
material y personal necesario 
aquel lugar. religiosa. 
Crimen Los altos funcionarios del gobierno 1 . El? f ^ 1 ! haD fJSSS 
Crimen confiesan que la si tuación es grave. 1 3 f , ^ 6^000 homores y la totalidad 
En el barrio Arroyo Rico (Pinar de l ; Se va generalizando la creencia de» d« los de Dorbyshire lo ha r án mañana . 
Rio) Felipe mart ínez mató á golpes á \ que las potencias se están poniendo \ LOS PRIMEROS CARBONES 
Ramona del propio apellido. | dc aclierdo para e^jercer sobre China, | La mayor parte del carbón que se 
un control internacional. Muerte y herida 
Juan Amot; vecino de Jamaica, hi- ¡ 
rió gravemente a su esposa doña Sabi-
na Masforrol, y dió muerte al padre 
de aquella don Eduarlo. 
Ell autor de los hechos se fugó. 
S í l O i E T A R I A DE HACIENDA 
D E H O Y 
OTRA COMARtíA I N U N D A D A 
Memphis, A b r i l 8. 
Ayer se hundió parcialmente el ma-
lecón de Wyanoke Landinf, en el 
Estado de Arkansas, á siete millas" al 
• Sur de esta ciudad, precipi tándose el 
Parcela de terreno | C0I1 terroríf ica violencia por una 
Se ha acordado acceder á lo solici- abertura que se calcula t end rá hoy 
íado por el Mayor General Jefe de la una mil la de ancho. 
Terminado este acto pasaron los i n - l Q ^ í á i á Rural, respecto á la adquisi- Afortunadamente está poco pobla-
vitados y todos los individuos del! ¿ fa ¿e una pamela de terreno situada da la comarca inuiiáüda. 
.uerpo de Bomberos, donde fueron en el p ^ a ^ o de Crmes, par ampliar ESTRAGOS DE L A IXCNDACION 
obsequiados con un espléndido Itinch. 
La nueva compañía de bomberos de 
la casa Cuartel de la Guardia Rural, 
designando al señor Admor. de Rentas 
aquel hamo, que manda el capitán se- i de Santa Clara para ostentar la re-
uor Ballemlla. fué- objeto de una dis-1 presentación del Estado en eí contrato 
tinción especial por los propietarios y | de compra venta que ha de celebrarse, 
vecinos de Jes.s del Monte. . , 
Con el acto realizado ayer por el 1 Arrendamiento 
, San Luis, Missouri, A b r i l 3. 
E l á rea anegada es hoy de 2,000 mi-
llas cuadradas; sábese de 30 personas 
ahogadas; las pérd idas materiales í-e 
calculan en diez millones de nesos y 
han perdido sus hogares 30,000 peiso-
Cuerpo de Bomberos ha quedado de-1 'ia aprobado el arroudamiento de ñas . que quedan expuestas á la intem-
la fibeá incautada, Lcbrodo 20 y medio pcrle ó se albergan en las tiendas de mostrado que la Habana cuenta con 
un buen personal de bomberos y ele- i Ouanabacoa. al señor Juan Dieguez 
mentes necesarios para hacer frente á j Suspensión 
cualquier siniestro. 
Terminamos estas líneas felicitando 
al nueve Jefe del Cuerpo de Bombe-
ros, el señor Carlos Camacho, al señ^r 
Aquilino Ordóñez. y cuantos se inte-
resaron por la reorsranización y buena 
por el go-campaña suministrada 
biemo. 
Tales son los resultados de dos se-
3e ha ordenado la suspensión de las manas da inundación en el valle de' 
onerac-iones de la fábrica de vinagre rí0 Mississipi, segrún datos facilitadoj 
de los señores Caraps Hermanos, de esta m a ñ a n a á la prensa por los inge- j EXTRETENIMTEN l"' > 
' extraiga de las minas, será para los 
¡ ferrocarriles y el resto se pondrá á la 
¡ disposición de las fábricas ¡ por esta 
razón hasta transcurrir tres semanas 
. por lo menos.antes que queden cubier-
. tas las necesidades de los particulares 
; y t a r d a r á mucho más tiempo en reanu-
i darse la expor tación al extranjero. 
E L SALVAJISMO E N ACCION 
Lisboa, A b r i l 8. 
E n el pueblo de Chamusma, provin-
i cía de Extremadura, los republicanos 
; atacaron la procesión de Semana San-
i ta, cuya salida á la calle había sido 
prohibida por el G-obernador. 
A l enterarse el pueblo de que las 
autoridades hab ían dispuesto que que-
dasen cerradas las iglesias, rompió las 
! puertas de éstas, sacó las imágenes 
1 sagradas y las paseó en procesión 
I por las calles. 
Los republicanos, enfurecidos or 
1 el acto realizado por los católicos, lan-
! zaron entre las filas de la procesión 
i algunas bombas de dinamita, cuya ex-
I plosión causó la muerte de varias per-
i sonas y heridas más ó menos graves á 
un mayor número. 
í m A M A S J IA ISLA 
(De nuestros Correstionsaie») 
SANTA CLARA 
Banquete al general Monteagudo —n < 
dis patrióticos. ' aT]* 
5-IV.11.45 p. mi 
Acaba de celebrarte el suntuoso h 
quete en el hotel "Santa Clara" en ho 
del mayor general Monteagudo, ofre 
por la oficialidad de la Guardia Rural • 
el Ejército, y 
El «alón principal del hotel lucía re • 
mente decorado con preciosas bande9 3' 
nacionales y flores. ra> 
Asistieron el Gobernador provincial 
terino, señor Consuegra, y el Alcalde ln' 
ñor Berenguer, ' se" 
Brindó elocuentemente, en nombre 
la oficialidad, el brigadier Mendieta. °9 
poniendo la labor beneficiosa realizada dX* 
el general Monteagudo al frente del 
cito, la garantía que es su dirección ^ 
confianza que inspira. ^ " 
Abrazó al festejado, para demostrar un 
vez más la verdadera unidad del Ejército' 
Fué aplaudldíslmo. 0• 
El general Monteagudo pronunció un 
brindis y dijo que su alma se regocijaba 
rA presenciar tan bello espectáculo de ->on 
fraternidad. Que mler.íras los político." 
combatiéndose, se dividían, el ejército, ji? 
jado de las luches políticas, trabajaba pe', 
la paz y la seguridad pública, que'era una 
garantía para la República, porque el ejér. 
cito no corsentípía nunca que se perdiera 
esa preciosa herencia ds nuestros héroes 
y mártires; que la sostendrá, para cerso-
l ia r la y dejarla á las generaciones futo.1 
ras; que se regocijaba su alma de patrio, 
ta al ver cómo la República agasajaba con 
entusiasmo a? ejército, con lo cual premia 
los esfuerzos del centinela que vela por la 
independencia de la patria, por la que tsn. 
ta sangre se derramó, y que defenderá y 
sostsnrt^á mientras viva. 
El pueblo, entusiasmado, aplaudió delj. 
rantemente al general Monteagudo. 




Felicitaciones á Mario Menocal 
MV.8,50 a, m. 
En este momento, valiosos elementos i 
quienes acompaño, compuestos c'-.l Alcal-
de Municipal, el comité conservador y nu-
trida representación de comerciantes, sa-
limos en tren expreso, cedido gaiantemen-
ie por el "Chaparra," para ir á felicitar 
personalmente al digno general Menocal 
por la acertada postulación del partido 
Conservador para Presidente de la Repú-
blica. 
Con este hermoso homenaje de simpa-
tía y afecto hecho al general por los eie-
mentos más Importantes de la localidad, 
como hijo adoptivo que fué nombrado da 
j este pueblo, desaparecerán las hondas di-
i visiones habiilas en el seno del mismo, 
que estacionaron el progreso, que se rea-
nudará con la valiosísima ayuda del caba-
lleroso señor Menocsl, 
Toda la comarca festeja congratulada al 
éxito futuro de la candidatura, desfilando 
por su residencia del "Chaparra" mile? 
de personas, ratificando su adhesión in-
condicional. 
Con este motivo, celébranse festejos 
concurridísimos, reinando general alegría 




7- IV-9 p. m. 
Un imponente incendio amenaza destruir 
este pueblo. Trabájase con ahinco para 
poder sofocarlo, , Hay escasez de agua. 




Fuego localizado.—Cuatro casas quemadaa 
7-IV.10,15 p. m. 
Ha sido localizado el fuego. El cuerpo 
de Eomberos, la Guardia Rural, la policía 
municipal y el vecindario, se han portado 
admirablemente. Con sus esfuerzos pudo 
evitarse la propagación del incendio. 
Cuatro casas fueron devoradas por las 
llames, entre ellas la imprenta del perió-
dico "Eí Eco." 
Sufrieron graves quemaduras una señe-
ra y su hija. El guardia municipal José 
Marín resultó lesionado. El doctor Gor-




8- IV-8 a. m. 
Ayer terminó el conflicto de la huelga 
de peones de los muelles. Los comercian-
tes y almacenistas pusiéronse en condicio* 
| nes aceptables para ios obreros. 
Hoy ha empezado el tráfico, que estaba 
j paralizado por este motivo, no habi;nd0-
! se registrado ningún caso de alteración 
; del orden, 





lo Oí de B( 
Santiago de Cuba, hasta que llenen nieros -del gobierno 
los reqnisitos*lega]es. A U M E N T A E l ; • 
l a Aduana de Gibara 
POR LAS OFICINAS 
PALAÜiO 
So ha aeordado trasladar las ofici- de Arkansas por tres nuevas grandes 
: ñas de la Aduana de Gibara á los altos bocas que se han abierto en el dique 
' de la casa Mámol núm. 8, propiedad'de al Sur del Ferrocarril de Mcmpbis, en 
la sucesión de Gurri-Vumello, y apro- el cual ci t r í f i co está paralizado por 
, bar el £:a.sto del transporto de la caja completo. 
de eaudales y mobiliario, nne importó Aumenta el peligro por momentos, 
$80.00 Bum«da ofieial. s.-rún a.iuste. .pues la inundación se está corrien.lo'P108 
AXARQUQÍSTA 
Sn esta ciudad la fiesta de la Resu-
E l agua está invadiendo'efEstado ¡ f ección fué celebrada por el elem3n-
I to anarquista, que se entretuvo en 
I arrojar un gran número de bombas de 
1 dinamita en las iglesias, y aunque no 
ha habido desgraci?.s personales qur 
'deplorar, ba sido de mucha ccnsideia 
! ción el daño que han sufrido los tcm-
que GOBIERNO PROVINCIAL 
Conferencia 
hacia el Sur, 
PBEPABAlnVOS DE » E F F . X - ¡MEflTE IMIFfSTI'MI 
Las aguas da ios nos Ohio y Mhsis- | ] je tai podemos califiaar la que ha-
Los Bomberos 
E i Ministro americano 
| Para hablar con eí .señor Presideu-
í l-e de la República la rtH:epciónsque , 
! se ha de dispensar á Mr Knox qui.m f r i  i slPi • W M reiativamente estacionarias ; jaim p0r ia dei Obispo, forman-
i ^ ^ r * M , m s , r o am ^ ^ í l ^ t ^ ^ * * * * * * , m 
Dicho señor fué acompañado por el , cial de Pinar del Río y el señor Ti l la 
i Subsecretario de Estado señor Pat-! Win Gobernador provincial de Sania 
Cbra. 
La eatrevisra 
c:5l. E n ella sf 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Cccl gren lucimiento s« ef^ j tnó; t^rsoa-
5y^r. -Jopiasr^ ^ e* tlcr^cieat* ba- i Los hennanoá Esti'aíia 
n i o íf? J e s ú s d̂ al Monte, .a fiesta con : © -epresentanta orieniai seisr Ha-
Ĉ M m C.:erpo d* Bomcer ; ¿ i la, Jla- nual Estrada, estuvo en Palaric icoiu-
osr- cenmemoraba !« í o l ^ a ^ i ó n de pañado de su hermano don José, ad-
U primera piedra par la Estación lo- . m;nistrador de la Aduana de Santa 
fué de caráct-er 
acerca de los presupv 
asuntos, rílacjonados 
provinciales de sus 
TTGTL impresiones ci€ ^sta 
sstos. y de otros 
con los conse'os 
respectivas pro-
maiecones, 
en toda la l ínea del Estado da Mi; - - . 
r i en dirección á los Estados del Sur, 
en todos los cuales se están consoli-
dando los dicíues, 4 f in de que puMon 
contener la inundación cuando se ini-
APRCBABCIOX DE TAFT 
W ^ h i n g t o n , A b r i l 3. 
E l presidente Taft ha escrito una 
muchedumbre paróse de pronto y que-
dó como estát ica ante las vidn-ras de 
1 la oasa de hierro y compañía, 
i Era que había visto el reloj ideal 
que allí se exiiibe y de aquellos miles 
[ de labios no salieron sino freses do ad-
miración para a i ^ j a tan bonita 7 tan 
valiosa que acredits a; citado com-ir* 
ció ccino el dc más güi to por el rafina-
• atieato que t^ne en ia yelección de n i 
1 ar t ículos. 
BQbttXirB] FIESTA RELIGIOSA EN HO*0* 
DE Bí. P, JESUS > AZAKE!VO DEL " ' *' 
CATE, PATRONO DE I-A ERMITA 
ARROYO ARENAS. 
DIA 7 DE ABRIL DE 1912 
A lai. ,-cis j'^mecüa p. m. Se traslada/* 
proccslonalmente la venerada imagen 
Nazareno de la Iglesia del Cano á. ^ J 
mita dc Arroyo Arenas; cantándose a 
llefrada solemne Salve por el maestro son 
P.afael Pastor. Después de la Salve se â e 
mnrán fuegos artijicialea en honor de1 * 
trono. 
DIA S 
A las nueve a. m. Solemne misa en h04 
• or de N. P. Jesús Nazareno del rvescat"-el 
la que tiene prometida su asistencia 
Bxcmo. é Iltino Sr. Obispo Diocesano, 
la que oticiarft el Iltmo. Sr. Provisor y 
cario General del Obispado, Pbro. D- • _ ^ 
riano Sainr.. estando la sagrrada cAterini ^ 
cargo del Muy Ilustre Sr. Magistral '1° 
S. L Catedral. Dr. Alberto Méndez. ^ . 
questa será dirigida p<>r el laureado ma 
tro señor Rafael Pastor. 
A las ícia y media p. m. ^Idrá proc^ 
sionalmento la venerada imagen del m ^ 
! £T030 Jesús Naxarcno del Rescate P 
carrera de ctfttmnbr»; cuyo trayecto • 
íli-miiiado por luces dc bvngala .v 1 ,;in. 
artificiales, tocando en la prooeslfin lsl 
da de música de la Beneflccncla. A „ . 
irada de la imagen en la Ermita se w 
rá gran Salve, fneRO3 
Después de la Salve, se o.uemará.n l : ' 
artificiales, terminando con el "i113 .,(i!os. 
Jesíls. tocando la banda *n los int'ir,1^ -jn 
Sa cfstrenerán, unr- h<;roio3a ¡ftmpa- _.t. espléndido armonium con dics y 3e:^..l£, d« 
tros, y up hermoso confesonaric. T9g ioJr 
usa devota dei Nazereio: t&í ĉ 030 ,v"ot(,. 
talac: ̂ n eléctrica, crsteada por , ErcJ' 
Ajnbas noches cst-rL iluminada 1» * 
ta. cor. profesión d« luc«. 
tral," per farrcíarr:1;. su2S"Jís " !'0 
toíjia. horai 
Zi C*r.o. Atn : ;-. -:? : í i5. 
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LOS GONSEMORES 
J u n U Nacional.—Toma de pose-
sión del Ocmité Ejerativo.—Impor-
tante moción.—Candidatos aclama-
doe.—TelsgTama á Menooal. 
•Aj'W, á ^ « <*os y quin-ce min 
¿0 la ta-nJe. c<5©tkmó da sesicn tl-e ía 
Jtorta Nn-si'onal df.l Pa-T-ti-do Conear-
v^áio-r, ba jo la .pire«id.&iieM) d el díR-tor 
Er.<riq"« Jos í Vaíma, toírnaaido po*9e-
sien sen i'aî o-s ía*» fH?-re ^ias fiósig-
ntftdas 'pafra fomrarr eil Ootnibó lOjec-n-
tivo. 
A^ticaimn df .sc<,Tp«tnTÍ̂ .\ d dcobw 
Juan J . d'e Vi Mam y -efl señ-or »4<'-
r>o M • -
Lefella «I acba de la ffeisi/in aint-efioír, 
fué aprobaida. 
E l seríor Rafaíel On+î prez Rojas 
reminció «eü e^rgí» ¡de Vo^stl del C5o-
mité EjeoWtÍTO, por no podor ooncu-
rrir á las se«io«nie« de idá^ho «rganiás-
mo. y iproipuso á ta Jim'ta qw dê derne 
ron m UftW «1 Biflor Ma&rtMj Ajmrin. 
.W1 se eiooíd/6, 
f>ego¡i-riameTitp hSwítcnr Varona 
flmníwiió que iha á ipi-cí-edeir á la 
Itwriflnwrlfrri 'lô  -cemd^d'a ŝ p«»r>fl la 
Pirep|5tp!n'fi«a y Vieépveadítícáa de la 
República, prop^ni'P.nidio el señor Jn-
dns MatrtmezTTi r k í, -̂oin ^ cu esta-vn pre-
via, qne la dp.si?nafián píe hi-eiese por 
separado. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M d ó n <fe la •hLrde^-Ahril 8 de 1512 
Eíl señor Frei 
Ifestó que la desig 
jeerse por ¡ pero que él de-
¡ sealwi haiwr ú Ja J«¡ma algnnas ündi-
joíwi.Dnes «sobre Jos ra- ' - i i , * y dar 
i á ©onoioer su pensamiento eo los ac-
i : ¡"s niomeuitxw. 
•«nguaen \iidrade mam- i clarai^oes y Tatáfíc»cion«a 
i a • i ¡'i n polaina ha- j tes: 
Bmnero: »1 Pairtido ratifica «o MI 
lelira, en sn e«i)í ritn y ec sus propa 
gandas tTr8cileM)ina»ies e«l programa 
ia agropa^n. 
í^egrendio: Katiñea iguaJanente en »:) 
Vrtm l-otura después á la siguiívn-; iorfecridad la pJataiaCTna «J 
k m m t o t IpfÍB im i m , y 
••l>oe delepae>s qne «i5^ri4>en pro- T ^ -̂ po: ba Asaanbíea N'a^ional 
pcTi-en a la Asa-mbleta la aniopíión del « o o (me kcq efl país el compe^miao l̂e 
aiguaente aenerdo: el Presiden-te que por eni-s veto^ 
En .los momenl^ «n qne e] ;rpffrt2lte «jocntará d * ^ ™ ^ 
0 m * m 9 f a * TWUZA ans^ m M n W W * ) ejwei.Mo sos J W J * * * 
ríos de M Í eran «rm**™** Z T i . ^ . i r^iti^i-nams y d!e acne<rdo ^ n el 
anterior progirainsa <Je go-^ a n a sen ti- ^ d c l ^ ínrpnriRéli d¿ f'" •• 
la alta nee^idaid maciowa:! q«e acón-, Mm,0• 
•ejfl sn Materia y la rea-lHairí ^ qb <: ***** erta inoeión. _ í g í 
esta^ l̂j de opinan qij;̂  p u ^ ^ esbi-mar- W r i & f a , ^ rtpñ^c^ Elisrio Feirrer. 
la sejsjnra. Xnié̂ i'Oefci gdbwt̂ Ps He.ljr«doiro CW, *>-
Fin +í».i«~ < - . ¡ s í ^1. OdUmíúm r ostros 
i i taic> nQWWMlM y ante 
dê ê proxbiidad d 
pnorrnimpieodo e«i apiausOB ddirantes 
y vivas •atronadoTes.) 
Para V-ieepresi'díente—^oontjimó di-
'OTHn-cto el señor Praár^—en la oíba-
Btéo pasada llevamos á las nma© á 
i una gloria de Cuba, á na iioanbre MM 
ha pasado puro á través de este oal-
vario (vivas enft'visiastas á Montero) 
y que además ^ ser bueno, es hon-
rado. . . Sin embaírgo, no «erá nues-
tro : •». po»rqne en tas momem-
tos aotoales ê  más convená^nte para 
1 iba y papa ei1 Partido, manteoteriv 
a i^jarlo de la eontierMla. 
A&adió que para no haoer una cam-
d'ida'tnTa niilittsTiRía., lo» oonservanío-
reg se han fijado e?j e»! doebor Vaiv)-
na. qi>e es la luz qn<e alnm-bra al Par-
ado. (Los deíeffadicf» pónecnse de pie 
y aplaudan estrep^caaniente ai doc-
tor VteroíMu") 
lo ê -i-
. aRrmiír el prv 
C'w—momento <m que ;vs partidos 
Hje liaren de las deielpr-aicioT,,̂  ofreci-
a s á, ía nación simple B f̂taelo de '̂'""̂ '̂  ^ ,*ec': b^nraulez, paz y 
votos sniefl'pn pirn^rer qne 9e esfumo fftópmn .á Ta Jatítm qne ski 
erríre íá* vapr^s «tr^mfo la efre- ^^^snón ni rn'eilad'o.n'es aelarmase oo-
tivirlad lie sus ocmpmmi.?os—ed Par- " ;,• Partí-do para Pre-
I tádo Con^erm-d-r, trindiendo tírltv á «d-eníie de ?a RepúHiea, á qcaen ha si-
la firmeza de princaprxs que le ha ^0 va^^te en ía grenra, laboriofío en 
' ssm'Hio batndera, y en presenta • â T^2- ^ hombne inmaienladio, al ge-
i de las TespomsiaiHilidades qne eon^e ' 3í*rÍ0 Oa^cia Men î̂ ail. 
• con «I nafs e<a est.a h-ra, eomo vde pire. I (Al sonar •wste nembíre. esfcalló en aJ 
paraoiiSn de f?u viietciria1 •PÜ^oral, I l^wl n.wa ovación iTidescriptible. Tn-
a.men îai haper soleminemienite' lai*s de-1 dos los príwentes pnsiéronse de pie, 
E l señor Freiré: Vuestros aplanwos 
B! áefier Puéftw ptccuoiotó en elo-' ^ -^ la í i qne ya teraemos eamüdta'tos. 
^r^n-p áieau^O, en "1 qne después de 
¡éosMÍgASó1 q-ne el If.ma. d-p IbH eonser-
Un Color 
Anacarado 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
99 
A N T E S 
Vegetal é Instantánea. 
llantez primitiva. De venta: en el 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. 
^ C O N T I N E N T A L " 
La mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
O 1040 Mx. ;a 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguería». 
Tinte de HUI para loe eakellae 7 1a 
' «••!•. n. Kegro o enatano. 
npec-lo ocnt. BO-
CABXKADO 
Calle Paseo. Vedado 
Teieíono F-1TTT 
30 bai\o» públicos. $1-00 
30 reservados, |1-B0. 80 
familiares |2-00. Abíer-
to<i «lo 5 á S de la noche. 
AUTOMOVIl, Y COCHKS 
A DOMICILIO 
156-23 Mz. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS S E N G I L U DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 1187 A 1 
ra os preeiso i r al Irmnfo y no 
oh-jííenitos qi*e «íemo» ínmein4e» de la 
paz; pein.-> defensores de iroestro» íi'e-
reohos y ¡fie nnewíra dignidad. Hoy 
empieza la oamptaña. ifnenw» 4 Podras 
pwntes. ;Vñ'a nnesfaio IWhit) Pre»!-
•l' iite! ;Vivia nnestro "leader" eí 
dw^oir Varona! 
Tm asamblea crapitíó ««tois vivas 
; dá^nMe oitro señor Freine, qnien 
fné mny f l̂ieitia'do ad terminar sn d'is-
curso. 
I E l doetor Vajnona, e(m'barf»ii«do. por 
^a enwciAn, di<S efusiva^ graeóas á los 
i deilepados, por sn depignajción paca «il 
carisro de Vieepregidmtje, no> porque 
j se erea nuereteel'llcr de tttmt» honra, si-
¡no porque oon «fila- se deroruê tpa- la 
i i'md'iso.lnble nndón d í̂l Partido Oonser. 
[ vador, fn nombre de Ia «nsal la. «cep-
i ta. diando sesrnridaíH d*e qne en eníaní/o 
Isitis f^er^ae lo oorasientan eatiará «1 
j seinHediO de esa diootrriTia. qns es la 
j siailvadoinai de lia RepúblSoai. 
A oont'imnaeáón. el señor FWire pno-
pT«9r> qne se pasase nn (teilearaniia a3 
' genenaíl Menoea*! partieipámdole qne 
i ocn delirante enitusiasniioi haibía sido 
¡ pnoidamialilo eandiidiaito & 'M Presfidem» 
cm de la Repúblifea. 
E l señor Miguel Coyn'la' pidí^) »«. 
eons'ijunase en el telegrama lá desdg-
! na r-ión 'del doetor Varona, y el señor 
Coetme 'fie la Tórnente solicitó se ex-
presareu axiemás. que el gemeral Fred-
re hdí̂ o i<& propiiesta. 
Así «cordado, ee eraspendió l a se 
edón por breves anomenco» á petición 
del « ñ o r Fenrández Cinevtara. y aA 
neiftMndiairse, el señor €oyo*a rogó á 
los dfeleg-adofl qne ed pensaban -pre-
eemtar nsoetonea y éstas no eran de 
inaportaneia, dessEtieî ei \Bk h*oerlo, á 
fin de terminar el acto ¡con la mayor 
*4emnidad. 
A pe^iváón del señor Freine se eo<tt-
eefeüó nm vmto l i l wnfwnisa ai Oomi-
W Ejocntiro, para qme n ômbre las 
perwoMw qne han de loomponer im 
Oam5sá«ae?; Al Hacienda, EJe-cteral y 
de Propaganda, y para qne de a-er. 'er-
do r-m. Irw? candi''lia'toí5 depone kfs r'te-
leprad^ del Partido en U Jnnta Ora-
tnafl E!e<í%wa.l. 
Fin»lm<ente, por 5nd̂ Va«eí-«5n dê l se-
ñor OoHmpAM ê aicord'í consiernar la 
sartisflfltwión' eon qne se hia visto la 
camrami dte la prensa con^ervaidora 
y feftVrttar á los señc«re« André. So-
d y "W. Fernánífiez. 
A fa's tres se levawfcó Ta sesión., dán-
dose «ntnfíi astas vivías all P«rfáñDi 
Ooraservador. Decadle Ja azotea de»! 
Círcn'lo se lanzaron aft espaenio mnl-
íitnd de voladores. 33 reí^ocajo de 
los conservadorps era grandie. 
Por iniciativa del señor Pernándea 
jGnm-ara, loe delegados conserva do-
! res obseqniia.rfí'n hoy oon nn ailmnerzo 
se- j al señor Preine dle Andrade. 
G O M U m C A D O S 
Centro Gallego 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
SECRET A RIA 
Por «cuerdo d̂  la SecciOn de Sanidad an-
tea mencionada, se saca & pública subas-
ta el suministro de PAN para la Casa da 
Salud, con sujecldn al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en esta Ofi-
cina. & disposición de los seftores que lo 
desean examinar. 
Se hace saber que el plaso da duración 
del contrato habrá de ser el de un afio. 4 
contar desde al día siguiente al en que se 
adjudique definitivamente; asi como que el 
acto del remate tendrá, efecto en el local 
de este Centro y ante la Comisión respec-
tiva, el próximo día S del actual, 4 las 
ocho de la ñocha. 
Habana. 1*. de Abril da 1911. 
Juaa R. Alvares. 
Secretario. 
C 1288 alt. 4-f 
[Kififfli lllífi l l i ü l 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEXH. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — VE-
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QÜEBRADÜEAS 
Consulten de 11 á 1 y de 4 ft 5 
49 E A E A H A 49. 
887 Mi.-l 
U S HEJOEES CEPEZAS SON U S DEL PAIS 
CERVEZAS C I M A S 
L A T R O P I C A L 
- - T W O L I - -
- - - A Q U I L A - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
M A L T I M A 
LAH cervezas claras á txtos convlaaen. L#*s obscura* e9»tát> in l íoada* 
principalmente par» crlaartoraá, I04 niü rs, lo< convalecientes y los 
ancianos. 




Teléfono 6137 Teléfono «0f?4 [ 
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E L P I A N O 
K a l l m a n n 
e s e l q u e u s t e d e l e g i r í a e n t r e o t r o s 
c i e n s i d e s e a u n o d e e x t r a o r d i n a r i a 
p u r e z a d e s o n i d o . 
E s a l m i s m o t i e m p o u n p i a n o d e 
C A L I D A D . 
C A L I D A D d e b i d a á m á s d e C U A -
R E N T A a ñ o s d e e x p e r i e n c i a q u e h a n 
s i d o s e ñ a l a d o s p o r c o n t i n u o s p r o -
g r e s o s . 
C A L I D A D q u e h a l o g r a d o u n a v e n -
t a e n C u b a d e m a s d e 
IODO P I A N O S 
e n s e i s a ñ o s . 
C A L I D A D q u e h a n r e c o n o c i d o y 
c e r t i f i c a d o b a j o s u f i r m a l o s m á s n o -
t a b l e s m a e s t r o s d e C u b a . 
S E V E N D E N P O R 
M E N S U A L I D A D E S 
D E S D E 
2 C E N T E N E S 




¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico poterte 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
del Dr. Ayer 
Preparada por el DR. J. O. ATEB 7 OIA-, 
LorwaU, Mam., £L U. da iu 
He laiquí texto kM .tete^rama ««-
viakib ai! ff&tfBnk' 'Menoĉ T T*w €<l f5«-
cretaxio Oenenal Pairtwío Coarspar-
vaidop: 
"Habam, 7 \i» Abril de 1912. 
Miatnio Míenocail 
Chiapampa. 
EJn «sfco itopOTuanlte de ¡soliidiarádaid 
y amste alc.lama-e'kNnieis deláoiaaube'S, á pno-
pai«8ta del general Fre¿TO en vibran-
te, disenrso. ha sido usted desigmaid'o 
eandidiart» á la Ptnesntdem&̂ a de la Re-
púbÜe» y el teñoa* Varona, á La Vám-
piresiden'cáa. 
CfompHenlÜo acm^mo efie 'la Asam-
blea;, temgo el honor de eíofmmniijciainlo 
á nsted, btucjenido fea-vrenites vo-tos 
por eí éxito de este nmevo. e«ftierzo en 
fiavot dle onestra Patria. 
Jtuin J . d* la Maza, 
Setcretario Geí»eraíl." 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Son los mejoras vinos y ag^iar iicn-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas parte». 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
C 1255 alt. 30 2 A. 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías da 
loa dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento ©n el gabinete deotal 
del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, 7 con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades d« los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San i p l 66 esquina á San Nicolás 
8S09 26-3 Ab. 
\ 
A U N E X I S T E N H O M B R E S 
D E S I N T E R E S A D O S 
Un famoso Doctor hace una generosa oferta á todo hombre 
y mujer que sufra de enfermedades 
MANDARE A L QUE LO SOLICITE UN TRATAMIENTO GRA-
TIS Y MI FAMOSO LIBRO MEDICO D E L HOGAR " E L CAMINO A 
L A SALUD. l. 
No Importa euíi sea su aflicción ni por cuánto tiempo haya estado Ud. 
sufriendo. No importa tampoco á cuántos doctores haya visto usted ni 
cuánta medicina haya tomado sin resultados satisfactorios.—TENGO LA 
SEGURIDAD DE PODER CURAR A USTED.—Mi éxito es debido á mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino también privada. He tratado 
muchos pacientes en todas partes del Globo Terrestre;- así pues, mi ex-
periencia es inmensa y, por lo Unto, JIE SIENTO SEGURO DE PODER 
CURAR CASOS EN QUE OTROS DOCTORES HAN FALLADO. Soy 
especialista en la curación de casos OBSTINADOS y CRONICOS de ambo» 
sexos. Escríbame una carta ahora mismo, dlciéndome con franqueza cuál 
es su mal, y al recibo de su carta, haré un diagnóstico exacto de sus males; 
prepararé las medicinas adecuadas y se las mandaré Juntamente con mi 
libro médico, en el cual explico todas las enfermedades y aconsejo cómo 
curarlas y prevenirlas. Todo esto se lo mandaré ABSOLUTAMENTE 
GRATIS y franco de porte. Cuando digo gratis, significa "QUE NO U5 
COSTARA A USTED NI UN CENTAVO." Si desea usted recuperar su 
SALUD y quedar para siempre sano y fuerte, si desea usted recuperar su 
fuerza física, viril ó femenil; si ambiciona Ucl. la alegría y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No demore, no dilate la oportunidad de 
restaurar su SALUD. Escríbame hoy mhmo, y al recibo de su carte le 
mandaré inmediatamente mi tratamiento GRATIS, y mi libro "EL CA-
MINO A LA SALUD," y además, le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio HOGAR. Recuerde Ud. que su correspondencia será 
tratada ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. Escríbame usted con esta 
dirección, mas hágalo AHORA MISMO: 
DR. E. L. TITOS, 
INDIANAPOLIS, IND., U. 8. A. 
610 MASS, AVE. 
C 12fi« 
¡ H O Y L U N E S 8 ! 
REAPERTURA 
DE 
C ^ P E R A . M í a n a 70 y 
DESPUES DE SU BALANCE ANUAL 
Invitamos al público para que nos favorezca con su presen^ 
sencia y pueda apreciar nuestra gran rebaja de precios. 
En ese día liquidaremos un gran saldó de artículos que he* 
mos comprado mojados y que después de lavados resultan 
nuevos. 
L A O P E R A 
G a l i a n o M i u e l g 
2t-3 ?d-4 
CRONICAS GALlíGAS 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
Don Juan Fernández La forre: su fa-
llecvmienio.—El Arsenal del Ferrol. 
mortales del insigne gallego, que to-! diendo ?ljrurar entre los mejores deMgual al Hospital de Ribadeo, pueblo falta completar el número de delega-
dos querían y admiraban, ha resulta 
do insuperable. 'Cuanto se diga es pá-
lido en comparación de la realidad. 
Todas las clases sociales, sin distin-
ción de matices, contribureron á la 
solemnidad de tan sentido homenaje 
extranjero. de su nacimiento. 
Ya está adelantadísima la construc- Los bienes dejados por el difunto, 
ción del gran dique para buques de consisten en 19.000 pesos en efectivo, 
más de 20.000 toneladas de desplaza- 1,580 acciones y 1.400 certificados del 
miento. 
Es una excelente obra hidráulica. 
- F r a n c o Camb^—Ma^aUaes y franeam^te el hecho 
¿os gallegos.—OaceMUas.— 
póstumo. La prensa madrileña reflejó que acredita el nombre de la casa 
John Jafo?oE Lidt . á la que se halla 
Y si esto tuvo lugar en Madrid, íc¿>- encomendado.. 
La enfermedad que desde hace tiem- mo no sería el recibimiento que el pue- Para concluirlo falta sóln terminar 
po venía minando la existencia del blo de la Coraña. el pueblo de sus amo- d barco-pjp-ta qué habrá de ^errar-
lo, acabar la edificación de la casa de. 
bombas, instalar en ésta las mánuinas 
Banco Español y una casa y un terre-
no en Guaminí, provincia de Buenos 
Aires ." 
V.n Ribadeo esta noticia ha produ-
cido, como es natural, un júbilo ex-
traordinario. 
— Estuvo en Vieo. para tomar car-
dos con algunas más representaciones 
y dentro de pocos días embarcará ia 
comisión. 
A mi juicio tiene el defecto de ser 
demasiado numerosa. Hubiera sido 
mejor designar á unas cuantas perso-
nalidades representativas que lleva-
ran autorizadamente la voz del país, 
sin embarazarse en sus trabajos. Ese 
compacto grupo de embajadores uo 
será fácil que pueda desarrollar uua 
acción uniforme y eficaz; por otra 
parte, reoerdará en demasía á esas 
impide la entrada del mar en el dique Este se diriire á Italia para recibir á comisiones rurales^ embajadas de los 
En ôs primeros días del mes de abril bordo el Emperador. \ pueblos que con rrecuencia aparecen 
llegarán de Inglaterra las máquinas —El día de San José se descubrió en ; en Madrid y que no son tomadas 
para la casa de bombas. A fines de Ma-; el hospicio municipal de Ferrol la la-i ssrio por los Ministros. 
en 
ilustre gallego don Juan Fernández res. le t r ibutó á su ilustre é incansa-
Latorre ha tenido un fatal desenlace, ble benefactor? 
no por esperado menos desconsolador.' Imposible describirlo, como imposi- de aolüqae y nmper la ataguía que bón, el vade Hokemollern. 
En la tarde del 14 de los corrientes; ble resulta igualmente reseñar la es-
dejó de existir en Madrid, donde, con i píen di dez de los funerales y el acto 
gran acierto, venía desempeñando el, grandioso, " ú n i c o , " del sepelio, 
cargo de gobernador civi l . . Baste depir que en las carrozas fú-
Lo que representaba el señor Lato-! nebrés iban más de doscientas coronas, i vo ó en les primeros días de Junio, po-1 pida que el ayuntamiento ha acordado Entre los nombrados figuran como 
rre para Galicia en general y para la! y que toda la ciudad herculina, con el ; drá verificarse la inauguración. colocar en el patio de dicho ostableci-' prámeras cabezas el Alcaide de IjHM 
provincia de la Coruña en particular, i Ayuntamiento á la cabeza, tomaron La empresa constructora se propo- miento benéfico, como recuerdo de la Palmas, don Felipe Massien y Falcón, 
toda la prensa regional, sin distinción ' parte en este doloroso homenaje de ne darle realce. visita á dicha ciudad del eminente pia-, (de quien se asegura que no irá.) los 
de matices, lo viene manifestando es-i gratitud y de cariño. fcntre las labores que realiza la So- nista Pepito Arrióla. E l acto revistió | ex.a.}ea] jes don Ambrosio Hurtado 
tos días. E l señor Fernández Latorre, apar-1 eiedad Española en los arsenales, la i gran solemnidad. : ¿e Mendoza y don Francisco Bethen-
La conciencia pública de nuestro 1 te sus méritos políticos, puede consi- • más atrasada es la del dragado de la i — E l violinista pontevedrés Minólo i eoVirí ^e Armas, don Rafael Ramírez, 
país, despertó gallardamente ante tan ' derarse como el verdadero y genuino | dársena. 
Débese esto á la resistencia que en-
cuentran las drasfns en el cristal de ro-
ca, cuarzo y j izarra que existen en el 
infausto suceso para hacer exterioriza-
ción de un dolor profundo en aras de 
la gratitud que debe al insigne patri-
cio que hoy lloramos todos. 
Don Juan Fernéndez Latorre, que 
desde loa escaños más modestos de la 
vida acertó á eVvarse hasta las cum-
bres mis afltas del nrundo social, gra-
cias á su claro talento, á su férrea vo-
lun t ad y á la admirable nobleza del 
espír i tu privilegiado que atesoraba, 
desciende á la tumba seguido por el 
cariño, por el afecto y por la gratitud 
propulsor del progreso de la prensa 
provinciana. Gracias á su talento, á 
su clarividencia y á su voluntad de 
hierro. " L a Voz de Galicia," el pe-
Oniro^a. dió do.s conciertos en el Gran 
Casino, cosechando delirantea ovacio-
nes. . ' 
—La prensa de Palma de Mallorca 
fondo del v.\8r. obstáculos que. según ' agota el repertorio de los elogios en 
riódico por él fundado, puede hoy pa-j parece, no fueron calculados y que es I honor de una niña gallega, que en el 
rangonarse con los mejores rotativos I menester luchar con grandes dificul-; Teatro Principal de aquella ciudad, 
de la Corte. Alfredo Vicenti. el ilustre, tades para vencerlos. ! dió un concierto de piano á beneficio 
A nesar de esto, es casi seguro que de los heridos de Melilla. Se llama Fu-
en Diciembre lat dársena tenga la pro- "ra Lago Couceiro. y resulta una legí-
director de " E l Libera l" de Madrid, 
lo calificó en ocasión reciente, con un 
acierto insuperable, de "profesor de 
enerería.' 
j T esto era aquel noble don Juan, 
fandidad necesaria. 
Más de 300 operarios se ocupan en 
la construcción del acorazado " A l f o n -
tima esperanza para el arte que culti-
va. 
-También la eminente pianista co-
como cariñosamente le llamaban todos go X I I I . ' * de la misma característica i rnñesa Pilar Castillo, de quien hablé 
de todos los gallegos y de un sin f in de | los que han tenido el honor y la dicha 
españoles. 
Examinar, siquiera fuese somera-
de tratarle. 
i Descanse en paz tan insigne gallc-
que el " E s p a ñ a . " 
E l casco de dicho buque está próxi-
mo á ser cerrado, y se espera que en 
en otras ocasiones, acaba de obtener en 
Niza señaladísimos triunfos. 
— E l proyecto y estudio del .ferroca-
director de " L a M a ñ a n a . " don Luís 
Millares, presidente de la Asociación 
de la Prensa, y don ('Arlos Navarro 
Ruíz. presidente del Gabinete Lite-
rario. 
Han fracasado las negociaciones 
emprendidas para buscar una fórmu-
la de avenencia que simplificara la 
solución d'el asunto suprimiendo la lu-
cha parlamentaria. Los tinerfeños no 
han querido transigir en lo relativo 
al mantenimiento de la ciudad pro-
vincial, aunque parecen allanárse á 
hacemos otras coiR-osion^s: nuestros 
representantes no han cedido en el 
punto fundamental de la división y. 
su larga vida política, resultaría im-
posible no disponiendo de un número 
completo del Diario. 
Bdhrz todo la Coruña, de «nya ciu-
dad era Mjo predilecto y actual dipu-
tado á Cortes; y el distrito de Ort i -
f^oeira. que tantos años le otorgó la 
investidura congresil, obtuvieron, de-
bftl© á, las solícitas gestioiies del ilus 
jinente, la labor realizada por el señor I go, á quien yo aeomoañé hasta la úl- Noviembre ó Diciembre pueda ser bo- r r i l de Valladolid á Villafranca del consiguientemente, los ' •pourparices 
P^emández Latorre en pro de los inte- \ tima morada en nombre del Diario de 
reses regiona-les en el transcurso de j la Marina. 
Quería el presidente de la comisión 
dictamirmdora. s^ñor Merino, encou-
trar á todo, trance un medio que ar-
monizara las opuestas é irre'ductibleB 
aspiraciones á§ los dos bandos. Sus 
bien intencionados esfuerzos sólo 'han 
servido para evidenciar más que nun-
ca el profundo abismo que. frente al 
proyecto de refonnas, existe entre los 
En el Centro Escolar de Lisboa dió 
una conferencia el pensador por tugués ; miento hasta los primeros meses del 
Magalhaes Lima. 
En ella dijo, haciendo la apolosría 
del gallego, pues de gallegos se com-
pone en su mayoría el Centro, que este 
tre mnerto, u n ntfme™ considerable de i es el Prototipo del trabajo, de la per-
lado al agua con gran solemnidad. Vierzo, hállase de manifiesto al pú-¡ ^ gsestiones conciliadoras han sido in-
En la grada que dejó el " E s p a ñ a . " bliqo en la ̂ oficina de obras públicas de i ¿ t i lea 
se miso, como ya saben los lectores, la I la provincia de Lugo, 
anilla del acorazado "Jaime I , " tam-j —Dicen de Vivero que la emi.nra-
bién de 15.000 toneladas. Pero este bu- ' ción ño deja en aquel distrito más que 
que no estará en condiciones del lanza-i las mujeres, los viejas y los niños; En 
"Riobarba. ayuntamiento del menciona-
do partido, de los 2.3 quintos alistados, 
sólo uno está presente. 
—La "Gaceta Oficial" publica las 





3e ha montado el aparato y se en-1 hijos de Tenerife y los de Gran Ch-
El ameno, culto y atildado escritor 
grandes v positivas mejoras. j séverancia, de la economía, y que con , pontevedrés Francisco Camba' — á 
De pocos hombres públicos se puede Iima ]abor mmensa. á seme.iímza de la i quien tuve el gusto de saludar en la e.en.-3iá la luz fija en la torre-baliza de i naria, 
decir lo que de F'ernánder Latorre: j hormi?a' va almacenando las migajas ¡ Coruña. embarcará en breve con direc- c- ' - Mar. en la ria de Vigo. I Las impresiones sobre la suerte del 
•Fué constante en sus idean; no deja ' ^ ca<la ^ Para hacer frente al in- j ción á la Habana. Han cesado las pruebas de la sire-i problema son ahora pesimistias. He 
enemigos ni malquerientes, v es l l o r a - ; ™ ™ ^ la ^ d a . " | E l insigne autor de "Los nietos de nSL j c nieb]a establecida provisional-i tenido oportunidaid de leer una carta | 
do por toda Galicia con llanto sincero j Í,E1 gallego—signe manifestando en Tcaro," va á esa hermosa tierra con niente jlin,to ai faro ¿e Hércules en la j ̂  u m nuestros diputados en que i 
v r rvoreso 311 t i l l a n t e discurso—es un tipo eos-1 el propósito decidido de estudiar sus; Coruña. éste dice que el Gobierno no se mués-! 
.Nadie, por humilde que fuese, al di- i mopolita. para quien el mundo se abre j costumbres y su ambiente, para esen-. Desde principios del año luce eon; tra p^p ic io á afrontar el debato dá 
vasto y largo en la ruda lucha por la ¡ bir una nueva novela, que será nota- ]a nueva apariencia la luz del castillo: j Os t ión isleña si no'se armonizan ! 
existencin : pero que no olvida nunca; b k como todas sus obras de la Palma, en la ria del Ferrol. previam-mte las pretensiones de tirios 
& su p a t n i , dond-lleva el producto de La pluma jugosa, castiza y brillan- Ha quedado nuevamente fondeada L ^ ™ . , f W ) no hav manera de 1 
su labor. ,',;te emplea en pequeñas pro-¡ te del ilustre gallego que tantos tr inn- en su primitivo emplazamiento, la bo- f i T ^ h V p L i * . armonía lo oroba-
piedades. que le sirven de descanso y ¡ fos conquistó en la prensa española y ya que marca el bajo de Las Carrayas. l0£rar - ' - • 
en la de la Argentina, sabrá ungirse en el puerto d^ Ribadeo." 
en Cuba con el óleo de la genialidad. | _ L a Exposición de pintura regio-
rigirse á él en solicitud de un favor, 
ostentando el t í tulo de paisano, puede 
a firmar en justicia que haya sido des-
atendido. 
• Qué extraño, pues, que toda la re-
gión gallega tome parte activa en el 
lo profundo que hoy experimentíi 
la familia del finado, haciéndolo con-
substancial con sus más íntimos senti-
res 1 
; Si hubiere en Galicia no más que 
una docena de políticos de lo condición 
de don Juan r e r n á n d e z Latorre. otra 
muy distinta sería la suerte del país! 
Esta es la opinión de todos. Este es 
el mejor homenaje póstumo que se le 
puede tr ibutar á un gran hombre co-
mo el que nos ocupa. 
e bienestar." 
E l arsenal del Ferrol está en plena 
actividad. Como sé que oso resultará 
grato para mis lectores, no dejo de 
transmitirlo, aun teniendo que exten-
derme un poco. 
Es el.caso oue la sociedad Consiruc-
Camba. además de admirable artis 
ta. es un hombre joven, ajegre. raun 
daño y simpático, que hará excelentes! guitar lucidísima 
migas con todos los distinguidos inte-
lectuales habaneros. 
'La Nac ión" de Buenos Aires ha 
nal que se viene organizando en el 
Centro Gallego de Madrid promete re-
a. V I L L A R PONTE 
tora' Naval no sólo viene llevando á ca-
bo la construcción de los buques que i publicado la siguiente halagüeña noti-
han de constituir la nueva escuádramela: "Apertura de un testamento. En 
sino también la reorganización de los el despacho del Juez doctor Valarino, 
arsenales, á cuyo efecto construye ta- y actuando el Secretario Fernández, tu-
E l cadáver del señor Fernández La-'lleres. realiza la ampliación y mejora vo lugar la apertura del testamento 
CARTAS DE GANARÍAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas. Marzo 8. 
ble será que el señor Canalejas se 
proponga entretensmos con nuevas 
indefínidas demoras. 
Pero la.comisión lleva el propósito 
y el compromiso de mantener en Ma-
dr id una actividad constante hasta 
que sean removidos todos los obstácu-
los que se oponen en Madrid al logro 
de nuestro " d e s i d e r á t u m . " 
Los t inerfeños ha rán otro tanto, 
firmes en ¡tita intransigencias; ce i 
suerte que vamos á presenciar una \ 
nueva etapa, quizá la última, do esta j 
guerra á muerte empeñada hace tan-
torre, conforme á los designios de su 
úl t ima voluntad, fué transportado des-
de Madrid á la Coruña para recibir 
sepultura cristiana en esta ciudad na-
tal. 
La manifestación que se les tr ibutó 
en la capital de España á los restos 
de los muelles, y dota á sus empleados ológrafo de don Antonio Otero Martí 
de herramientas modernas. ! nez. quien lega su fortuna á su herma-1 tionar la solución inmediata del pro-
Todo esto hállase casi ultimado, | na doña Manuela Otero de Cosgayo y hl(ima eanario Todos los Avuntamieu-
pues únicamente restan ligerísimos • a su tía dona Faustina Martínez, que ( tos v electividades de las tres islas 
^tal les . ^ . ; residen en España, . I ̂  ' hfm ncraibrado 
Con tales reformas quedará nuestro El causante en su testamento lega ¡ ^ , + n 
arsenal á una envidiable altura, pu- pesos 20.000 á los pobres, y otra suma Persoiias ^ los r ^ e n t e n ; solo 
Ya eétá designada la comisión que tos años- La incertidumbre en que 
muy en breve i rá á Madrid para ges- i aparece envuelto el porvenir, no me 
permite aventurar pronósticos. 
p a r a P á r r u l o s y K i a o » 
ÍS^" Castork es an substitets tafauiro del Eiíxir Parejórico, Cordiales y 
Jambes üafaisate». De justo agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna oirá rubsíaiitía 
B£rcótica. Destruye lae Lombrices y quita ta Fiebre. Cura !a Diarroa y el Cólko vomoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura Ea Consíloacléa. RegKlarka el Bstótnago y los latestiaos, y 
produce ub sueao nataral y saludable. Ea la Panacea de los Wñoe y el Acíio de íes Medras. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a f i e F l e t c í i e r 
Aquí se signe 'haciendo propaganda 
divisionista en todos los terrenos. Po-
cas noebes ha, el señor Hurtado de 
Mendoza dió en la Sociedad Filarm j . 
nica una- nueva eonferencia sobre el 
problema canario. 
Mostróse intransigente; dijo que 
fracasados los empeños de contempo' 
; rizacáón y concordia, lo que había q i.e 
hacer era extremar la defensa contra 
Tenerife y extremar también los pro. 
: cedimientos para imponer el fallo del 
l i t igio .sin más delaciones; que no de-
bíamos ac'eptar otra cosa sino el coa. 
tenido de! proyeeto-dict;imen de ru-
formas. oponiéndonos á torio lo que 
sea cercenarlo ó desnatura libarlo, 
división ó nada : he a.hí el resumen del 
discurso del señor Hurtado de Mcn-
; doza, que fué muy aplaudido. 
La Juventud Canaria ha belegrafia-, 
i do al presidente del Consejo de M i . 
nistros en estos mismos términos. 
En mi anterior daba la noticia de 
que el cable que nos comunica con 
Cádiz se había roto.- Se conoce ya el 
sitio donde ha ocurrido la rotura, que 
os dentro del Puerto de Santa Cruz,i 
• y sp espera que próximamente quede 
: reparada. j 
Mientras, tendremos que comuni-
carnos con la Península y con el mun-
do por medio de las estaciones radio-
i telegráficas. 
La empresa concesionaria de esíe 
! servicio ha rebajado considerable-' 
mente las tarifas, teniendo en cuenta 
la anormaliidad de las circunstancias 
actuales y, merced á esa rebaja, pue-
dtén los periódicos seguir sirviendo al 
público una información minuciosa 
de los sucesos del exterior. En otras 
condiciones no hubieran podido 
afrontar gastos extraordinarios de-
masiado gravosos, porque la prensa 
lleva aquí una vida difícil. 
Dentro de poco quedará instalada 
una estación telegráfica en el Puerto 
de la Luz, que todavía no la posee. 
• 
* * 
Noches pasadas se celebró una reu-
nión en el Gabinete Literario para es-
tudiar la forma d'e que cuanto antes 
se urbanice y reforme la carretera dol 
Puert<)j 'hoy poco menos que intransi-
table. 
Dicha carreter ía es nuestra a r te ru 
principal y su pésimo estado contri-
buye á que los turisLas se retraigan 
de venir á L¿is Palmas. Inter in no ¿e 
la ponga en cóndiciones de mediana 
viabilidad, será en vano trabajar en 
favor -del fomento del turismo. 
En la reunión del Gabinete, acordó-. 
se proceder en seguida á buscar los 
medios de que la earretera menciona-' 
da se convierta en una vía urbana, 
pavimentándola , ensanchándola y 
hermoseándola. 
También se telegrafió al gobierno 
para interesarlo en el asunto. 
L a huelga de los obreros de las mi-
nas de hulla en Inglaterra causa aquí 
vivísima preocupación porque se te-
me, con harto fundiamcnto, que. Ja 
prolongarse dicha situación anómal!», 
hará sentir sus consecuencias en nues-
t ro puerto. 
Nuestro movimiento marít imo ca 
hoy muy grande, crece de mes en mes 
y representa la fuente nuayor do r i -
queza de la isla. Se comprenderá que, 
paralizadas las operaciones mercanti-
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
DJJL , 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curara© do la avarioaia 
con el doctor Redondo, tiene que hacerle 
antes de Marzo, porque después so marcha 
para Madrid y no vuelvo. 
C 1167 A. 1 
INYECCION "VENUS" 
F n r a m e n t e ves re t a l 
DEL DOCTOR R. O. LORIE 
El remodio mUs rápido y seguro en ia 
curación de la gonoirea, bleaorrajria, fltv-
res blancas y de indi clase de flujo» put 
antiguos que sean. Se sarántlaa no canas 
estrechez. Cura poaifvaEn-ante. 
r>o vpr>»a en torta» las fnitnacJaa 
C 1183 A. 1 
ACEITE PARA A Í M B M D 9 DE FAMILIA 
Labre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en ia fábrica establecida en BELOT. en el litera! de esta bahía. 
Pora evitar falsiñcaciones. iss latas llevarán estamoaoss en las tanitas ia«. na. 
labras LUZ BRILLAN-
TE 7 en La etiqueta es-
tará impresa la marca ót 
fábrica. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y &4 perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
^ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z E P . I L L A 3 T T E 
que ofrecemos al públi 
«•> 7 V*e no tiene rivai 
«s el producto de una fa 
bricación espacial y qu# 
presenta el aspecto di 
*cua cía—, p-oducier.dí 
LUZ TAN HEK 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiíne qur „ . 
envidiar ai gas más purificado. Este z 
•c en el caso de romperse las lamparas, ualidad múv r«f-ñr^-üíjaJwi 00 Inflfmar-
te VA KA EL USO DE LAS F.̂ MILIkS ^omendible. pnncipalmeo. 
Advertencia á los consttmlduresi i^A LUZ BRILLANTE -narca E L ^ F A N 
TE e- jgua». : i nc superior en condiciones lumínicas, al de rr,e rr rAlM-
qo dt. extranjero, y se vend: á precios mvy reducidos. ' 1 ' 
También tenemos un completo surti %cd de BENZINA y GASOLINA 
So facilita *>n todas cantidades, sobro 
hajas y valore.*» 
Interés módico. 
XiA REGENTE, Nepfnno y kmíetnú. 
c 12e5 30t-3 Ab 
< IPl\>ANO-]>LJÍTí3TA 
[ « l i l i ti 
¡ D E P A R I S . 
26-28 Mz. 
B E L E N 
•e aupen o 
The West 
import» 
de cLa. pare alumbrado fuerza motriz y femái usos, á p r S ¿ « reducioí 
India OiJ Refinin« Co.~ Oficina SAN PKDRO N^, I l f H . b ^ 
C 1172 i -i A. 1 
Acaban de recibir un rran surtido de 
efectos rehsríosos. como son: Rosarlos fino, 
y corrleme«: medallerla en toda clase de 
metales de oro, plata y aluminio: devorlo-
narioa .:no.s. propios para regalos; estampe-
ría flv.fslmas y corrientes. ImAtrenea de 
bustos de todos los Santos; papel fantasía 
para señoras y seftorltaa; po.talería en « -
neral. Libros de educación por todos las 
autores. 
INMENSO SURTIDO EN JUGUETERIA 
I rerfa iU- Be!6n, de Seoane t Alvnr*. 
InprcEorea ce las Revlataa ilustradas má.» 
afa -nda^ .'.o ¡a r.ep't-bllca. Com-
postola 189, 141 y 143. frente 
al Colegio de Belén. 
TeIM»R« A-iesS Apart.de 3S3.—Habaa. 
C 1242 alt. lst.a 
é 
Y M Á S B A R A T O S Q U E H E C H O S E N C A S A 
Acabamos de poner á la venta un lote 
particularmente bonito de : 
; CAMISONES, SA Y A S y B A TAS, 
de Hmsimo nansú, adornados con encajes 
de v aleñe se nnes, tiras bordadas y cintas 
pasadas, : : 
m 
O ' R c ü f y 2 9 . - T e ! é f o n o : A - 2 4 3 6 
O 1ÍM \-S 
D I A R I O D E L A M A E I N A — S d i c i ó u de la tarde—Abri l S de 1912, 
los puertos ingleses con los cna-
í ^ ^ m o s comunicacdón diaria, ha-
» .í<» sufrir un duro contra-
^fcta Ia fepba n0 }l<>,nos senti^o los 
1,3 s o0 ese paro moustro-; mas si 
f* bajo no so Bonnaliza en Inglte-
í C a n a r i a s ^erá de los países que 
| J ^^eTitcn mayores d a ñ o s á consc-
de la enorme huelga britá-
^ l o a depósi tos de L a L u z hay car-
P ^.jfici/níe para el abastecimiento 
^ i s buques durante a l g ú n tiempo. 
& lado, nada tememos; lo que 
?í?r Jeo^upa es la posibilidad de que 
1a? pe|ga no se solucione en plazo bre-
P* «i TTiovimienío del puerto dismi-
ví 7 91 
* • 
ipn unos terrenos del paseo de los 
¡llejos. junto al circo de gallos. ^ 
' .' -.rio hace pocos d í a s el c a d á v e r 
yiño rec ién nacido, envuedto ea 
' ü v abandonado sobre un mon-
i je estiércol. 
''p^sde luego se sospecho que se tra-
u- Ai' un e.rímen; uno de esos crí-
nes horrendos que axrentan á la 
E^idad y que, por fortuna, aquí 
K iTarísúnos. 
<9 se ha tardado mucho en com-
b ,r el infanticidio y en descubrir 
• kmaJpe desnaturalizada. Esba per-
' ce ¡i urna familia honorable, por 
]„ que, caritativamente, me abstengo 
dar su nombre. 
gl borrible delito 'ha causado en 
Palmas profunda i n d i g n a c i ó n . 
g nuevo vapor intsrinsular " Y a c r a 
rdavi jo" ha hecho sus pruebas de 
¡íocidad ante las autoridades de M i -
riua, efeetnando un viaje des-de el 
Iprto de L a L u z á la m a g n í f i c a en-
leuada de Sando, en el sur de la isla. 
Fueron invitados á la e x c u r s i ó n 
mimerosas personas: periodistas, ma-
rinos y amigos particulares de los di-
rectores de la empresa concesionaria. 
L a s pruebas dieron un resultado 
excelente; el va.;or anda, á tiro natu-
ral , de catorce i quince milla., m á s 
de lo que se e x i g í a en el contrato 
L a s condiciones del buque, en lo que 
se refiere á holgura, confort é higie-
ne, tampoco dejan nada que desear. 
L o s d e m á s barcos destinados á co-
rreos entre isias son exactamente d d 
mismo tapo; y a han salido de los as-
tilleros ing lésese y v e n d r á n muy 
pronto á Canarias para inaugurar en 
este mes el servicio. 
L o s invitados abordo del " L e ó n " 
fueron obsequiados en Sando con uu 
almuerzo, regresando sat i s fechís i a < 
de las muchas y ddieadae a t e n c i ó n | 
que les dispensaron los empleados de 
la compañía . 
—Don Bernardo de la Torre, en 
nombre de la empresa inglesa que pr... 
s e n t ó proposiciones para la adjuaica-
e ión d-etl abastecimiento^de aguas á 
esta ocudad y su puerto, ha elevado 
al gobierno c iv i l un reonrso de alzada 
contra el acuerdo municipal adjudi-
cando ese servicio á la Sociedad '"Fo. 
m e n t ó de G r a n C a n a r i a . " 
E l recurso ha sido admitido por ol 
gobernador. 
— C o n mucha concurrencia y revis-
tiendo todos los actos la acostumbra-
da solsranidad, se celebró ayer en el 
Seminario Concil iar la fiesta de San-
to T o m á s de A quino, bajo la presiden-
cia dei Obispo de la Dióces i s , 
E l virtuoso prelado ha dado órde-
nes para que se imprima la mayor ac-
t ividad posible á la ooiidU-ucción de la 
nneva parroquia del Puerto, 
j — P o r el Consajo de Obras P ú b l i c a s 
h a sido aprobado definitivamente el 
i proyecto de reforma d*l puerto de 
j Santa Cruz de l a Pslma, de que os 
i autor don Pedro Matos. 
— L a Sociedad " L o a Doce" ha inl-
j ciado la idea de tributar un gran ho-
i menaje públ ico al ilustre hijo de L a s 
| Palmas don Benito Pérez Oa ldós , eri-
giénclo! ' una estatua en una de las ^ 
calles de esta ciudad. 
L a idea ha sido acogida con entu- , 
siasmo. 
—Se ha incorporado á este Colegio 
de Abogados el joven é inteligente j u - , 
risconsulto don Miguel B e n í t e z e 
Inglot. 
— E l día 28 d^l corriente t e n d r á la-
gar el Consejo de Guerra para ver y ! 
fa l lar la causa que se sigue contra el ¡ 
ton i ente dc^la Guardia C i v i l s e ñ o r ¡ 
Abel la . con motivo de los sucesos dei | 
lo de Noviembre iiltimo. 
Dicho consejo lo pres id irá el Capi-
tán General del distrito. D e f e n d e r á al ' 
teniente Abella. el coronel Burguete , ' 
jefe del regimiento de Tenerife. 
— H a embarcado para la P e n í n s u l a I 
en uso de licencia el secretario dei i 
Gobierno C i v i l de Canarias don M:.-
ffwri Luengo, con objeto de atender al i 
resiablecimiento de su salud. 
—Se ha concedido la cruz blanca del ¡ 
Mér i to Naval , pensionada, á nuestro i 
estimado amigo y paisano don Ricar- j 
do E u i z y B e n í t e z de Lugo, director i 
de " L a s Canar ias ," de Madrid. 
— H a regresado á L a s Palmas el 
Interventor de Puertos Francos , dou 
Franc isco Fabrel las . 
— E n la ciudad de Telde ha dejado 
de existir don J u a n Alvarez Mayor, 
Alcalde que fué de dicha pob lac ión 
durante muchos años . 
— L o s n iños de L a s Palmas han re-
mitido á la junta de socorros para los 
soldados de Melilla. 6,800 tarjetas 
postales con vistas de la isla, que se-
r á n enviadas, con otros objetos, á los 
bizarros defensores del honor de E s -
p a ñ a en Afr ica . 
— E l profesor normal áe Buenos 
Airea, don J u a n Pérez , dió noches pa-
sadas su anunciada conferencia ea 
los salones del Gabinete Li terar io . 
D e s a r r o l l ó brillantement»e el tem:i 
elegido, que versaba sobre las condi-
ciones y los progresos de la p e d s g o g í i ; 
mode'-na. obteniendo muchos aplausos. 
T a m b i é n h a b l ó fen el Club N á u t i c o ; 
sobre el feminismo, con igual é x i t o . | 
— E n Teror (Gran Canaria) se ha 
celebrado e n t n s i á s í i c a m o n t e la F i e s i a 
del Arbol y. dentro de poco, se la ce-
l e b r a r á t a m b i é n en Agaete y en otroá 
pueblos. 
E n í n i a s loa islas la c a m p a ñ a foros 
ta l está dumlo resultados satisfacto-
rios. S-e han plantado muchos miles 
de árboles . 
riiAXCisco G O N Z A L E Z D I A Z . 
T e P R o p i l s " 
H A B A N A 
DE SANTA CRUZ D E L NORTE 
Marzc 
Desenndo los vecinos de este culto y 
pintoresco pueblo edificar un templo sa-
grado en que prose-guir las católicas tra-
diciones, se procuró llevar á cabo una 
hermosa obra: la erección de una iglesia. 
Con ese motivo y con el fin de recau-
dar fondos para llevar á la práctica el 
ideal de! pueblo, el señor José Fernández, 
colono de este término, '.ornó la iniciati-
va de acompañar una comisión con el ob-
jeto expuesto. 
Dicha comisión, integrada por los seño-
res Antonio Gandarilla, presidente, y Al-
fredo Masip, señora María Regla Bacallao 
y se-ñoritas Regla María Llovera, María 
Caridad y Concepción Macip, y Amparo 
Pino, dirigióse al central "Rosarlo," de 
Aguacate, con objeto de entrevistarse con 
don Ramón Pelayo, quien recibió con su 
proverbial y acostumbrada finura á la Co-
misión, colmándola de toda clase de aten-
• iones y ofreciéndole una comida, que re-
vistió los caracteres' d© verdadero ban-
quete. 
Terminada la comida, el señor Pelayo 
ntregó & la comisión un cheque por valor 
le quinientos pesoe, encabezando con esa 
antldad la suscripción para la Iglesia de 
'anta Cruz del Norte. 
L a comición, tan gratamente sorprinol-
Ja por la amabilidad de don Ramón Pe-
ayo y de sus ecbrinos, me suplica haga 
onsíar su reconocimiento sincero por las 
tenciones recibidas por. parte de los an-
edichos señores, del mayordomo del cen-
tral y del ingeniero señor Saguey. 
En una locomotora del central fué lie-
oda la comisión, al despedirse, hasta el 
Ancho Solares, el más cercano & este 
pueblo. 
Hagamos votos porque la Buecrlpción 
vaya en aumento para que pronto poda-
mos contar el deseado templo. 
ANTONIO GANDARILLAS. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Marzo 
En este mes que finaliza dieron comien-
zo los trabajos del acueducto que habrá 
de proporcionar á los vecinos de esta 
ciudad y de Calabazar y Rincón el agua 
de vento, y cuya obra de suyo importan-
tísima debemos á las gestiones del actual 
Alcalde General Dionisio Arencibia. 
So encuentran ahora emplomando las 
tuberías maestras desde los manantiales 
t orillas del río Almendares basta esta 
ciudad; magníficas tuberías de hierro fun-
dido de 10" cubrén por completo el terre-
no do la Estación 06,1 ferrocarril y un sin-
número de carros conducen esos tubos 
tendiéndolos en los lugares correspondien-
tes; enormes cantidades de arena y milla-
res de barriles do cemento: grandes aco-
plos de piedra machacada, depositados en 
las inmediaciones de la ciudad, han de-
mostrado á los vecinos que es un hecho 
real ya el abastecimiento de íiguas. 
Cinco años hace en este mes que ocupa 
la Alcaldía Municipal ©l General Aren-
cibia. y en esos cinco años ha realizado 
lo oue otros Alcaldes no lograron hacer; 
cualquiera persona que visite hoy á San-
tiago de las Vegas se quedará admirado 
del cambio que el pueblo ha dado. 
Días opsados el señor Joaquín Gil den 
Real, Redactor del Diario de la Marina, 
lieal, Redactor de IDiarlo de la Marina, 
visitó Ir. nueva Casa Consistorial, más bien 
el Palacio Municipal, obra debida al actual 
Alcalde y hubo de expresar publicamente 
al Secretario que estaba admirado de ver 
á este pueblo, híice poco convertido en un 
verdadero derrlscadero, con sus calles 
pantanosas y sin aceras, y verlo ahora con 
calles inmejorables, aceras de dos metros 
de ancho, un magnífico parque todo de ce-
mento con la estatua del Coronel Juan Del-
gado, el soberbio edificio de! Ayuntamien-
to y magnífico alumbrado público eléc-
trico. 
Ahora acomet© el General Arencibia 
bbraa en Calabazar; allí vé, á construir un 
precioso parque cuyos planos hemos vis-
to debido & la amabilidad del Sr. Secre-
tario de la Administración; se han com-
puesto dos tramos más de calles en Cala-
bazar á las cuales se les vá á construir 
aceras de cemento para facilitar el ac-
ceso á la Iglesia y á la Estación del 
ferrocarril; en Rincón se acomete la cons-
trucción de una carretera para facilitar 
á aquellos vecinos la conducción de los 
cadáveres al Cementerio de Santiago. 
Mas no todos agradecen los esfuerzos 
del hombre honrado y del patriota ejem-
plar; muchos que le deben favores de to-
das clases, muchos que reconocen lo que 
ha realizado y lo que aún realizará en 
favor de bu pueblo, 1© vuelven la espalda 
porque no á todos puede complacer. 
Mas si algunos hombres ingratos l© 
I vuelven la espalda, los santiagueros. bom-
• bres, mujeres y niños, á una le aclaman 
j y le bendicen, que no puede ser más hon-
rado el que como él se ha sr.crificado por 
su pue-blo, que ha ofrendado su vida por' 
la Independencia, que ama*á Dios y auo 
sirve á todos. 
Hablen los pobres de la localidad. 
¿Quién más generoso?. 
El Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
Marzo 
Un ahorcado. 
E l día 18 do Marzo de los corrlenter?, 
por la maaana, se presentó ante el Je'o 
de Policía de este término, señor Dioc»-' 
sio Díaz, el vecino de la finca "Katuéy,** 
perteneciente al barrio de "La Ciega/' se-
ñor Oscar Sardiña, manifestando á dicha 
autoridad que en el Camino Real que con-
duce de San José de los Ramos al río 
" L a Palma," había un hombre de la raza' 
negra, como do unos 70 años, con un tra-
je harapiento y sumamente escuálido, col-
gado de una guásima, al parecer ahorcado. 
Inmediatamente el referido Jefe de Po-: 
licía, desplegando el celo y actividad de 
sus actos, le trasladó parte al Juzgado Mu-
nicipal, y á los pocos momentos después 
salían para el lugar del hallazgo, el acti-
vo Juez Municipal, señor Ambrosio Gar-
cía, el Secretarlo, aeñor Juan F . MoraU'V 
el médico municipal, doctor Bernardo H. 
Gato, el Jefe y Segundo Jefe de Poli-
cía, señores Dionisio Díaz y Benito Alva-
rez, y el Policía de Gobernación- se-ñor Joa-
quín Rodríguez. 
En efecto, en el mismo punto designa-
do por el vecino dicho, se encontró pen-
diente de una guásima, al referido more-
no, el cual ge ahorcó con una tira de gua-
má como de un metro, aproximadaraen'e. 
Tenía los piés apoyados al suelo. 
Al principio se croyó que fuera un cri-
men, pero más tarde se ha comprobarlo 
que se trata más bien de un "suicidio.'' 
porque en eu cuerpo no se notó huella al-
guna de violencia, y por aquellos alrede-
dores tampoco había nada me Indicara ha-
berse sostenido lucha alguna. 
A pesar de la actividad y el celo de las 
autoridades, aún no se ha podido identifi-
car el cadáver. 
Se cree que el finado venía del pueblo 
d© "Sierra Morena." 
E! Correo. 
Llamo la atención por este medio al se-
ñor Director General de Comunicaciones, 
acerca de las demoras injustificadas de las 
cartas, así como la pérdida de muchas do 
ellas. 
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C o m p r ó a l C o n f a d o 
LA REGISTRADORA N. C . 
R. GARANTIZA AL COMER-
CIANTE: que toda venta al 
contado queda debidamente 
registrada y evita pérdida de 
clientela por discusiones re-
ferente á vueltos; BENEFI-
CIA al C L I E N T E porque evi-
ta molestias y pérdidas y le 
facilita la manera de com-
probar los precios pagados. 
BENEFICIA al DEPENDIEN-
T E , evitando posibles sospe-
chas y facilitando el modo 
de comprobar su trabajo. 
C o m p r ó a l C r é d i t o 
LA REGISTRADORA N. C. 
R. GARANTIZA A L COMER-
CIANTE: contra pérdidas 
por falta de cargar mercan-
cías vendidas á crédito ó 
pérdida de Vales. 
BENEFICIA A L C L I E N T E : 
evitando arrores en cargos 
á su cuenta. 
BENEFICIA A L DEPEN-
DIENTE: comprobando que 
ha hecho el cargo debido y 
ío correcto de la transac-
ción. 
P a g ó á C u e n t a 
LA REGISTRADORA N. C . 
R. GARANTIZA AL COMER-
CIANTE: obligando el asien-
to debido del recibo de cual-
quiera cantidad pagada á 
cuenta. 
SUMINISTRA AL C L I E N -
T E : la prueba de haber he-
cho el pago y le asegura el 
consiguiente abono á su 
cuenta. 
BENEFICIA AL DEPEN-
DIENTE: garantizando su 
cuidado en el manejo del 
dinero recibido á cuenta. 
LA REGISTRADORA N. C. 
R. GARANTIZA AL COMER-
CIANTE: evitando pagos in-
justificados, obligando cons-
tancia de la cantidad y con-
cepto, facilitando su corte de 
caja é imposibilitando el pa-
gar la misma cuenta dos ve-
ces. 
BENEFICIA AL Q U E CO-
BRA: por evitar futuras dis-
cusiones. 
BENEFICIA AL DEPEN-
DIENTE: evidenciando el de-
bido manejo de la transac-
ción. 
LA REGISTRADORA N. C. 
R. GARANTIZA AL COMER-
CIANTE: contra pérdidas en 
operaciones de cambio y al 
mismo tiempo le facilita un 
anuncio gratuito al cliente 
favorecido por la operación. 
BENEFICIA A L C U E N T E : 
porque el comerciante pue-
de servirlo en una transac-
ción de cambio y sin posibi-
lidad de pérdidas. 
BENEFICIA AL DEPEN-
DIENTE: facilitando la tran-
sacción de cambio y consig-
nando la exactitud de su tra-
bajo. 
L A R E G I S T R A D O R A N. C . R B E N E F I C I A A L C O M E R C I A N T E , A L C L I E N T E 
Y A L D E P E N D I E N T E E N C A D A U N A D E E S T A S T R A N S A C C I O N E S . 
rea 




n i A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ñe la tarde.—Abril 8 de.1912. 
No es posible creer que- desde Guamo 
(Oriente) á este pueblo, una carta drmore 
de 8 á 9 días. 
E l señor Díaz Silveira debe tomar car-
tas en el asunto. 
Los trenes. 
Vea el caloso y competente señor Ad-
ministrador de los Ferorcarriles Unidos 
de la Habana, por qué motivo los trenes 
que pasan por este pueblo lo han de hacer 
con tanta rapidez. 
De no tomarse medidas vamos á tener 
que lamentar fur^itos acicdentes que, tan-
to usted como las autoridades locales de 
•ésta, están llamados á evitar. 
E l otro día estuvo mu5• próximo á pa-
sarle un tren de carga á una niña, en el 






, Brillante ha sido el resultado, tanto ar-
tístico com pecuniario, de la velada lírico 
dramática efectuada en la noche dei-22 en 
el Colegio "La Purísima Concepción," que 
dirigen en esta ciudad las Siervas de Ma-
ría. 
De simpática puede calificarse esta fies-
ta, porque su fin fué recolectar fondos pa-
ra socorrer á los niños pobres que asisten 
al Catecismo; de tierna, porque se trata-
'ha. de niños, en cuyos labios brilla siem-
pre la sonrisa de la inocencia. 
E l salón ofrecía un goipe de vista en-
cantador; ^ l í estaban reunidas señoras, 
señoritas y caballeros, que iban á dar su 
óbodo para los niños, dando con su pre-
sencia esplendor al acto. • Entre las dul-
ces notas del plano tocado magistralmen-
te por la señorita Emilia Sarlabous y las 
voces armoniosas de las señoritas y :im;is 
que tomaron parte en la velada, pasaron 
gratas las horas. 
Dió principio el acto, á las 7 p. m., con 
un elocuente discurso sobre la Caridad, la 
.señorita Josefina Sotto Figueredo. En bri-
llantes párrafos, con hermosa entonación, 
con verdadero acento oratorio, htóo ver 
que á la mujer correspondía recordar á ia 
sociedad, que hay miserias que socorrer, 
pobres que alimentar, tugurios más allá 
de los palacios, harapos más allá de las 
pompas, enfermos abandonados que sus-
piran por las migajas que caen de las sun-
tuosas mesas de los ricos. 
L a joven oradora, con su noble activi-
dad y sin afectación, encantó al auditorio, 
que la aplaudió calurosamente. 
L a poesía "A la Patria," de Guillermo 
de Montagú, r-ci" :da por la señorita Ama-
lia Mauday, d e s e r t ó en nuestra alma los 
sentimientos patrioLicos y nos hizo deira-
mar más de uia l á g » n u al escuchar la 
invocación de nuestra querida Cuba. . . 
llamando las olas del mar. . . para ocultar 
en sus aguas su vergüenza. . . si acaso sus 
hijos la arrojaban á los brazos del cxiran-
jero . . . 
Al ver nuestra bandera luciendo en el 
escenario sus listas blancas y azulc-s, y en 
medio del rojo triángulo la blanca estre-
l l a . . . un no sé qué de hermoso y encan-
tador llena nuestro corazón y no podemos 
ocultar la emoción que nos embarga... 
E l diálogo "A Caza de Almas," dicho 
por las niñas Antonia Muñiz y Francisca 
Roldan, estuvo muy bien interpretado, lo 
mismo que el monólogo "¡Sola!", por la 
señorita Teresa Bertot, que rayó á gran 
altura en el desempaño de todos sus pa-
peles. 
E l diálogo "Jesús" y el "Alma," por las 
señoritas Josefina Sotto y Ana Luisa León, 
fué tierno y conmovedor... 
L a zarzuela "La Soberbia humillada," 
desempeñada por un grupo de niñas del 
Colegio "Santa Teresa." estuvo muy bien 
interpretada, sobresaliendo las niñas Ma-
ría Teresa Boronat, Angelina Roca, Ele-
na Duany, Carmen Portilla y Leonor Por-
tilla, que nos hizo una galleguita muy lin-
da y mona. 
En "La Aristocracia del Cielo," escena 
dramática, fueron muy celebradas las ni-
ñas Eligia Condis y Ana Mariño. 
E l monólogo "¡Pobre María," por la se-
ñorita Josefina Sotto, fué interpretado con 
tanta maestría y sentimiento, que si su 
autor, Echegaray, estuviera presente, 
aplaudiría. 
Terminó la velada con el drama " E l 
martirio de Justa y Rufina," puesto en 
| escena con toda propiedad, así en los tra-
; jes como en las decoraciones. Merecieron 
i sinceros plácemes en primer lugar, Jose-
[ fina Sotto, Amalia Manday, Eligia Condis, 
: Ana Mariño, Teresa Bertot, Francisca Rol-
| dán y "Valentina Sanz. * 
Nuestra felicitación á las jóvenes ar-
• tistas por lo bien que desempeñaron su 
! cometido; á la directiva de la Catcquesis, 
á las Siervas de María que tanto empeño 
: se tomaron por el éxito de la fiesta, ensa-
yando á las niñas y señoritas que toma-
, ron parte en ellas y cediendo el salón de 
i su acreditado colegio, á la señorita Ra-
faela Bello, directora del colegio Santa Te-
resa de Jesús y finalmente á los niños po-
bres de Manzanillo, porque cuentan con 
el apoyo d^ esa digna institución que tie-
, ne por lema enjugar lágrimas, dar limos-
nas y formar el corazón de los niños en 
I las máximas evangélicas. 
E L CORRESPONSAL. 
CONMEMORANDO LA PASION Y MUER-
T E DEL SALVADOR DEL MUNDO 
IGLESIA DE B E L E N 
A las cinco de la mañana llegamos el 
jueves á este templo. Ya los virtuosos 
• hijos de San Ignacio están oyendo en con-
fesión á gran número de fieles. 
L a misa mayor reviste extraordinaria 
i pompa. 
En la Comunión Pascual tomaron parte 
| los Padreas y alumnos del Colegio, alum-
, rps de las Escuelas de Lasalle. Congre-
1 gantes de la Anunciata, Hijas de María, 
Apostolado de la Oración, Asociación de 
I San José y otros numerosos fieles. 
E l Monumento, muy artístico, se halla 
' adornado con fiores é iluminado con pro-
: fusión de luces. 
| E l Viernes, antes de la misa de pre-
santificados, se celebró la adoración de 
la Cruz; hombres, mujeres y niños van 
l estampando sus labios en la Imagen del 
| Redentor. 
A la una y media la muchedumbre in-
.Esta pn«parnción que despúlsele ralnaoloíaVexperlinenlaoiunt-s Winiuus, h¡i olumucIo la 
aanolónde la Ciencia Médi'-.a en general, y el honor de haber sido premiada en diferentes 
Espoíú loneg Internacionales, «e reoomienda y usa especialmente para devolver 
, el Vigor Sexual á los desgastados por abusos en los placeres, pues conio 
medicina Tonlficadora do ios Organos Genitales y Nutritivo de pri-
mer orden para el Cerebro, la Méánla y los Nervios. sus efectos 
•ou tan sestnros, rápidos y realmente tan maravillosos, que 
garantizamos poder apreciarlos, antes de terminar el 
primer fraseo, y con la continuación, nna cura 
radical en todos loa casos de Impotencia, 
Ago-
lamicnt» 
Físico e Intelectcal 
Perdida del Vigor Sexual Impoten-cia. Curación pronta,racional y segura, tomando _ _ « . 
El Oran Tonl'-o Heeenerador de las Fnerzafl Vitales y Clen-
lilleaniente b.-mostradOjelmas I'cJeioso Kslmirdsnte y Hecon 
sUtuyente Nutritivo para el Cerebro, Nervios y lluscolos. 
Preparación GUcero-rormiatadaQne la C'ifncia Mídica porsns MaravtU-
osos resultados ha aceptado. 
• De venta en todas las Droguerías y boticas de Europa y América. 
Debilidad Sexual, F.sterilidnd, P̂ r 
dida de la Memoria, Falta de 
Fuerza» Musculares, Ker-
>>-J*fcŵ  ' M.v 1 t.st,!),.., y Agota-
' ^ mlerto Orgánico. 
en uoaoral 
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
" " / t Í . - p o E M E R I N 
F I J O S COMO el m 
Mural la 37 A . altos 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o . Teodomiro , 3 , 
Apartado 636 
vade el salón de actos, convertido en ca-
pfila pública, y se extiende por los patios | 
contiguos. Creemos no exagerar si afir-
mamos que más de tres mil almaa escu-
charon con religioso silencio la elocuente 
y conmovedora palabra del P. Ansoleaga, 
que estudia á Jesús Crucificado en siete 
sermones, tocando en los intermedios, di-
rigida por el maestro, una numerosa or-
questa, las Siete Palabras de Hayden. 
Muy elogiado ha sido el sermón del P. 
Ansoleaga. 
A las seis y media, el P. Echeniqui 
pronunció un conmovedor sermón sobre 
la Soledad de María. 
IGLESIA D E L VEDADO 
E n este templo ofició en la misa so-
lemne el P. Paco. E l sermón de la insti-1 
tución fué pronunciado por el celebrante 
con gran elocuencia. ; 
L a Comunión Pascual, muy numerosa, 
lomando parte la Comunidad de domini-
cos. Asociaciones del Rosarlo Perpetuo, 
Dulce Nombre de Jesús, Niños del Colegio 
de Lasalle, sito en el Vedado, con sus pro- 1 
fesores, y muchos feligreses. 
L a procesión al Monumento resultó im- , 
ponente, por los cánticos litúrgicos ento- ; 
nados por el pueblo, niño y Hermanos 
Lasalle, dirigidos por el P. Roldán. 
E l Monumento muy hermoso, siendo muy 
visitado á pesar de la lluvia. 
A las tres se verificó el Lavatorio. E l 
P. Paco lavó los pies á doce niños de la 
Beneficencia. 
E l P. Peláez pronunció el sermón del 
Mandato. 
A las diez de la noche dió principio la 
Sección Adoradora Nocturna, compuesta 
de la Comunidad, Hermanos de Lasalle y 
seglares, á la Vigilia especial de Jueves 
Santo, hasta las cinco del viernes, que 
se dió por terminada con el Vía Crucis 
solemne. 
A las cinco p. m. del Jueves se can-
itaron las Tinieblas. 
E l Viernes, á las seis a. m.. Vía Crucis 
solemne y los oficios correspondientes al 
día. 
A las seis y media, nuevamente se ce-' 
lebró el Vía Crucis, siguiendo el sermón 
de la Soledad por el P. Félix. 
En verdad que el P. FrancjflC° ™Z?em-
ha conseguido levantar un hermoso tem 
pío, y con él el espíritu religioso. 
IGLESIA DE LA ORDEN 
DE SAN FRANCISCO 
En la misa de la Institución ofició el 
Provincial, Fray Nicolás Vicuña. E l £ . 
Marino tuvo á su cargo el sermón. U 
celebrante diatribuyó la comunión & m 
Comunidad, Terciarios y demás n*ie*-
Luego se verificó la procesión al Monu-
mento, dándole guardia durante el O» 
los Hermanos Terciarios, y durante la no-
che la Comunidad. . 
Después de la Misa de presantificados, 
á las doce, tuvo lugar el sermón de na 
Siete Palabras, á cargo de los PP- «e-
condo y Pujana. 
L a concurrencia llenaba el templo por 
completo. En los Intermedios, la Comu-
nidad interpretó las correspondientes Sie-
te Palabras. 
A la noche, el P. Vicuña, trata de la 
Soledad de María. Su elocuente y con-
movedora palabra arranca lágrimas á los 
oyp-ntes, que son tan numerosos como a 
las doce. 
EN SANTA CLARA 
L a Segunda Orden Franciscana celebró 
con gran,, esplendor la Semana Santa. 
Pronunc ié el sermón el P. Recondo. 
De siete ? ocho p. m., el P. Marino di-
rigió el hermoso ejercicio de la Hora 
Santa. 
E l Monumento suntuosamente adornado. 
L a Comunidad cantó los maitines y dió 
guardia al Señor día y noche. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Los oficios dieron principio á las nue-
ve, oficiando el P. Cortés, por hallarse in-
dispuesto el P. Jacinto, Comisario Pro-
vincial, por cuya salud elevamos preces 
al Cielo. 
L a Comunión Pascual, muy numerosa. 
E l Monumento fué velado durante el idía 
por los miembros de la V. O. T. de San-
to Dcmingp y el Rosario Perpetuo. 
L a Comunidad cantó solemnemente los 
Oficios Divinos. 
A las tres se verificó la tierna ceremo-
nia del Lavatorio á doce anc-
lo de Santovenia. lail08 ¡fij 
E l P. Manes, explicó á lo 
conmovedora ceremonia. 8 ê̂ 8 
E l Viernes además de \0F ~ 
nos, á las cuatro se verifico ei 08 bt, , a itu    ifi ó 1̂  í 
la Soledad, y seguidamente el v 1115(1,1 
IGLESIA DEL p,. 
Los vecinos de la parroqnia . 
concurrieron al templo, observ 
compostura. ™aii(lo ^ 
Ofició el P. Rivero, quien di 
Comunión á los niños del p t büW 
miembros que forman la As Cií,IIo 
la Sagrada Familia y demás tn*01^ 
Los alumnos del catecismo cam ' 
el pueblo, dirigidos por el nr» 0,1 
templo. urgaai8ta 
A las cinco tuvo lugar la ceren," 
Lavatorio á doce niños del Cat • 
E l sermón, á cargo del p sf0.'8'1'©, 
A las siete p. m., el p. Ain- ' 
nigo de la Catedral, pronuncia î6' ^ 
de la Pasión, con su elocuencia 8er,ai 
brada. * ôst̂ , 
E l Viernes Santo, al i^a] ^ , 
se cantaron solemnemente ios \, .*** 
Cerró tan hermosos cultos el p ^ 
pronunciando e! Sermón de la So l^* 
IGLESIA DE LOS CARMELITAS 
DEl- vedaJ 
Los Oficios Divinos dieron prju», , 
las ocho y media, oficiando el p ¿ 
slo de San José, pronunciando el a 
©l P. Tomás de Jesús. La ComunióTS? 
cual se vió muy concurrida, ^ 
L a procesión del Monumento mn. 
lemne, Al toque de Oraciones se gÜLL-
el Lavatorio, pronunciando el sermó 
Mandato el Superior, Fray Hilaria * 
Santa Teresa. m 
E l Viernes Santo, además de loe ofi 
tuvo lugar á las ocho p. m., el rezo!? 
Santo Rosario, cánticos y sermón A 
Soledad, á cargo del P. Atanaslo de a. 
José. 
A estos cultos asistieron los Ve(.-
del barrio del Carmelo, presididos r j^ 
Asociación de Propietarios. 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
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DELICIOSO TONICO P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0.60 cents. 





L 6 M T E R 0 
H A M P A 6 N E 
U n i c a p r e m i a d a e a l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded m Chicago exhíbitioa 
PIDASE EN TOOAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E H A S , C A L L E Y C a . , O f i c i o s 1 4 
con el cuchillo que se pued*; cortar. 
H a y algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, v cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos (|ue no co-
nocen el T O P U M , el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil apl icación y de éxito 
seguro. 
E n las boticas á 80 centavos frasco 
SEÑORA 
Cuando usted entre en nu tranvía 
no se siento en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierdüa y derecha, 
f í jese que dice "asiento para fumado-
res ." haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reumíático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A N A , remedio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo proulo que cura. 
P í d a s e en las boticas á cinco eentnvos 
un sobre y 40 una caja de 12. 
893 Mz,-1 
Decir " W A R N E R " es come decir el E M P E I 
:: de les fabricantes de C O R S E S :: ; H B I B 
Los CORSES "WARNER" son los mejores por su eleyancía y duracióo 
Los Cosés "WARNER" tienen un corte 
especial y ajustan de una manera tan sua-
ve, que no hay señora que después de pro-
barlos una vez deje de usarlos. La flexibi-
lidad es la característica de los Corsés de 
" W A R N E R " 
No molestan en absoluto y producen 
un busto airoso y elegante. 
De venta en todos los establecimientos. 
C 1188 A. 
PREVENTIVO DEL RESFRIADO 
INHALADOR SARRA ""T01 EUCALIPTOL ( S o l o 10 CtS. 
Haga antisbptice el aire quo respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá En todas las Farmacias 
C 948 M. 12 
J A S P L A N A S , LEGITIMAS DE M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $55 m i l l a r 
D U S S A Q Y C a . - O f i c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
C 1064 15-28 M*-
M A R L I X X 
LA S E M A R'JEE 
T O M O I I 
Se vende en la librería de Cervantes. Ga-
ILano casi esciulna á. Neptuno. 
fCont'-"' a ' 
rrompprlo. desmoralizarlo é inspirarlo 
sentimientos contrarios a la paz del 
Imperio? ¡ X ( y i o ! Si hay soldados pa-
r a expillsar h obispos y sacerdotes, 
¿habían do faltar para recobrar ese 
n iño ? 
— ¡ E h ! ¿QiiT' ilicc usted, t ío? Cien 
Veoea be visto á usted y á sn amicro 
indignarse^ por la captación dH niño 
M o r t a r a , . á la vez que los oía repe+ir 
nasta la saciebi,i. qno semejmites actos 
do violencia •sólo oran pasibles en im 
país desmoralizado por ol catolicismo. 
—Ei$a comparación «dico muy poco 
fn favor de hi talento, porque en aquel 
caso se trataba de sumir á una criatu-
ra en la corrupción y en las tinieblas, 
mientras en lo rplativo á mi niet" se 
procura, a1 cdntratjo, preservarlo do 
Isa -or ni pe-ion. 
^ S e g ú n ustedes. . . Pero, i anión 
va á ser juez entre las dos religiones? 
¿ Quién el encargado de decidir sobre 
la superioridad de otra? Si usted con-
dona en la quo no es la nuestra (y yo 
*be oído muchas voces condenarlas), la 
dobíéz, ol fanatismo, la violencia, min-
chas cosas, en fin . . . acaso la otra reli-
gión ha producido verdaderamente na-
ciones leales, gobiernos humanitarios, 
generosos, caritativos según la doctri-
na cristiana, y conformes con la volun-
tad le Dios, á quien so ba inVocfldo 
tmicha$ veces levantando hacia él la 
míanos onsantrrentadas, manos incendia- ¡ 
rias, rebosando aún los bolsillos ol pro- i 
ducto del saqueo. . . Bien sabe usted 
( y no hace mucho ha tenido'la prue- | 
ba) • m e para sor más moral, más pro-
bo, más humano que los católicos, no i 
basta ser protestante. Ayudando la j 
persecución, no me sorprendería que ¡ 
le pfodu.iase el efecto contrario. L a ¡ 
virtud seo sopara siempre de los perse- 1 
gui bu-es. y se refugia entre los perse- : 
guidos. 
—Me río de toda esa pa labrer ía— 
respondió el ¡Mariscal encogiéndose de j 
hombros.—Tenemos la fuerza sin fra- ; 
ses. ¿Crees que no encontraré alia des 
•mtre los poderosos mortificados por ti? ! 
Pregunta á cuantos fueron testigm 
anoche de tu proceder; no habrá uno 
solo qiie vacile en afirmar que lo hicis- ¡ 
te impulsado por un accefeo de locura. • 
U n hombre en el pleno goce de su jui -
cio no se conduce como tú te has con-
ducido. 
— ¿ Q n 6 han de decir? He afirmado 
quo yo ora y quería ser un marido bue-
no y bel. ¿Aca.so es esto inmoral? l í e 
defendido mi dignidad y la de mi mu-
jer contra el pwfer que quería atentar 
á ella. ¿ E s que en nuestro país es ne-
cesario arrastrarse como un perro fiara 
doiu-strar que se está en la plenitud 
del juicio 
— K s t á bien; contiuú.v Xo habrá 
qiie e-forzarse mucho para nombrar 
una comisión médica encargada de 
^v^minarte y observar tu astado men-
tal. 
— S i esa es la brecha por donde se 
propone usted que penetro la fuerza 
en mi interior y paso el brazo secular, 
da usted pruebas de ser un diplomá-
tico en decadencia, porque no os pru-
dente desenvolver el plan de campaña 
ante el enemigo. Y a sabemos en lo que 
esíribH el complot con el honorable 
nonsojero de Su Alteza, encargado sin 
duda de prometer ó de ofrecer á usted 
el concurso de la Duquesa. 
— T e prohibo que pronuncies delan-
to de mí el nombre de tan augusta se-
ñora—exc lamó ol Mariscal en el colmo 
de la c ó l e r a . . . — Pero debo decirte 
que con deliberada voluntad y no in-
discreción ó torpeza, te he comunicado 
lo que llamas mi plan de campaña. 
BkbéS conocerlo, porque yo deseo ex-
cluir en absoluto todo elemento extrn-
ño de la intimidad de nuestras dispu-
tas, pues el éxito infalible de nuestras 
proyectos te proporcionará materia 
de retloxión. y te decidirá, si conser-
vas a lgún resto de buen sentido, á so-
meterte de grado, evitando el escánda-
lo que lesionaría el nombre de Mainau. 
•uc los dos llevamos. Ahora te pre-
gunto categór icamente: ¿Quieres de-
jarme á León, sobre el cual tengo dere-
chos tan santos como los tuyos? 
Mainau contestó con una carcajada. 
Hasta entonces Liana había presen-
Jado . puesta en pie, la conversación 
sin intervenir en ella. Pensó que no 
cabía vaci lación, y había que procu-
rarse inmediatamente el arma que era 
la úni a garant ía contra los proyectos 
de re iv indicación del abuelo respecto I 
del nieto: en una palabra, que era in- i 
dispensa ble demostrar la indifirnidad del 
viejo. E l militar oenemír i to estaba 
eondenado á siLfí«r, en aquel mismo 
día. una ca ída m á s lastimosa é irrepa-
rable que la anterior. Pero no podía 
culpar á nadie; sólo él era responsable 
de cuanto iba á ocurrirU. 
L i a n a se d ir ig ió al tocador.'olvidan- | 
do que había dejado su capuchón y su 
manto en el salón. Sal ió de sus habi-
taciones por aquel lado y atravesó la 
antecámara, sin ver á los criados, que 
atraídos por las voces, y agrupados en 
la puerta del salón donde estaban Mai-
nau y el •Mariscal, se dispersaron como 
una bañada de gorriones espantados, 
y observaron, llenos de sorpresa, que 
la du^ña de la casa se dirigía al jardín , 
desnuda la cabeza, descubierta la es-
palda, reflejando en mil puntos de su 
vestido de t isú de plata las rayos de 
una clara luna llena. 
L a casa india se levantaba ante ella. 
Los pies de L iana apenas tocaban en el 
suelo, y no se hubiera notado su paso 
sin el roce de su pesada falda de cola 
arrastrando por la arena. Cuando pe-
netró en ol bosqueoillo oyó el chasqui-
do de una rama seca aplastada por 
efecto de una pisada. 
— ¿ Q u i é n va?—dijo con voz firme, 
no sin asegurarse antes de que tenía 
la retirada libre, y que. en caso de nece-
sidad, podía volver al palacio. 
— E l picador Dammer, graciosa se-
ñora—respondió una voz insegura. 
L i a n a respiró libremente y cont inuó 
avanzando, mientras Dammer se pre-
sentó inc l inándose con respeto y diri-
g iéndose á un paseo inmediato. B a s t ó 
á L i a n a mirar hacia el bosque, para 
explicarse la causa de aquella apari-
ción. A l l í estaba de pie, oon la cabeza 
inclinada sobre el pecho, avergonzada 
y confusa, una agraciada joven, h i ja 
de la encargada del guardarropa. 1 
ayudanta de su doncella. 
Se trataba, pues, de ima cita 
dos jóvenes , probablemente prottií*1' 
dos. y en la actualidad separados 
el traslado del joven á Wolkershatf*11-
Liana , tranquil izada por su presencA 
s iguió adelante. 
L a puerta de la casa india 
eerrsda. Para sustituir los jadTl1* 
destruidos por el viento, se habían 
cado esteras en las ventanas. ^ ¿ 
éstas sp separó cuando Liana H 
la puerta, y ceta se abrió silenci( 
te. " 
— S i hubiera llamado otra 
no habría abierto—dijo la señora w 
echando ol cerrojo. 
E l cadáver estaba cubierto <<»D 3 
paño blanco. Xo muy lejos ^ ¿ ^ V , 
rendido de fatiga, dormía P ^ 1 1 1 ^ 
mente. L a asistenta había R^r^* 
al n iño con nna gruesa manta. 7 e0 ^ 
dido cirios en un rico candelabro 
Pía*8- ^ 
— E s una reliquia de tiempos P 5 
dos—dijo la señora Lohn señalando ^ 
candelabro. Y o lo he s^lrfuj£'T ql]p 
avaricia del desalmado viejo, . j 8 . ^ . 
ha acabado hoy de sufrir, ha sido ^ 
to como la otra: señora y ^neua ,,5-
Palacio de Schonwerth, (no se 
tará esto de la cabeza) y ^e ^ 
rendirle los ú l t imos honores. 
DIARTO DE LA MARINA.—BdaeM» d« la taráp—Abril S de 1^12. 9 
«i I IGLESIA DE LA MERCED 
Los Padres de la Misión celebraron los 
cultos del Junes y Viernes Santo con 
gran solemnidad. 
A las ocho se dijo la Misa solemne. 
La parte musical fué desempeñada por 
llum!írc,s;,3 voces y dirigida por el maes-
tro Saurf. 
r i p. Ibáñez predicó acerca de la Ins-
titución del Santísimo Sacramento. 
Recibieron el Maná Eucarístico la Co-
munidad y los cofrades de la Medalla Mi-
lagrosa, que en e«te día terminaron los 
Kjt-rcicios Espirituales. 
A laf? cinco se cantaron solemnemen-
te los Maitines. 
Kl Viernes Santo, á las doce, el P. 3a-
lazar pronunció el sermón de las Siete 
Palabras. 
Los fieles, además del templo, ocupa-
ron los claustros. 
En los intermedios la música ejecutó 
las Siete Palabras de Hayden, con gran 
maestría. 
A las ocho, ©1 P. Lorente versó sobre 
la Soledad de la Virgen, y la mfisica in-
terpretó el Estabat Mater. 
IGLESIA DEL ANGEL 
El P. Abascal, ya repuesto de su do-
lencia, conmemoró la Pasión y muerte del 
Salvador, con grandiosos cultos. ' 
El Monumento, muy artístico. 
La misa solemne muy bien interpreta-
da. La Sección Adoradora Nocturna, es-
coltó al Señor dun nte la procesión al 
Monumento. 
A las cinco se rezó el Rosario. 
El Turno del Santo Angel, de la Sec-
ción Adoradora Nocturna, dió guardia al 
Señor durante la noche, rezando el Vía 
Crucis á las cmco a. ra. 
Con la solemnidad del día anterior, se 
celebraron los Divinos Oficios. De doce 
y media á tres y media, el P. Amigó pro-
nunció el sermón de las Siete Palabras. 
El cuarteto de concierto interpretó las 
Siete Palabras de Hayden y el Miserere, 
con gran gusto. 
Al igual de los otros templos, la con-
currencia era numerosísima. 
A las siete p. m., se anduvo solemne-
mente el Vía Crucis, con cánticos. 
IGLESIA DE LAS URSULINAS 
, La comunidad de Ursulinas también ce-
lebró la Semana mayor con inusitada 
pompa. 
Las religiosas y alumnas del Colegio, 
con otros fieles, recibieron la Comunión. 
A las tres, el Capellán del Monasterio, 
el infatigable P. Amigó, pronunció el 
sermón del Mandato, después de la con-
movedora ceremonia del Lavatorio. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El Jueves Santo, á las ocho, se cele-
braron los oficios, pronunciando el Párro-
co, P. Aram^arri, el sermón de la Insti-
tución. 
A las seis y media, el sermón del Man-
dato, á cargo del P. Bonifacio Amago, la-
vándose los pies á doce niños del Cole-
gio de San Luis Gonzaga. 
A las siete. Maitines solemnes, siguien-
do á las diez, la Vigilia de Adoración Noc-
turna., por parto de los miembros del Tur-
no de Santa Angela. La otra mitad del 
Turno pasó á velar al templo del Monas-
terio de Santa Teresa. 
El Viernes, además de los Oficios, se 
celebró á las tres ©1 sermón del Des-
cendimiento, y á las cinco el Santo En-
tierro. El sermón á cargo del mismo ora-
dor que pronunció el del Mandato. 
A las seis y media, el sermón de la 
Soledad, y á cada hora se andaba el Vía 
Crucis. 
A las diez, los Adoradores Nocturnos 
celebraron la Vigilia especial de. Viernes 
Santo, con el Vía Crucis v canto solem-
ne del Miserere. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Los Hijos de Santa Teresa también ce-
lebraron dignamente la Institución de la 
Eucaristía, y Pasión y Muerte del Dios 
Salvador. 
Ofició el P. Remigio, estando el sermón 
del Mandato á cargo del P. Elíseo. 
Los Maitines cantados solemnemente. 
La parte musical del primer día estuvo 
a cargo del P. Pedro Tomás; la del Vier-
nes fué desempeñada por el conocido se-
ñor Jaime Pensada, que dirigió una buena 
orque-sta, que Interpretó durante el ser-
món de las Tres Horas, lás Siete Pala-
bras de Dubois, ejecutadas por vez pri-
mera en la Habana. 
El sermón estuvo á cargo del P. Pedro 
Tomás, con gran elocuencia. 
A. las siete y media, después de solem-
ne Vía Crucis, el P. Casimiro pronunció 
el sermón de la Soledad. 
A estos cultos asistió gran concurso de 
fieles, sobre todo durante el sermón de 
las Siete Palabras, distinguiéndose por su 
piedad y fervor la V. O. Tercera del Car-
men, quien veló al Santísimo durante to-
do el día. Por la noche, la Comunidad 
dió guardia. 
IGLESIA DEL CERRO 
El P. Viera celebró las funciones de 
Semana Santa muy solemnemente. 
El Jueves, además de los Oficios,, ce-
lebró el Lavatorio, y por la noche, e¡ re^o 
de la Corona Dolorosa y Visitas al San-
tísimo Sacramento. 
El Viernes, además de los oficios del 
día, tuvo lugar á las doce el sermón de 
las Siete Palabras, que pronunció el mis-
mo Párroco. En los Intefmedios, uua or-
questa de veinte profesores ejecutó las 
Siete Palabras de Hayden, de un modo 
insuperable. 
A las siete p. m., el Canónigo doctor 
Enrique Ortiz, pronunció un hermoso ser-
món sobre la Soledad. 
Los feligreses respondieron á los sacri-
ficios del P. Viera, asistiendo á tan gran-
diosos cultos. 
IGLESIA DE GUADALUPE 
En unión del Párroco P. Hoyos, celebró 
: la Cofradía del Santísimo, que dirige el 
, fervoroso y activo señor Oliva, la Sema-
na Santa, revistiendo los cultos una gran-
diosa solemnidad. 
En la comunión general, no sólo comul-
garon los cofrades, sino numerosos fieles. 
La misa solemne del Jueves y la de 
. Presan ti ficados del Viernes, muy her-
! mosas. 
La Adoración de la Cruz, fué muy con-
movedora, por la asistencia de personas 
de alta posición social. 
A las cuatro se verificó el Lavatorio, 
pronunciando un bello sermón el P. Sán-
chez, escolapio. 
El Monumento, erigido bajo la direc-
; ción del Mayordomo, señor Falcón, era 
i muy artístico, rodeándole hermosa guir-
nalda de olorosas flores. Ei alumbrado 
, muy bien combinado, formando capricho-
i sas Ave Marías. 
EN LA CATEDRAL 
En el primer templo de la Habana, los 
cultos revistieron gran pompa. 
Ofició el Sr. Obispo de Pontifical, con-
sagrando los Santos Oleos, celebrando á 
continuación la Misa solemne, distribu-
yendo la Comunión Pascual al Cuerpo Ca-
pitular y numerosos fieles. La procesión 
al Monumento fué Imponente. 
La ceremonia del Lavatorio, muy con-
movedora. El señor Obispo lavó los pies • 
á doce seminaristas. 
El Prebendado, Pbro. A. Lagos, pro- ; 
nunció el sermón del Mandato, descrihien-
dp el acto con hermosas palabras. 
La Adoración de la Cruz fué otro acto : 
sublime. 
A las tres de la tarde, el P. Flórez tu- , 
vo á su cargo el Sermón de la Soledad. 
EN OTROS TEMPLOS 
En los monasterios de Santa Teresa, 
I Oblatas, Siervas de María y la Precioea 
Sangre, se celebraron los cultos de !a Se ;̂ 
mana mayor, con gran esplendor. En el , 
último, el P. Gutiérrez Lanza pronunció el i 
sermón de las Siete Palabras, estando i 
muy conmovedor y elocuente el sabio je-1 
suita. 
I También los PP. Agustinos, durante la 
Cuaresma y Semana Santa, tuvieron ejer-
, ciclos de predicación y otros cultos, ha-
ciéndolos en lengua inglesa, por ser dedi-' 
cados en especial á la Colonia A.merlcana. 
UN CATOLICO. 
¡BUEN VIAJE! 
Kl geñor Pérez se embarca para Eu-
ropa. Le deseamos buen viaje y lo 
felicitamos por el magnífico equipaje 
qtte ¡ieva. equipaje magnífico qne eom-
pró en ' ' E l Lazo de Oro." Manzana | 
de Gómez, frente al Parque, teléfo- I 
no A 6485. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL '^TPIRAXOA" 
Eflte buque de la ''Hambarir Ame-
rican Co ." entró ayer noche en puerto 
procedente de Veracruz. 
Sigue hoy viaje á Europa. 
Pasajeros. 
Trajo á bordo 44 personas oara la 
Habana y 128 de tránsito. 
En este pasaje figuraban: 
El médico mejicano doctor Roque 
Maeonzet y señora y Mr. Carlos Slut-
zel. conocido hombre de negocios. 
CX DIPLOMATICO 
Regresó en el ^Impiranga" don 
DomHgro Niñeras y de Puittler; Pri-
mer Secretario de la Legación de Mé-
jico en la Habana. 
EL " M E X I C O " 
tloy, á las siete y media de la maña-
na, llegó de New York el "M-éxieo," 
buaue de la "Ward Line." 
i Sólo trajo á bordo 35 pasajeros pa-
ra la Habana y 0 en tránsito para Pro-
greso y Vera cruz. 
Vinieron en ehte buqué: 
El comercian le de Baracoa don For-
1-nato Abído. 
Mr. Morcan J. O. Brieu. ex-juez en 
un distrito de New York. 
Mr. Martín Lettlenton. miembro al 
Congreso de los Estados TnidoB por el 
Estado de New York. 
Y los comfTciantes. don Antonio B. 
ri?ir:i£ro] y don Andrés Vivó. 
EL "MORR OCASTLE" 
Hasta cerca de las diez de la maña-
na de hoy no entró en bahi« el "Morro 
Castle." en viaje ordinario de Vera-
cruz, Progreso, Habana. New York. 
Trajo para este puerto 48 pasaje-
ros y para New York 75. 
Entre los pasajeros de la Habana 
figuran: 
El ingeniero civil don Carlos Rojas, 
su señora y sus cineo hijos. 
La distinguida dama cubana doña 
Consuelo Mnedoza. 
El comerciante don Francisco Stéfa-
no y señora. 
Doña Margarita Moya. 
Y el periodista belga M. Augusto 
Sildión. 
ALMUERZO EN EL " H A T U B Y " 
El jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel señor Julio Morales Coe-
11o. obsequió hoy con almuerzo á bor-
do del Hafuey. al comandante del ca-
ñonero colombiano Cartagena, que se 
encuentra fondeado en este puerto. 
A ese almuerzo ha sido invitado el 
encargado de negocios de Colombia 
doctor Gutiérrez Lee. 
FELIZ VIAJE 
Hoy. á bordo del vapor alemán Ipi-
ranga, embarcó para España, en viaje 
de. recreo, nuestro estimado amigo, el 
señas Cristino Franco, miembro de la 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro de Dependientes acompañado de su 
distinguida esposa, la señora Mercedes 
Arenas de Franco, á los que desea-
mos una feliz travesía. 
. ENFERMOS 
Esta mañana fué remitido al hospi-
tal Las Animas, el asiático León Isons, 
pasajero llegado á este puerto á bordo 
del vapor alemán Jpirmga, proceden-
te de Veracruz por encontrarse pade-
ciendo de fiebres. 
CARBON 
El vapor sueco Maríe, que entró en 
este puerto hoy procedente de Balti-
more. trajo SCOOO toneladas de carbón. 
DETENIDO 
El vigilante de Aduana 64 presentó 
en la estación de policía del puerto á 
Da7iiel Fernández Sandoval, jornalero 
y sin domicilio, por haberlo sorpren-
dido en los momentos que trataba de 
sustraer del remolcador AltanHf va-
rias herramientas. 
Ingresó en el Viva-c. 
LEVE 
Trabajando en la descarga del va-
por Nrvif/ator, que .se encuentra atra-
cado al muelle de la Havana Central, 
se causó una herida en la mano dere-
cha el jornalero Angel Acosta Linares. 
EL EXCELSIOR 
El vapor americano ExctUior entró 
en puerto esta mañana á las diez y 
media, procedente de New Orleans, 
travendo carga general y 22 pasajeros. 
EL HALIPAX 
Con 72 pasajeras salió hoy para Key 
West el vapor inglés Halifajc. 
L a m a n i f e s t a c i ó n 
d e a n o c h e 
En honor de Asbert 
Amoelie pe celebró la gran •manifes-' 
! iftición en ho»cr del general A»bert, 
| eandidato á la Presidencia, de La Re- • 
i públk a. 
i Y-en verdad que fué una beWBBB* 
y bnllante fiee-ta, política demostrati-
va de que poza etn e«ta provincia el 
• atatual Gobefrnadtofr de la Habana gran 
fuerza y popularidad. 
Pero'**» lástima qne el Comité «V 
gaiiizador de ia fiesta r. •n^imi^ra los : 
cautos africanas y los bailes lucumí j 
de las compaj^a». Fué ese el lunar | 
«enísulrable de lia manifestación que! 
contribuía ^donosamente á deslueár: 
! la esplendidez del «cfao; caoi/tos y baa-1 
j les impropios de la eultuma de los 
i partidos poJítico»... 
En el hermoso paseo Be Oarlo-s I I I 
se organizó la espléndida mamifesita. 
eión quie r^wrrió las -cal'les de Reina, 
iGaliano, Müie-cón, Pravdo, Neptuno, 
¡Zulúota. Obispo, Tacón. Chacón. Ou-
• ba y Malecón en medio de uai eautu-
|s'ia*mo indesícuiptíbie dondie se suoe-
idían sin interrvípeión las acíamacio-
jnt-s delirantes al candidato á la Pre-
sidencia de la Repúbliea. 
Formabatn la manifestaeión Ta bam-
da de .eortnetas "Oenera»! Asbert,'' 
que abría la marcha; má« de tftos mil 
iinetes dirigidos por loé generales 
Gqbb, Aeo-sta. Nodarse. Dwcassd y 
Aremcibia; diez artísticas y simbóli-
-cas earroxais. que fueron mmy celebra-
das; todfc» los eomités liberales de la 
Habana tcou estandaThes y htacbowes, 
la. van-guardia ai?bertista, deiegacio-
n-es de provinicaafe, varias bandas t̂e 
música, las eompaírsa*? del ^carnaval y 
una hilera mterrainabTe de earrrnjcs 
con damas y eomisi^nes. 
Un 3mímtn.n>?0' público presenr-ia.ba 
desde las aceras y OB'aqjs situadas en 
las cail1! es del itmerarii el paso de la 
imnonieaite manifestación. 
El "Círculo Asbert," de fe ca l̂e 
del Prado, lucía auo'cbe uua espil émidi-
da ibiminación eléctrica rite diminutos 
boflnbi'lláto® de coilores artiplicamieaite 
colocados. 
A i cruzar por su frernte la mani-
festación, cesaron por un fin84ia&?tt6 los 
«tronadores vítores y ací'a.maiciones. 
para qinie d'ssde ei balcón dd Círculo, 
entre 'luces de 'bengala*, pudieran di-
rigir la palabra, á los mainifestaintes 
!el doctor G a rcía Caño zares y la seño-
• ri ta María de los Angele® Be'l-lo. 
Am'bo's recomend'a'ront la unión á 
ios •láber-aíes y h é exhortainon á pro-
seguir con iguaies ó mayr'r'os brias y 
i enit'isiasm^s la 'caimoaña emprerdida 
| para 'Tlevíar á la primera Magistraitu-
ra de la Nación al hombre íntegro 7 
honradlo que con beneplácito general-
desempeña hoy ed gobierno de iba Ha-
bana. 
Los oradores fueroai muy aplara^ 
didios. 
El Píresidente de la República des-
de uno de los baücones dte PaLfcáo 
presenciaba el desfile de 'la manifes-
tación, y coní^staba, agitando su pa-
ñuelo, á los salnjlibs y vivas que leí 




Un caballero nos ha entregado un 
peso y sesenta centavos en plata para 
dos socorros de ochenta centavos ca-
da uno destinados á los pobres vecinos 
de Velázquez número 8 y Empedrado 
número 62. 
A disposición de los socorridos se 
héffiáa en el despacho de anuncios de 
este periódico las dos limosnas. 
LA GENTE MENUDA 
Para los chicos, la golosina mejor 
son las pastillas e chocolate bombón 
crema con leche, de Mestre y Marti-
nica. 
Los chicos tienen razón: esas pasei-
Uas son realmente deliciosas. No sólo 
la gente menuda, hasta las personas 
mayores saborean con delicia las pas-
tillas de chocolate con leche, que ela-
bora la antigua y acreditada fábrica 
de Mestre y Martinica. 
Chocolates, pastillas, galleticas y 
demás excelentes productos de Mestre 
y Martinica se venden en todas partes. 
Pídandos siempre. Son los mejoroa 
que hay, 
D E LA R U R A L 
ENVENENADA 
El cabo Alvarez, desde Puerto Esperan-
za, con fecha de ayer, comunica que á 
las cinco p. ni. del día anterior, trató d» 
envenenarse, ingiriendo polvos de taba-
co, el blanco de 25 años de edad, Reglnr» 
Hernández Robaina, vecino de la Jagua, 
barrio Rosario, siendo su estado grave. 
El juzgado conoce del hecho. 
DETENIDO 
El teniente Carrillo, desde Cabañas, con 
fechá de ayer, comunica haber detenido, 
el día anterior, en el central "Mercedi-
tas," de aquel término, al moreno Felipa 
Pérez Vega, por haber agredido con un 
cuchillo al jefe de los guardias jurados 
de dicha finca, Antonio González Pérez, 
hirién dolo. 
El juzgado municipal tiene conocimien-
to del hecho. 
INCENDIO 
El teniente Giraudy, desde Mayarí, en 
Oriente, con fecha de ayer, comunica quo 
á las ocho p. m. del propio día se de-
claró un incendio en aquel pueblo, que-
mándose como diez casas, habiéndose lo-
grado su extinción á las 9 p. m. 
—1 
L ñ I N D U S T R I A L 0 R A N FABRlCA DE E m s E S 
* J " - ^ ^ ñ n in í - M E j A n c o s EN HOJA DE LATA -DE-
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
P U E N T E S GR A N D E S . — T E L E F O N O 7.023.—i Llámese al B-07) 
Etata cana rt*t6 montada con moderna maquinarla ««paflola, franceaa y ameri-
cana (Modelo 1017) para la procta fa5»rleaolOn de enraaen para tiallelas. Chocolate, 
Caramelo. Veeile?*, \cottiinaK, 5Innle«inUla, ABatrñv y Cajus para Jalean y Pnala de 
Onayaba y Qnef«o <{>• Vlntendra. Knvnne* p a r a turroccM y almíbar, de 1, 2, S, 4 y 10 
libr»N. Tudo» esto* envases hob íabrleadoi» como lo manda el Oepartamcnto de Sa-
nidad y de este modo «e puede graraotlzar Ja merendola por *u buena oonservneífln. 
NOTA.—«Se fabrican enraftea por becbur a, ajuate y por contrato. Todo m e c á -
nicamente. 
Se sirven pedidos dt 2000 envases en 2h horas. PRECIOS MODICOS. 
C 104G alt. 13-22 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A P A R A 
Confecciones especiales en peinados 
y postizos. Adornos de cabeza, nove-
dad. Masaje y mauicure. 
TINTURA SUPERIOR "iOSífINA" 
Premiada cou Medalla de Oro en 
Amberes, 1911. 
Se sirven pedidos á provincias 
S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
Especialidad en bisoñes para caba-
lleros calvos, y pedar y rizar niños. 
• ¿Queréis lucir bonito oí peinado y 
conservar vuestra cabellera? 
Usad la 
BRILLANTINA "lOSEflNA" 
GALIANO 88. HABANA 
U I N T f l N R 
j o y a s de q r o y B r i l l a n t e s . 
j M q r / o n E X Q u / s / r u r a m p l í o . 
899 Mz.-l 
" S A L V A M A S V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W 
EMULSION 
IDEAL 




PARA NIÑOS Y DEBILES 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
(SRflH V A R I E D A D EN O B J E T O S 
D E P L f l m T E R R f l C O T m . 
B R O N C E S , P O R C E L A N A S , 
M U E B L E Ü T O S P I N O S A 
P R O P I O S P A R A 
O B S E Q U I O S . 
Al por mayor, Droguerb SARRA 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COÍVIPR03ADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A ^ f D " p * ^ r 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
ün frasco, á S 0.30 En todfl» las Farmacias 
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Si para €111011068 vivo, aplaudiré su 
>alriotismo y su amor á H raza, -del 
:nismo modo que hoy, desde mi balcón, 
les aplaudo y los admiro cuando tra-
tan de demostrar á "moros" y á " tu r -
cos" que con "nosotros" no hay fea 
t ía. ó lo que es igual • • no hay quien js 
venza! 
Amallo Machín. 
E L E N T I E R R O 
Pasó por mi puerta 
en un cofrecito 
qu© era Igual que la nieve del monte 
de blanco... y de frío.. . 
Lloraba la madre, 
á veces muy quedo y á veces á gritos, 
y el padre marchaba detrás de la caja 
callado y sombrío. 
Cegaron mis ojos, 
! sentí de la angustia los escalofríos, 
y sobre mis labios 
estalló un suspiro... 
¡Como campanilla que tocara á gloria 
' era en la casuca la risa del niño, 
' y eran como halagos sus medias palabras 
y como agonías eran sus quejidos...! 
¡Qué alegre y qué bueno! 
¡Qué gordo y qué lindo! 
De rosa bus carnes, de fuego sus ojos, 
L e s c h i c o s d e m i c u a d r a 
.D-ebo al "bodeguero de la esquina" 
este precioso dato: el número de ul-
ños que residen en la cuadra de la ea-
lie de Acosta en que yo vivo; se eleva 
á da respetable cantidad de "cierno 
noventa y siete." 
N i uno más, n i uno menos. 
Y hay qne advertir que, por fortn- i de fresa su boca, de noche sus rizos, 
na, los felices autores de los días de 
estos nenes, gozan de excelente salud, 
por lo que es de suponer que continua-
r á n en aumento las respectivas pro-
les. 
De cinco á siete de la tarde, cuando 
el tráfico de coches ha dismiunido y 
el de carretones ha cesado por com-
pleto, hay que ver el trozo de la calle 
•á que rae refiero. 
Los bebés juegan á la "rueda," y 
•los raayorcitos á los "bomberos." á 
los "soldados," á la "p i t a ciega" y á 
la pdota. 
En d ías pasados, jugando á los 
bomberos, tan en serio tomaron sus 
respectivos papeles que, fingiendo que 
•una casa era devorada por las Llamas, 
entraron en las colindantes armados 
de cubos, hachas y sogas dispuestos á i 
" local izar" el fuego á toda costa. 
• Ivos jefes mandaban y los soldados 
obc-decían ciegamente: 
—'¡Brigada! ¡Esa puerta, al suelo; 
•esa ventana, al suelo!. . . ¡Todo al 
suelo! . . , . 
Los inquilinos de las casas invadi-
das por líos bomberos infantiles, echa-
ron á éstos de ellas con cajas destem-
pladas 
la madre tomábale en brazos 
y alzábale en vilo, 
y canturreaba la canción eterna 
de los grandes mimos: 
—Vida de mi vida, 
lucerito mío, 
belleza, tesoro, 
consuelo, car iño. . . ! — 
Y en un arrebato de ternura inmensa 
le apretaba loca, le cansaba á brincos, 
y se hacía una sarta de flores 
en torno del cuello con los dos bracitos; 
y luego inclinaba su hermosa cabeza 
sobre el pequeñito, 
y le hartaba á besos 
que eran estallidos... 
Y ya en la casucá 
murió el regocijo: 
ni beses, ni cantos, * 
ni amores, ni glorias, ni risas de niño.. 
La muerte antojóse 
de aquellos hechizos, 
y también la muerte le besó una tarde 
y dejólo más blanco que un l i r io . . . 
Pasó por mi puerta 
en un cofrecito: 
¡no pesaba nada...! ¡no pesaba nada! 
¡lo llevavan niños! . . . 
Y allá en la casuca lloraba la madre, 
á veces muy quedo, y á veces á gritos: 
¡No pesaba nada! ¡no pesaba nada 
Otro día. jugando á la pita eisg.i. Io ^ Para ella Pesaba tantísimo! 
dieron á un chino un garrotazo en la 
cabeza que, sin duda, le hizo ver á 
Confucio rodeado de estrellas. 
De la pelota no "usan" sino que 
"abusan" los chicos de mi cuadra. 
Unas veces impera el base ba l l ; otras 
vetes el sistema vasco. Entrajmbos sis-
temas dan por resultado el que no hay 
un cristal sano en la paTte exterior de 
las casas. 
Mercedes VALERO DE CABAL. 
¡ M i e n t e n l o s n ú m e r o s ! 
l i e aquí un problema que parece ! 
démpstValo. 
Un chico se pone á vender liaran-1 
jas; lleva 30 y las pregona á dos por 
un centavo. 
Pero á su lado hav otro ehieo que ! 
Pero en estos días lo que más prefi^- :ta¡n,)i('Jn tiene 30 ^ ¡ . ^ ^ v ias plv. 
• ren es .rugar á los soldados. "Espauo- ¡ g0na á tres por un centavo. La compe-
les contra "moros. ' " I t a l i anos" eo>i-, tem.ia c011 él es imp0sible 
11 - v - Poro los dos chicos son amigos que 
non ra M quieren y resuelven unir su me"-
canefa para no hacerse daño. Quiere 
Un dato interesante, que 
grandemente á la raza latina : 
Todos quieren ser españoles ó i ta-, dec.ir C|ne t e n d e r á n las naranjas 
llanos. ¿Moros ó turcos? ¡De ninguna 
manera! Estos buenos chicos no se 
paran ji pensar quiénes tienen la ra-
zón en las contiendas que las armas 
dirimen en el Ri f f y en la Tripoll la-
na. Es cuestión de razas. He umí !n 
razón suprema Nosotros" contra 
cinco por dos centavos. 
Y lo hacen así. Venden las 60 na-
ranjas a cinco por dos centavos, y se 
encuentran que tiene que part ir 24 
centavos. 
Pero es el caso que á uno se le ocu-
rre qne si hubiesen vendido sepára-
los po t ros" "Nosotros," en este caso, dan)pnte el lino gp naranjas á dos 
equivale á decir: "raza la t ina." Los 
" o t r o s " son los que no pertenecen á 
nuestra raza latina. 
Algunos de los chicos de mi cuadr.i, 
para que haya combate, no tienen más 
por un centavo, que hacen 15 centa-
vos, el otro las otras 30 á tres por 
un centavo, que hacen 10 centavos, 
t endr ían 25 centavos. 
Hágase el experimento de una ma-
remedio que aceptar provisionalmen- ñera práct ica con cerillas 6 judías , 
te, ó como ellos dicen, de mentirijillas, ; por ejemplo, y se verá que no hay 
las caeiona'lidades turcas ó marroquí , trampa ni cartón en el problema. 
Empieza la batalla, y los combaticn-
:es de uno y otro bando de-muestran 
?oraje y valent ía . Hay unos cuantos 
/Pueden mentir tan deisjarada i 
mente los números? 
Dos naranjas por un centavo y tres 
heridos leves; iniciase después una naranjas por un centavo, ¿no h á ^ n 
carga á la "bayoneta," ó al "mache- lo mismo que cinco naranjas por dos! 
ío. '" y los turcos, ó los moros, (según ! centavos1 
sea el caso) huyen á la desbandada. Es I Los chicos se convencieron doloro-i 
cosa convenida de antemano: ¡los la- amenté para sus bols^loí . de que no 
linos siempre vencen! Luego óyens; era igual y que en el mundo, hasta 
gritos de ¡Viva E s p a ñ a ! ó de ¡Viva 1 's números engañan, á primera vis-
I t a l i a ! Algunos muchacihos se equivo-lta. amparados por las leyes. . . de 1 
can y gr i tan á todo pu lmón:—¡Viva! 
Culta .libre! 
¡(Quiera Dios que todos estos preco-
ces y entusias- as niños cubanos, ea-' 
t re los cuales abundan hijos de espa-
ñoles, conserven siempre en lo más ín-
timo del -orazón este pnro y sublime ' 
amor á la patria y á la raza, y ma- i 
ñaña , cuando sean hombres, estén dis-1 
«ucs tos á sostenerlo y á defenderlo | 
gon el mismo coraje y la misma valen- ¡ 1 v.-. W ' f .-V fer' -
fía que hoy demuestran, sie.mpro ; p '"vn '"éf'-4'^ M í P ^ ' ^ J • 
Comprendan que alguien trate de ann- ' J j „, -v 
la r razones y derechos ineonlrever t í - . 
"ble-í! —1S0 te hi dicho que te lavaras las 
—¡V quiera Dios, también, que los | mailos ? 
demás niños cubanos piensen y proce-j ^¡sí me las hi pero se me 
<lan como estos simpáticos niños que j "han enuporcau cuando m 'hi lavau la 
Residen en la calle de Acosta' cara! 
E x c e l e n c i a s 
d e l a l f a b e t o 
En el interrogatorio de un reo. <?J 
juez, que es hombre muy pacienzudo, 
al encontrarse con un mudo de naci-
miento que no sabe escribir y que sólo 
conoce el abecedario impreso en gran 
tamaño, pide al maestro de escuela un 
cartón de primeras letras, y, poniendo 
un puntero en manos del acusado, 
principia el interrogatorio: 
—Juez.—/.Cómo te llamas? 
7>g0.__P p . 
Juez.—^Cuál es tu apellido pa-
terno ? 
Reo.—C A. 
Juez.—¿Y el materno? 
Eeo.—X A. 
Juez.—j-No tienes apodo f 
h'ro.—F P T. 
Juez.—^De quj pueblo eres, José 
Cea y Enea? 
Ueo.—b O T O . 
Juez.—i'De Oteo? ¡Muy bien! Y el 
hombre con el cual te prendieron, ¿có-
mo se llama ? 
Reo.—C B D O. 
Juez.—-Sabes cuál es «rn pueblo? 
Reo.—B C I T. 
Juez,—Bien; de Beoeite. /.Ibas mu-
cho con él? 
ReQ.—A B CCC. 
Juez.—i Nada más que á veces? ¿Y 
qué es lo que robasteis? 
Rro.—K K O. 
Jv..ez.—¿Cómo se llama la mujer en 
cu va casa ocultasteis el cacao robado? 
Jfeó.—Q K. 
Juez.—Tengo entendido nue esa Cu-
ca es vendedora. ¿Qué vende? 
Rrn.—? CCC. 
Juez.—¡Ya! Y como ella vende pe-
^es. caíste en la red. /.no es eso? 
Reo.—K T. 
J m z . ~ ¡ , Y no vendía también caza? 
ü Xo cazaste alguna vez para ella en 
terreno vedpdo ? 
Reo.—K C. 
Jí'fiy,—¡Muy bien: eazaste. Y aquel 
f^ballero á filien sin querer poíTa.«-te un 
tiro por malar un conejo jqoé era? 
Reo.—K D T. 
Ju-cz.—¿Conoue era cadete? ;.Y en 
qué parte del río cazabas, en la de acá 
ó en la de allá ? 
Feo.—A K. 
Juez.—Y cuando después d^ vender 
p! cacan robado te marchaste á Daroca 
en la diligencia; / qué asiento tomaste'' 
Reo.—O P. 
• Jv.ez.—Preferiste el eupé á la ber-
lina : está bien. {Cómo has dicho que 
so llajimba tu oomnañero0 
Reo.~C B D O. 
JueZi—íY r?e apellido ó mote'? 
R r o . ~ Z C T. 
Juez.—¿Conque Zebeden Cedaoete? 
De fijo nue no creerá en Dios. 
Reo.—EEE E R G. 
E l i n s t i n t o 
d e ¡ o s a n i m a l e s 
—Pnes por- mi par te .—decía uno 
de los contertulios de don Luis Nar-
bona.—pongo en duda muchas de las 
cosas que acerca del instinto de los 
animales andan de boca en boca. 
—Pues hace usted mal, porque la 
mayor parte son hechos rigurosa-
mente exactos, como lo son los que 
voy á contar á usted, presenciados 
por F lammar ión , que no creo sea du-
doso testigo. 
—.¡Hombre, eso n o ! . . . 
—Vamos á ver,—dijo otro. 
Y don Lnis empezó de est-a ma-
nera : 
— E l Museo do Historia Xati:ral de 
Par ís posee mi chimpancé d^ a*j 
instinto extraordinario. Un día en 
que lo castigaron por una falta que 
no había cometido, demostró deseos 
de abandonar su jaula y huir, y pa"a 
ello tuvo la pahua v la astucia que 
n -biese tenido un hombre cualquie-
ra. Eijó sus ojos en la escarpia don-
de, al lado de la jaula, colgaban la 
llave los guardianes: pero como pro-
bara á alcanzarla y viera aue no rra 
posible por estar muy alta, llevó 
arrastrando una caja que en la jaula 
había, se subió en ella, descolgó la 
l1ave. la metió en la cerradura, abrió 
la puerta y escapó. /. Xo es este un 
hernioso caso? 
vez que pasaba el mono, y el animal 
le daba las gracias con una mueca de 
sonrisa y su vertiginoso abrir y ce-
rrar de ojos; único medio qne Dios 
ha dado á los monos para expresar el 
contento. 
De repente, y cuando más embebe-
cidos estaban aquellos muchachos en 
la contemplación de las gracias del 
mono sal tar ín, el más pequeño, que 
era el que más limosnas había echa-
do en la pandereta, da un grito ho-
rroroso y lleva sus manitas á la ca-
beza. Un ladrón había querido ro-
barle su fez, en el que, como adorno, 
llevaba una «arta de perlas y meda-
llas: pero como el fez estaba sujeto 
por el babuquejo, no le fué posible al 
hombre aquvl llevárselo sin que el 
muchacho lo advirtiera. Oir el mo-
no el grito del niño, ver lo que el 
hombre estaba haciendo y echarse de 
un salto encima de él, fué obra de un 
momento; y ya sobre su espalda, em-
pezó á morderle y arañar le el rostro 
hasta que llegaron los agentes de po-
licía que se lo llevaron preso. 
Entonces el animal fué á besar la 
mano del niño á quien había librado 
del ladrón, y siguió gruñendo y sal-
tando como si nada hubiese socedido. 
—¡Es to es hermoso! — exclamó 
uno. '•— ¡ Indudablemente Dios ha 
puesto un rayo de sutil instinto en al-
gunos animales! 
—Xo en algunos.—'dijo Xarbona, 
—en todos; no lo duden ustedes, en 
todos. Lo que sucese es que ese rayo 
brilla con mayor ó menor intensidad. 
—Vean ustedes ahora un caso de 
solidaridad animal que es también 
maravilloso: 
Un gato que vagaba algunas veces 
por el j a rd ín de la easa de campo 
de un amigo mío, vió á un topo salir 
de su cado, y con una malicia extre-
mada, ó ta l vez por casualidad, se co-
locó al lado de la boca de la madri-
guera con el f in de cortarle la retira-
da y darle caza. E l topo hizo frente 
á su enemigo, y con su fino pelo eri-
zado buscaba la manera, sin duda, 
de atemorizar á su verdugo; la esce-
na duró algunos segundos, hasta, que 
un reyezuelo -que contemplaba la es-
cena desde la rama de un árbol sal-
tó al suelo y fué á picar el rabo del 
gato con tal furia, que éste se revol-
vió y dió lugar á que el topo se me-
tiera en su casa y se salvara. 
—¡Subl ime!—dijeron todos. 
— Y exacto, porque eso lo presen-
cié yo. 
A. P. GRAZALEMA. 
i 
m m 
—Juanito. /. quién ha cogido un pas-
tel que había encima del aparador? 
— Y o ; se lo he dado á un pobre ni -
ño que tenía hambre. 
—; Pobrecito! Tienes un corazón de 
oro. ¿Y quién era ese niño? 
—Yo. abuelito. 
—Xo le pinches que te va á picar ¡ 
¿no ves que no te conoce? 
—Pues dile que me llamo Lolo. 
E l T E Y E L T U 
E l te que más sube en las finco 
partee del onundo es.. . el te-nor. 
E l que más dulces emociones pro-
duce es el te-dio. 
El que más pronto se moja os el 
tc-jado. 
E l más nocivo, el te-rror. 
E l más sutil , el fce-légrafo. 
E l que más dura, el te-són. 
E l imás fabuloso, el Te-lémaco. 
El t u más dnlce es el tu-rrón. 
El t u má^ sodpécnóeo es el tu-no. 
El más florido, el tu-lipá.n. 
El más r?do.nido, el tu-bn. 
E l que más alto figura en el cuerpo 
humano es el tn-pé. 
El más simple, el "t'n-rulafco. 
El más ruidoso, el tu -mr lM. 
El más entretenido, él tu-te. 
Por últ imo, el más a-.tÍ£ruo tu qne j 
se ha 'pronunciado fué el Tu-bal. hijo j 
de Jafet v nieto de Xoé. 
íí, por cierto.—dijer todo*. 
—Pues ahí va otro.—añadió.—aún 
más extraordinario. Tres ó cuatro 
niños se d iver t ían una tarde en una 
plaza de Argel viendo bailar y tocar 
la pandereta á un mono que servía 
de lazarillo á un pobre cieero; el inte-
ligente anjmal. desnués de da.r algu-
nas cabriolas y saltos, pasaba al re-
dedor del corro con la pandereta á 
guisa de plato petitorio, y cuantos 
objetos, pan. frutas y monedas le 
echaban, iba á depositarlos en el zu-
rrón del ciegnécitó sin escamotear la 
pErte más mínima, lo cual rs mucho 
para un mono glotón. 
Uno de los niños, que por su aspec-
to pertenecía á rica familia, deposita-
ba una moneda en la pandereta cada 
D E L L I B R O D E O R O 
El que domina sus deseos ea un 
.señor. 
E l que está limpio de pecado y se 
adorna de virtudes es un hombre her-
moso. 
El que está lleno de la gracia de 
Dios y no anhela los honores del 
mundo es envidiablemente rico. 
El tiempo nos ha sido dado para 
obrar el bien, y no para la h Olga ca-
ñería' y las bromas necias. 
El que no rompe decididamente y 
sin temor con la* máximas del mun-
do, nunca l legará á ser ni sabio ni i 
valeroso. 
i k Kempis 
L O S A P E L L I D O S 
Amorín 
La casa solariega de este nobilísimo 
linaje se halla en Galicia y de allí pa-
só á Portugal; siendo las armas con 
que se distingue, un escudo campo gu-
les con tres castillos, dos de oro y uno 
de plata puestos en triángulo. 
/ I moros 
Este noble linaje se radicó en Cata-
luña, donde tiene su primitiva casa so-
lar, desde cuyo Reino se estendieron á 
los de Mallorca y Valencia. Su escudo 
de armas es en campo de oro un pelica-
no de sable que con su sangre alimen-
ta tres pollucios. 
-A moros de Sofero 
De este ilustre linaje hay ramas es-
parcidas en Francia y en España. 
Usan por armas un escudo campo gu-
les con una torre de plata lonjonada, 
surmontada de un chebron de ^ro 
acompañado en gefe de dos estrellas 
también de oro. 
Ampurias 
Este linaje es de los primitivos con-
dados de Cataluña, y sus armas son: 
un escudo fajado de oro y gules. De 
las mismas armerías usan las familias 
de Camporells de Bicca y Montoliu de 
Guisona. 
Ana 
Su casa solar está en el jugar de hez-
cano, en la provincia de Guipúzcoa. 
Sus armas son un escudo campo de oro 
con nn roble sinople y dos jabalíes sa-
bres empinantes y comiendo lá hoja. 
/Imasco 
Tiene su casa solar en Vizcaya y usa 
por armas un escudo campo sinople 
con una cruz de oro floreteada, acom-
pañada de cuatro veneras de plata. 
Anaya 
Los de esta ilustre familia tienen su 
solar éñ Salamanca: sus armas son un 
escudo cortado en faja: ef cuartel .su-
perior en campo de oro. tres bandas 
azures; el cuartel inferior en pal; on 
el Io. en campo de plata seis arminios 
de sable puestos en pal de os en dos y 
el segundo lleno de gules. Otros traen 
cinco bandas al revés ó sean, barras, 
y la parte inferior fajada de gules y 
sable. Otros ponen cinco bandas de 
oro en campo azur. 
— ^ — • •—-t̂ fc» 
E n ¡ o s e x á m e n e s 
E l profesor (con acento que revela 
mal h u m o r ^ — ¿ P a r a qué sirve el ne-
gro. . . animal? 
El alumno feon firmeza).—Para 
elaslficár el azúcar. . . bruto. 
La madre del alumno muy apara la 
al oir estas frases, dice á su esposo: 
—¡ Pepito va á ganarse un suspenso 
como conteste al profesor con esos mo-
dales ! 
L a g r a m á t i c a a m e n a 
Más ruido. 
Un alemán pacienzudo, y por pa-
cienzudo sabio, ha estudiado el can-
tar del ru iseñor ; el estudiante lláma-
se Bechstein, y el cantar del ruissaor, 
según Bechstein, dice as í : 
Yhp, tiou. tokna. 
Tiou, tiou, tiou, t iou. 
Tío, tío, tío, tío. 
Kuut iu , kuutiu, kuutiu, knutiu, 
Tskuo, tskuo. tskuo, tskuo, 
Tsu, tsu, tsu, tsu, tsu, Jsu, tsu, 
tsu. tsu. tsu, 
Kuoror t iu , tskua pipitskuis, 
Tso, tso, tso, tao, tso, tso, tso, 
tsirrdading, 
Tsorre. tsorre, tsorre. tsorrehí, 
Tsatn, tsatn, tsatn, tsatn, tsatn, 
tsant, tsí, 
Dio. dio. dio, dio, dio, dio, dio, 
Kuioo, t r r r r r r r r r r i t z . 
Lu , lu. i u , ly , ly, ly, l i . l i , l i . l i , 
Kuioo didl l i lu.lyli. 
Ha guur girar; km kuio, 
Kuio. kuui , kuui. Imui, kuui, 
kui kui ku i . 
En Sevilla se atr ibuye—ó atr ibuía 
—este diálogo á las campanas—segúa 
Rodríguez Mar ín : 
La de los Crtujos, tocando á maiti-
nes: 
—•; A levantar . . . á levantar. . . h 
levantar.... ! 
La de la Encarnación, curiosamen-
te: 
—¿A qné? ¿A qué? ¿A qué? 
La de los Cartujos: 
— A m . . . A m. . . A m . . . 
Una campana gorda de la Giralda: 
—¡ ¡ i Donde? 
La de la Encarnación, más aprisa 
que antes: 
—¡ A-quí! ¡ Aquí! ¡ Aquí ! 
La de las Teresas: 
—¿Qué d i rán? ¿qué di rán? ¿qué di-
rán? ¿qué d i rán? 
La de la Encarnac ión : 
—Si dijeren, digan, digan. . .* Si di-
jeren, digan, d igan . . . 
Y en un cortijo andaluz abandona-
do, cuenta Rodríguez Marín que ha-
blan los animales de este modo: 
El perro: — ¡dambre ! ¡ J a m b r e ! 
¡-Tambre! 
El gato:—¡ Miseria! ¡ Miseria! 
El gallo grande:—¡ Aquí uo hay n á ! 
El chico:—¡ Siempre ha sío así . . . ! 
En tiempos de la invasión de !os 
granceses. el gallo en Andalucía e a l i -
taba de esta manera: 
—¡ Eran ceses vienen! 
—¿Cuántos son. di? 
—¡ Son más de mil 1 
—¡ Triste de m í . . . ! 
Los animales portugueses dicen: 
El mochuelo :—Uí. . . u í . . . ! 
El cuco:—Xo c . . . Xo c . . . ! 
El cuervo :—íScaba! ¡Seaba! 
El perro :—¡ Caín ! ¡ C a í n ! . . . 
La oveja :—¡ Belén ! i Belén ! . . . 
Yal i-nido sordo que hace el gato 
para mostrar nue se halla satisfecho-
lo llaman los andaluces "carrer i ta ' 
6 "ca r re t i l l a . " 
Las gallegas les cantan á sus ne-
nes : | 
Arrú, a r rú . 
eo-a tranca no cu 
cantan os ánxelcs, 




—Te pasas la vida jugando, ¿qu 
•haces en el colegio? 
—Esperar la hora de salir. 
DIARIO D E LA MARINA.—F^ici^n de la tarde.—Abrá 8 le ini2 n 
u2 
D E P O R T E S 
a e r o n á u t i c a y a v i a c i ó r ) e Q A l e m a n ¡ a - - - P a r i s -
p a u a é r e o - - - P o r l a s e g u r i d a d d e l o s a v i a d o -
r e s — - V u e l o s n o c t u r n o s . 
país vecino. 'Entre nosotros el en- ; es precisa, y de una eíieaeia a os 
círin de la muchedumbre después ' á toda prueba. 
SPJ'ber sido delirante cuando los pri- l Tirios lea Üiufas, Socic 
^ viajes sensacionales de los diri- dudes vanas que se interesan por el 
Zeppelin y de manifestarse por progreso de la navegación aerea .se 
Soberbia suscripción, aparece de- I üan apresurado á entrar a formar par- i 
| te.de esta Liga humauiua ia. y á la fe- { 
edades y enti-
SUICIDIO DE UN DEMENTE 
En la call*> de Neptuno esquina á Baza 
rrate, barrio del Vedado, fué encontrado 
ayer por la mañana, en la vía pública, el 
cadáver de un individuo de la raza mes-
tiza, ocupándose á su lado un revólver 
Smith calibre 38, con cuatro cámaras car-
radas y una descargada. 
Reconocido el cadáver por el doctor Ta-
riche. médico de guardia en el Sexto Cen-
tro de Socorros, certificó que presentaba 
meoln isea- una herida en la región occipito froiual 
¡tad de esa Patente- ciiey, bienn Martm y Philm Parnia- derecba, sin orificio de salida. 
De aM se desprende que no sea nada ! lee, y los vuelos fueron admirados por Dicho individuo fué identificado por el 
Kactorio el balance de la aeronáu- i una multitud inmensa, entre la que se restiro José IfiTÓ Mora, vecino <ie Zu-
^ l a L i ^ " ' ^«^f . . , u . . i j ->r • lueta y Cárcel, quî n informó .1 la policía 
^alemana. > ^ encontraban oficiales de la Marina so- quc era su pa(Jre. Bonlfacio Mlr6 Hcrnán-
Wainos ahora la aviación. Numero- , ore los torpederos Paxd-Jon€c) Parry dez, cochero y domiciliado en Neptuno y 
fábricas de aeroplanos se montaron ' y Prebblc, surtos en el puerto de San Soledad. 
1  neri'dad; pero aun esto fué á costil j 
•grandes sacrificios. 
1 guerte de la sociedad Parseval \ L n importante experimento de inte-
oco resultó muy envidiable y á | rosantes vuelos nocturnos se ha efec-
de la eompra de su brevet por ruado en Los Angeles durante el út-
!* sociedad íle estudios aeronáuticos '• limo mitin de aviación internacional 
(¡asuma de 1.250,000 francos, esta celebrado en esa ciudad, 
rió obligada á revender á otros la j Los aviadores eran Lh 
' abiorto esa puerta v nos han anidado á: ae anbiuntes hostiles, para la n í t o uparos 
transponerla. 'tura nacional y para el progreso del : ^e - ^ J ^ ' ucs * * 
I Por nuestra parte cuenten con el: Mundo. Jel ' 
(agradecimiento eterno de un puñado! Gracias pues. cancos gu uo» . . . 
de corazones juveniles. \ . .Adc:¡na Monianc.-^Josefina Famos\ Jamones. 
Por parte de la patria, quién ^]ye Ahnfi/do.—Salvach - Salazá£;T~í'qu$to \ Ferri*, quintal . . . 
[ai también en «1 futnro, reciban voló dc'r ^^w1 Pircra.—Gustavo S&Í&UBZ <?a- Otras marcas . . . . 
' gra-ia ; ya que es posible que. al sena- tarraga.—FeUpé .Picharan Hoija.— \ jvianteca en tercerolas. 
• rarse ustedes de la eterna conjura: sal- Adolfo L . Méne4ó.—José dd VaUcMo- Dfi Drimera 
'ven Me que se marchiten albina-i de ré.—Pamón Fornó.vdfz.—Otear Vega. 
v el Berliner Tagebl-at de Berlín,} tuirse una entidad denominada Unión esas espigas de que nos hablara nuestro —Santiago González Palacios.—Do-
qne úgne el Kiom^núante YOJI \ para la segund-ad en aer&plano, que Castellanos, perdidas en la esterilidad, wn"/7̂  Pamos.—Armando Marihona. 
nbe 
^ v a l : nene por iK>jeto instituir un premio ao ÍA1 p̂ i1101?10' â av^aí'^u alemana | 500,000 francos, llamado Premio de 
'lUv inferior á la írancesa. seyurulad, que se aijudieará ai mven-
^¡¿bió el entusiasmo nacional al I tor del mejor mecanismo, apLcado á la 
--rollo extraordinario de la aviación ; construcción misma del aeroplano, si 
oiuta L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
De primera . i . . . . 
Artificial . . • 
Papas 
E n barriles del Norte 
Papas sacos . . . . . . 
Tasajo, 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
cero día, con arreglo á lo dispuesto en 
5.00 el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 3 de 1912. 
J U L I O D E C A R D E X A S 
Alcalde Municipal 










Y S f t e i E f i A D E S 
á31V?. rs-
á72.00 
N O T I C I A S V A R I A S 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
H B R B 
BilVetep del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5H 
Plata española contra oro español: 
99 á 99^ 
Greenbacks contra oro espaflol, 




¡gf pptre las que figuran la sociedad Pedro. 
faires que es la preferida de la avia- | Beachy llevaba véngalas rojas .sobre 
Kn militar. Tedas esas empresas ha- su a.parato, y ]\iartín llevaba un faro-
ámalos negocios. ! Hilo de acetileno. 
^ sociedad Wright de Johannistal Eleváronse á una altura de varios 
ra(.ci(];'ntes sucesivos está casi arrui- centenares de pies, .y lanzaron imita-
(ja; trabajaba con un capital do : einnes de bombas sobre una ciudad en 
¡0000 francos. ! miniatura colocada sobre el campo. 
U Aviatic de Mulhouse: los talleres j Desde el puerto de San Padro se ¡ quten pre3ta gns servicios en la Terconi 
. Dovner, Grade, Rumplef. la Soeie- ' veían señales luminosas de los tres tor- 1 estación, de detener íl un menor nombra-
,A Vérea no cubren gastos, salvo las j pederos, que habían i-ecibido instruc- ! «Jo Ramiro Pérez Ballesteros, de 13 años, 
rorecidas por el Ministerio de la • ciones del ministerio de Marina de i .que f \ imi6° def otros estaba jugando á ^oreL-xvia.-. 1 v. ^ 2a pe]ota en |a V{a pUi)iiCai calle d̂ I Asui-
irra. cooperar a estos ensayos. j ia eu{Te Zanja y Barcelona, fué agredido 
Para fomentar la aviación, en vano \ Gracias á las proyecciones de los por un numeroso grupo de personas de 
Miró, según los informes suministrados 
por sus familiares, padecía de enagena-
oión mental, y se supone que en un mo-
mento de arrebato de suicidara. 
La policía levantó el cadáver, remitién-
dolo al Necrocomio á disposición del juez 
de guardia diurna. 
AGRESION Y PEDRADAS 
A UN POLICIA 
Al tratar ayer el vigilante- núm. 9S7, 
Trasladado el lesionado al Centro de 
Socorros del Primer distrito, fué asisti-
do de una herida causada con instrumen-
to péríoro-cortante, en el hueso axilar iz-
quierdo, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Se ignora quién sea el autor de la le-
sión al García Pérez. 
La policía conoció de este hecho, dando 
cuenta al señor Juez de Guardia. 
QUEMADURAS 
Encontrándose anoche en la calle del 
Prado esquina á Virtudes, d,ebajo de uno 
de los balcones del Círculo Liberal "Ge-
neral Asbert," el blanco Francisco Her-
nández Travieso, de 60* años, vecino de 
San Antonio de las Vegas, le cayó encima 
una de las luces de bengala, causándole 
Quemaduras en la región clavicular y bra-
zo izquierdo, de pronóstico leve. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
MENOR LESIONADO 
llfl.clc\r3i • • • • • 
El doctor Roca, médico de guardia en ĵ j segunda Id 
el Cendro de socorros del barrio de Jesús ¡a primera id. Farrocarrll 
del Monte, asistió ayer tarde al menor j ¿e Calbarién 
blanco Abelardo Barba Inclán, de seis j ¡q primera id. Gibara á 
años, vecino de Lagueruela núm. 6, en :a i Ho'gufn 
V -a, de una herida contusa en la re- etnos Hipotecarios da la 
gión frontal lado izquierdo, y de escoria- ! Compañía de Gas y Elec-
ciones y contusiones en otras partes del | tricidad 
cuerpo, de pronóstico gravo. 
Don Alberto Barba, padre del lesionado, 
informó que el daño que éste sufro, lo re-
cibió casualmente en su domicilio al es-
tar jugando con otros menores, al caerle 
VaJor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba Uí t f 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del 'Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligacianes hipotecarlas P. 





" E L I R I S " 
compaRia de seguros 
mutuos contra incendio 
E n cumplimiento de lo que dispon- el ar -
t ícu lo 35 de los Estatutos, cito á, los s e ñ o -
res Asociados & esta Compañía, para la 
primera ses ión de la Junta General orOi-
naria que tendrá efecto & la una de ia 
tarde del día 0 del entrante mes Mayo, 
en las oñeinas . Empedrado núm. 34, en es-
ta capital. E n dicha sesiOn ae dará, lec-
tura ¿ la Memoria de las operaciones efec-
tuadas en el q u i n c u a g é s i m o sépt imo año 
social terminado el 31 de Diciembre de 
1911, se nombrará la Comisión de glosa de 
las cuentas de dicho año, y se e l e g i r á n 
tres vocales propietarios y dos suplentes 
para sustituir á los que han cumplido el 
tiempo reglamentario; adv lr t l éndo les que 
s e g ú n dispone el articulo 36 de los citados 
Estatutos, la ses ión tendrá efegto y serán 
vá l idos y obligatorios los acuerdos que on 
ella se adopten, cualquiera que sea el n ú -
mero de los concurrentes. 
Habana, 8 de Abri l de 1912. 
E l . Presidente, 
Jnan Palacios y Arlóse. 
C 1295 ait. S-8 
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han gastado más de 1.120,000 fran- i torpederos veíase á los aeroplanos ca- diferentes razas y edades, las cuales le i encima una pila de ladrillos. 
'da vez que pasaban por el haz lumi- | lle5«r.on ^sta á arrojar piedras. _ j EXCURSIONISTAS EN TIERRA os de premios. 
Por esos •datos puede verse que la j noso. 
íiación alemana én sus principios, 
itraviesa una grave crisis. Probable-
ggite más adelante, el público tendrá 
üi'iíinza. 
Dicho policía á pesar de la agresión de 
, que fué objeto, pudo detener al expresado : Policía del Cerro hizo bajar esta 
Beachey lanzó seis bombas >desde menor, llevándolo conducido á la Estación. 1 madrugada de un tren excursionista que 
una altura de quinientos pies haden- ! El policía recibió lesiones leves en la ! estaba parado en la estación de la Cié-
do cinco blaneos; lo que constituve un i Pierna 5 ' ^ derecho, al ser alcanzndo por 
, j v 1 algunas de las piedras que le arrojaron, 
verciaciero record. Dicho menor fué entregado íi sus fami-
Estos vuelos nocturnos demuestran ! liares, con la obligación de presontarlo 
qne no es sólo el dirigible quien puede hoy ante el señor Juez Correccional del 
Dtspu's del viaje de Salmet de Lon- ̂ utilizarse en reconocimiento de espió-1 ^i1"1*^^ al h 
Helen, el famoso piloto nie había ido á*j ^orán, 3b. 
ires á ^arís y regreso, ha tocado el i naje, 
tamo á Tabuteau, el ya veterano en \ 
triunfes. 
Tabuteau lia hecho, en dos etapas, de 
& kilómeíros la primera y de 300 U 
wpmda, un viaje de Pau á París en 
img plan o. 
Este viaje, cuyo término medio de 
velocidad es de 144 kilómetros por ho-
n 720 kilómetros en 4 horas 55 mi-
nute), tiene una nota importantísima. 
tobrela cual han de fijar bien la aten-
eón quienes en aviación miran al por-
Tmir: este viaje y asta velocidad se han 
(feetuado ¡ ¡ con un motor de 50 caba-
«!! ' 
' Días pasados, dice un colega de-
portivo madrileño, hablábamos con 
L o s R o j o s v o l v i c r o Q a g a -
n a r — - T r e m e n d o b a t t i n g 
d e i o s R o j o s . - - - S o b e r b i o 
f i e l d i n g d e R o m o ñ a c h . 
Los rojos le batieron muy duro ¿i 
los pitchers azules y esta fné la victo-
ria. 
E l score es el siguiente: • 
HABANA B. B. C 
V. C. H. O. A 
'ardo Cuatro Vientos y en el curso de Johnson, 2b. 
la conversación nos decía: u10^'™!;^, ' *V 
R Hernández, el. 
mtregar aparatos al aeródromo mili- ! huí, if 4 l 
. 6 2 
. 5 0 
v . . 4 0 
—io espero en breve naeer con núes- petWay. c. y Ib 2 0 
fro monoplano 100 kilómetfos ¡con 28 Williams, p 4 o 
ííballos solamente!. . . Padrón, rf 3 0 
Tabuteau se propone repetir ia prue- Lujan' x 
ên um» sola etapa, y, naturalmente, 
conseguirá. 
insuficiencia de los rnedios do 
e;eiLsa que aetualracnte poseen los 
Tiadorts contra los accidentes hace 








Aragón, rf 0 
sus manifestaciones 
i en el acta levantada, hace constar que 
conoce fl la mayoría de sus agresores, al-
gunos de los cuales son vecinos de la ca-
sa de vecindad Aguila núm. 116. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
En la tarde de aver, en los momentos 
que don Francisco Cabaleira Pérez, de 57 
años, casado y vecino de Enna nfim. 
fué á. bajarse de la acera en la calle do 
Luz esouina íl Damas, pâ a dejar paso á 
una BPoOra oue iba en dirección contra-
ria, tuvo la desgracia de ser arrollado por 
un Xranvía, ocr;ñionándole lesiones en dis-
tintas partes de! , cuerpo. 
El señor Cábaleiro fué conducido ni hos-
pital de Emergencias, donde después de 
prestársele los primeros auxilios de la 
ciencia médico, fué trasladado á la casa 
de salud "La Benéfica," siendo su estado 
muy grave. 
El desgraciado Cábaleiro falleció hora^ 
naga, á unos treinta individuos que, se-
gún e-1 conductor del tren, trataban de via-
jar sin el correspondiente ticket. 
Dichos individuos manifestaron que ellos 
habían venido desde Güines en dicho tren i 
para asistir á la manifestación en honor ' 
del general Asbert, diciéndoselo que no 1 
-s costaba el pasaje, y que al regresar 
les exigían los tickets. 
Una vez que los excursionistas que no I 
tenían pasaje, abandonaron el tren, éste 1 
continuó su marcha. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's 'Jo. (en 
circulación) 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F. C. U. de la Ha-
bana . . r 113 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
I Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
i 1897 . . . . 
, .Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
V\'ork8 
[dem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . , . 
| Id. idera Central azucarero 
•'Covadonga*' 
! Obligaciones Generales Con-





Havana Eledric Railway Company 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i d a d 
de l a H a b a n a 
A LOS TENEDORES DE 
Act-ioue» Coinnne» de la Havana Electric 
Railway Company. 
Aceionen Preferida» de la Havana F.iectrt* 
Railway Company; y 
Acciones Ordinarios de la Compafifa de Gas 
y Electricidad de la Habana. 
Habiéndose ya depositado la mayor ía de 
cada una de las acciones Indicadas do 
acuerdo con el plan de fusión de fecha 8 
de Marzo de 1912, se hace saber por el pre-
sente que dicho plan se declara en vigor. 
Con el objeto de habilitar é. los accionis-
tas que no hayan depositado sus t í tu los , 
para» participar oti el plan referido, se ex-
tiende el plazo para la entrega de los cer-
tificados á. los depositarlos mencionados en 
el nilpnio. hasta el 22 de Abril de 1912, des-
pués de cuya fecha no se recibirá ninguna 
acc ión sin el consentimiento expreso de 103 
••Managers" y bajo aquellas condiciones y 
estipulaciones que ellos les Impongan. 
Fechado 5 de Abril de 1912. 
SPEYER A CO. 
"Managers." 
C 1276 alt. 6-5 
110 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telepbone Co. . . . 
Obligaciones Banco Territo-
Banco Territorial . . . . . 104 
tricidad 
Ante el juez de guardia anoche, doctor Empréstito de la República 
Leopoldo Sánchez, compareció Genaro Fer- de Cuba, IG1̂  millones. . 
nández Garrido, vecino de San Miguel nú-
mero 205, altos, denunciando haber perci-
bido de José Tolosa, que por el mes de 
febrero residía en Paula 32, un check ex-
tendido por Pedro Saralegui, ascendente 
A, 1GG pesos, á cuenta de mayor suma 
que le adeudaba. 
Como Fernández se ha presentado en 
distintas ocasiones en el Banco Nacional 
para hacer efectivo el check, y allí le in-
i forman que dicho señor no tiene depósi-
I tos, y Tolosa desde Unión de Reyes le ua 
escrito diciéndole que se depositarían los 










despüéij de su ingreso en dicho sanatorio fondos necesarios, se considera estafado 
El tranvía causante de este accidente, , 
Totales 34 7 14 27 19 4 
ALMENDARES B. B- C. 
V. C. H, O. A. E. 
R. VaUlés, If. 
Muñoz, rf. 
«os los espíritus previsores se villa, 2b. . . . . . . . 4 
pen de hallar medios de protec- ' Palomino, cf 4 
^ para los navegantes del aire. I f/™1*' c- I W, ~ ' j i x , i • i _ Viola, ri. j ii. . . . . o •«s paracaidas hasta ahora no han p^pet^ 4 
Estrado absolutamente natía prác- j Méndez, 3b 3 o 
1 Pedroso, p 2 0 
ÍB breve se encargará im nuevo pa-j Mederos p 
bí/u,, v i i • • i Romanach, ss 1 2 
"¡«aas. bastante original, que se 
^ al aeroplano; pero qne sólo tic- l Totales 30 4 
Por misión salvar ia vida del piloto. 
Y^ado ol paraca idas sobre la par-
,0!1gituclinal de la eola, en el mo-
Miío f|ei peiijTr0} ei aviador dispara 
t̂i movimiento de hombros un me-
smo que hace desprenderse el 
ito y abre mía ]>otella de aire 











57 17 0 
tiempo á que, desprendido del 
¡f^o el asiento del aviador, adopte 
!« bebida posición. 
.eî  fomo el valor de un aeroplano 
T^Portantisimo, no es cosa de con-
^ai^se con salvar la vjda del avia-
' Aparte de que un aparato abando-
'fod í}'0r Una Pñríicta-de motor puede 
eir desgracias y perjuicios. 
r esto en París acaba de consri-
fuc el marcado con el ndm. 68, de la di-
visión de Jesús del Monte y Muelle de 
Luz, que manejaba el motorista Obdulio 
de la Torre. 
El hecho fué casual, y el señor Juez do 
guardia conoció del mismo. 
ARROLLADO POR UN COCHE 
El monor Carlos Font;niPE Martínez, do 
siete años, colegi-*!, vocino de Consulado 
nóm. 89, fué asistido en el Centro de So-
corros de hematoma en la región occipito 
frontal, contusiones y escoriacionc- dise-
minadas por la mayor parte del cuerpo, 
mío le originaron lige-vos f^nómenor- de 
shock traumático, de pronóstico pra^e, 
Sp.'vún investigaciónef de la po.ic'a, el 
daño que sufro el menor Fontanes, se lo 
causó un coche de plaza, al arrollarlo en 
la callo de Consulado esquina A Troca-
dero. 
El conductor del coche. José Vidal, fué 
detenido, pero auedó en libertad á las po-
cas horas, debido á que el hecho fué ca-
sual. 
EX LA MANIFESTACION 
DEL GENERAL ASBERT 
EXPLOSION DE UN PETARDO 
En el hospital de Emergencias fué asis-
tido ayer tarde, Manuel Trespalacios y 
Vaidés, soltero, de 24 años y vecino de 
Antón Recio núm. 83, de heridas, de pro-
nóstico gravey en la mano izquierda. 
El paciente se encontraba ta el Circu-
lo Conservador, situado en la calzada de j 
Vives núm. 106, donde so celebraba una I 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba 103% 104% 
Bancy Aerícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 119 123 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y • 
• Almacoues de Regla Li-
mitada 100% 100% 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del. Ferrocarril 
d-?! Oeste N 
Compañía Cubara Central 
Railway's Limited Prere-
ridas N 
fiesta política con motivo de la designa- I Id. id. (comunes) . . . . 
cióñ para presidente, y al pretender dar Ferrocarril de Gibara á 
fuego á un petardo, éste explotó antes do i Holguin 
tiempo, ocasionándole el daño que sufre. | Ca. Cubana de Alumbrado 
DEFRAUDACION de Gas 
L i s ^ r ^ s i s ^ y ^ r J i l a ***** 
de aduanas Carlos Arrondo, por liaDerle ! Nueva p4¿rica de Hielo,' .' 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). . . . . 
X 
Anoche, en los momentos de pasar I=« ' robo. 
visto íialir de los muelles el sexto dist i-
to con un bulto, el cual contenía doce I 
pañuelos. 
Quodó en libertad por haber prestado 
lianza de 100 pesos. 
DEXUXCIA DE ROBO 
En una habitación de la casa calle de 1 
San José nñm. 136, se cometió ayer un ; 
13S5s 140 
N • 
11 ri sin 
110 sin 
(X) Bateó por Padrón. 
Anotación por entradas 
Habana 003 020C20—7 
Almentíares 001 120 000—4 
Sumario 
Two base hits: Romañach, Johnson, Mn-
rkn y Williams. 
Three base hits: Pcttus. 
Stolen bases: Petway 3, Parpeti, Lloyd. i 
Sacrifice hits: Violá, Hill. 
Struck quts: por Williams 5; por Pe-
droso 2; por Mederos 0. 
Bases por bolas: por Williams 4; por 
PedroKO 4; por Mederos 0. 
Umplres: utiérrez y Benavides. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Hits: á Pedroso 7 
innings. 
manifestación c-n honor del general A: 
bert por la calle del Prado entre las de 
Refugio y Genios, fué herido do una pu-
ñalada el negro Julián García Pérez, za-
patero, vecino de San Salvador núm. 10, 
barrio del Cerro. 
en 4 y un tercio 
A Z U L E J O 
" Concurso k Bohemia 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 8 de 1912. 
A ¡as 11 de la mañana 
i perder el tiempo en ninguna labor al-
truista, aunque con ello se preste tal 
1 vez un buen servicio á la patria. 
| Verdaderamente, soñores, que i'-* en 
M a n i f e s t a c i ó n de grat i tud busca de lo .pie eomiuki • •' - desde-
cabana Abril 11 de 1012 i ña, Por ac»tlellosLá <1"i,M' . , " i : vi !0-
ua, Aoriv i i cu. i . i - (>s máij que mueh0i demasiado. Ustedes.] 
o f t í ^ Miguel A. Quevedo v Anto- no han vacilado, .sin embargo, en gastar 







99^ 99% p-O V. j 
SS1̂  99% p e V. 
Dico 1̂ perjudicado, don Juan Antonio 
Pérez Vaidés, que salió de su domicilio, 
y al regresar, notó que le habían robado 
prendas y objetes por valor de ?25, los 
que guardaba en el escaparate. 
So Ignoran los autores. 
P r o v i s i o n e s 
Abril 8 
Precios p-agaílos iioy por los 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt $ 
Kn latas de 9 Ibs. qt. 
En latas do ibs. qt. 
s¡-
Héfeotadd s. clase caja 
Almendras. 
10914 pío P. ¡¿e tíotizan . . . 
á 12.00 
á 12.1.; 
á Í M 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , 
Compañía Havana Electric 
P.ailway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunres) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
BpfHtns 
Ca. Cuban Telepbone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . ". 
Cárdenas n«y Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habaî a, abril 8 de 1912. 
El Secret 
Francisco J 
N. Geiats y Comp. 
Sección de - Caja de Ahorros'* 
Se avisa por este medio á ios deposi-
tantes en esta Sección que pueden 'pre-
sentar sus libretas en nuestras Ofici-
nas, Aguiar 106 y 108, desde el día 15 
del actual, para abonarles los intere-
ses correspondientes al trimestre ven-
cido en 31 de Marzo de 1912. 
Habana, 3 de Abril de 1912. 
















Centenes á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . ú 5-33 en plata. 
Luises. . . á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . íi 4-26 en plata, 
El peso americano en 
nlata española. . . . 1-09 V 
^Suez Morey, directores de l^jsu tiempo precioso y sn trabajo para 
conducirnos á los que. con (etnpTOS de 
p$i isipiantefl y vacilación ele iuveaflea 
cbrazoUMi. H •¿•amos al dintel de la vida 
púoii-a, ansiosos de gloria y nombre. 
Tarea tanto más noble la de ustedes, 
cuaiito que natural y humano que. 
«Ule su generoso'esfuerzo , al transponer ese dintel, retroceda el 
as3igo muy ertraorüuario en que Ilesa, lleno de desalientos y teftio-
) V^ra. don-i* es cosa, por de- res. í l futuro, cuando «asuentro ÉWBta 
Jid ae?t9- casí tradicional en á sí la indiferencia sistemática. 
0 vivir de nuesrra época, no Tstedes han tendido su mano, han 
8 'Estrada <iRohemiH., 
^ OcnV esí"a ^r ta , ya oue no se 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCDLANTEi 
Centenes. . . . 
Luises 
Peso plata ospafic: 
40 centa-Qs plata 
20 idem. iciem, id. 
30 ld«m. iflpm. id. 0-06 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De eanüla nnevo 
Viejo 
De Valencia . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Kseocia . . . . 
liíiüi'ax 
Hobalo 
Pescada . . . . 
Ajos, 
De 3Iurcia . . 
Catalanes . . . 
Del País 
De Montevideo . 
á 32.C0 
3.95 ! 
E l martes 9 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematará en el portal de la 
Catedral, eon lntervenc?i6n de la respecti-
va Compañía de Seguro Marít imo, un far-
do conteniendo trenza de paja fina para 
sombreros, descarga del vapor "Spree-
wald." 
Emil io Sierra. 
3947 2t-8 ld-9 
CAJAS D[ SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 904 78-14 F . 
D R . 0ABRIEL fñ, L A f t D / T 
De la facuitud de París y Escuela de VlerMt 
Especialidad en enfermedadee de Naris, 
G e r ^ a n í a y Oído 
Consultas de 1 a S. Amistad núm. 59. 
DomicUio: Paseo entre U' y 31. 
VEDADO 
C 1166 A. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechen ae ia ortMk 
Ver.ért'o, Hidroceie, Sffiles tratada por ia 
üiye-̂ clón del Teléfono A-1322. Da U 
6 3. Jesús Mar̂ a oúmero Si. 
C 1147 A. 1 
10.00 
9 i (* 
á 20 cts. 
á 35 cts. 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impuestos 
Asociación de Industnales 
üeeibido el proyecto <Ic Reparto de 
cuotas (k] cri-upo úe ''Bodegas. 
••i mxtmo do m z i ^ acaertló 
'•on Jo .'S -̂d.uidM ep cj artícii:,) :.7 
ia u y d.. Iwpucsto.s. se hticr saber á 
los conu'ibuyeutes por H concepta! 
antes expresado que durante el 
GONZALO G. PÜMARIE6A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prnci-
pa!, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tade 990. . D. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEPICINA Y CIRUJ1A 
Refugio i B. Canaultaa de 12»á Z 
releiono A-3905. 
C 1168 A. 1 
DR. HERNAifDO SEGUI 
r v'ri;.')nATico d» la i diversidad 
G a r g a n t a , Nar i z y O í d o s 
N E P T U N O NI'M. 103. DE 12 A 2, todos 
los días excepto los dominífos. Consultas 
y opr-raf-jones en el Hospital M^rcodos lu-
'üi-'TfoIrs y vierMe, á las pipte de la 
mtñúnli. ~ 
^ 2 n:;7 A. 1 
CAfálSAS BUEláS 
A precios razoiwbjta en "Si Paaaje." 7/h-
m p r o n t o de cttot«, a f¡¿ ^ oue 
IOS que Se COnsiiereu DeHnrli^^Ac solicitan mael a 30 rs. ^ j los s  consideren p rjudica-dos 
a o.y2 I formulen sus protestas dstttro de t^r-
Ai U Hiban* i Gninej, »* 
«íitan acbet̂ ros. Se abonau 90 cent*. 
oro, por cada 100 arrobas de cafta. 
, 26t-26 26cl-26 Mi 
Oí A R I O D E L A M A R I N A . — l i c i ó n la tarde.—Abril 6 de 1912. 
Nada se ha modifieaífo. ñorita Ecbeyarría, la espiritual y de-
Ksto se dice4 can respecto á la yisita liéada Grazieila, quien unirá su suer-
de Mr. Knox, en las altas esferas oti- te á la del joven simpático y distin^ui-
C l a ^ - do Gust-avo Alvarado. 
Y los pneparativos para su recibí- Segiiirá á esta boda, en fecha que no 
miento ¿outiuúan haciéndose en la se- puedo precisar, la de la bella señoriia 
fundad de que ha de cumplirse en te María Isabel Pardo y Mr. Jack Sol-
das sus partes el programa de los fes- berg. 
tejo* combinado primeramente. V la otra boda es la de la lindísima 
Rosa Freiré 
y Luis Bay. 
Zenaida Suárez 
y Chicho Maciá. 
María Teresa Leffebre 
y Sergio Suárez. 
Gloria Castellá 
y José Emilio Obregón. 
Todas las señoritas de la adorablr 
Corte vestían de rosa llevando artísti-
cos ramos de flores. 
Y los jóveneá con un crisantemo 
•JtB-ü> 
Lleguen hasta allí mis votos. 
Votos que hago desde estas líneas 
porque esa felicidad que hoy sonríe 
en torno del nuevo hogar se prolongue 
iu=í indeíinidaraente. 
Sin trceua v sin eclipse. 
éxito en todos los teatros de España y la - estrenado con entusiástico bu 
América latina. I va 0 P f eta en dos actos. " c S í ^ K 
Véase el programa de hoy. vera, or glna de Frutos y T ^ > ) > 
A las ocho y cuarto: 1 dfe Molinos de vient0 ^ í \ 
-Maniobras italianas." VKnlo de primavera" es" ^t» 
"Consecuencias de una herencia." cuadro de vida estudiantil Jl .8tlÍVv JÍ 
"Robinet se casa." ? *u ^ ^ a . es b e l l í s i ^ . ^ ^ ¡ C " " 
"Galicia cinematográfica." Primera par- ! pitieron cinco números ent,ella^ 
Grandes festejos en Vigo. rteyatas aplausos. ^ te 
de balandros. Salida de yachts y embar- i L a interpretación fut 
parte de Patricio León, direcS ^'e w 
"Galicia cinematográfica." Segunda par-; paula. Con éste y con los a,,* '«tí 
te. Concurso hípico. Gran paseo y prime- partieron el triunfo Sofía Paia • ^ í 
E s ' l a de haber sido pedida para el , - prueba. Concurso ^ f nzas a n t i g ^ ^ 
Primer premio Danzas del Siglo A V , oai , uv ueuu, y las señoritas Astnr T.d«4Í> 
ivia. Jimcana ' zas, Stela y Daina. r' ^tuV 
Del carnet 
Hav una nota de amor. 
, " - j • A i r - o+Aii« r s i -vv, im
distmgindo joven Armando Castella- , lada por mozog de Rivada ; blanco prendido en el ojal del frac. ncs ^ mano de xm* señorita tan bella j automovilisTa' 
Llamaba la atención, resaltando en 
Por de pronto ya está hecho el re- , Blanquita Fernández de Castro y el | tre el cort^€' la fi^in'a cle la novi;a 
parto de invitaciones para el banque- I distinguido joven ManoUn Hierro, 
te de gala. Sera espléndida. 
Î as firma el Presidenttt. E l templo de la Merced, donde ha 
Este banquete, dispuesto para dos- de celebrarse, aparecerá engalanado 
cientos cubiertos,, se celebrará en el i bellamente con flores, 
gran salón central del nuevo local -aie i Vendrán to las de Méjico, 
ocupa la Secretaría á% Gobernación en : # 
el pequetío tramo de calle que conser-
va el nombre que se le suprimió, para 
usar el que hoy lleva, inapropiada-
Por la ciudad... 
¡Ouántqs y i-uán diversas asuntos 
mente, el primero de los teatros de la relacionados con los dos días últimos! 
Habana, el viejo Tacón adquirido por E l Festival. % 
alada y vaporosa como una estrofa o 
Musset. 
El ramo de mano, modelo primoro-
' so del jardín E¡ Fívix . era un regalo 
de la señorita María de Solo, la gen-
| til eompañerita, en la Corto de Honor, 
¡ del simpático joven Alsina. 
Padrinos de la boda fueron" la res-
petable señora Laura Farrés de Solo, 




"Galicia cinematográfica." Tercera par-
te. Segunda regata patroneada por distin-
guidas señoritas viguesas. Vedrmes en Vi-
so. E l coloso de los aires en el aeródro 
mo do Palairos. Llegada del público á las 
¿Os acordáis—lectores—de l 
No hace aún muchos meses q ' 8%, 
la Habana. . . HW ^ 
Sü*? ! ! ? fe^6'.601? fecha 20 del 
el Centro Gallego. 
Es la calle de las Secretarías. 
Allí astán, junto con, la de Goberna-
ción, las de Estado y de Justicia. 
Fáltame decir que el servicio del 
* E l baile de caridad. 
La inauguración de las nuevas tem-
poradas de Payret y Albisu. 
Y una gran boda en la Merced. 
• Todo esto, entre algunas cosas más, 
banquete ha sido confiado á Inylate- solo del sábado. 
rra y seguro es que desplegará esta A vuela pluma, ya que de otro mo-
casa todo el lujo, elegancia y buen do implicaría el más enojoso empeño, 
gusto que unánimemente se le reco- , daré cuenta de todo empezando, como 
nooe. # es . onsiguiente, por el Festival que tu-
v / Al banquete sucederá el baile. vo celebración en Almendares para 
L a fecha de éste, oficialmente con- • déd icar sus prodLctos al Ateneo de ¡a 
firmada, es el viernes próximo. \ Hai>ana. 
Y a , á la hora presente, están con- Heáultó muy animado, 
ekndas las gt-andes obras que venían | ¡ Qué bonito efecto el que producía 
realizándose al objeto en aquel elegan- | la entrada de los hreachs con las ma-
te edificio de la Secretaría de Estado. ; tirinas de la fiesta! 
Sólo faltan pequeños detalles. Grupo encantador. 
E l jardín E l Clavel, asociado al I Destacábase entre tantas y tan be-
La Marquesa del Real Socorro, née 
Casilda Murías, celebra hoy sus días. 
También está de días la distinguida 
señora Casilda Beoto viuda de Alzu-
madre del novio, v el distinguido caba- i garay. quien, restablecida ya de la fra-
ilero Aurelio Suárez Murías, padre d'3 ; ve operación quirúrgica que sufrió lil-
la desposada, actuando como testigos t imam en te. partirá de un momento á ^ „ , ,, 
por ésta el doctor José Várela Zequei- otro para su residencia habitual de i nari0. Trenes extraordinarios saliendo F ¡̂"ro, eDf a d6 Vi8ta v ^ 
ra. el señor Fabio Freiré, ellicenciado i Cárdenas. libando n Remóndela r-i oueblo de Vi- •l>uaaa.d ': ) ': : P - .- ^ 
Jésúa Maina Barraqué y el señor Al- ¡ Y no ohidaré en sus días á un ami 
fr, i,, R. Mo rejón. so v compañero muy querido, el sim 
Y . por parte del novio, el señor José i pático joven Pastor Yiurrum. director ¡ Galicia, . 
Balcelfe el doctor Luis F . Rodríguez : de la secci-n inglesa de L a Lucha. j Panorama de la fiesta y salida de la pro- \ ^ J ^ L ^ T Z a n T ^ c h f n ^ £ 
cesión. • i f. i-eurid, y que a>er pusieron en I 
f'n del monoplano del Hangar y pri{ne?£ 
ascensión. Saliendo para Sotomayor lle-
vando un mensaje al Director del Sanato-
rio "í.lurla." Estruendosa ovación. 
A las nueve y cuarto: 
"íalambó." 
"Galicia cinematográfica." Al 'ncortal 
Cuiros Enríquez. Procesión Cí/ica. Des-
file de coches conduciendo coronas. Inau-
guración del monumento. Galicia á los lié-
res Jei Puente de Sampayo eu su cente-
en tierra andaluza y cosecha1^..'^. 
los típicos bailes de su región ,1So, 
gran esfuerzo, pasar de las t ifiÜe(Jí 
escena al anillo taurino seg,, 8 
las palmas que escuchó con h?, ^ % 
plés se han de reproducir luowf8 » 
y gallardía ante un becerro do 1 
Tal le ocurrió ayer á la o. 
mosa artista que actúa" en ti1* ^ * 
drid. y que ayer toreó, banderiiw1 ^ 
un becerro en ln nía,o ieo y J 
lleg  á do l . E l p l   
go llevando laureles, palmas y coronas 
Gran desfile de la manifestación. Reci-
bimiento 
conocido banderillero 
doba. Platerito de0; 
y paso por el histórico puente. ^ L a Salerito_ invitó á esta juerga 
, fiesta de San Cosme en Bayona. 1 « BUS _ companeras ^enita y M¿1^% 
Molina, el señor Ernesto R. Calbó y el 
Secretario de Gobernación, general 
Oerardo Machado. 
Después, concluida la ceremonia, 
reuníase gran parte de la concurrencia 
en el hotel Seiñlla pai'a ser obsequia la 
con un buffet. 
Se hizo música. 
Rogelio Barba, con su orquesta dé 
cuerdas, llenó un programa de piezas 
escogidísimas. 
La reunión en los salones del sun-
tuoso hotel tuvo en el baile su esperado 
Felicidades! 
•Esta noche 
La gran función de Capablanca. 
"Galicia cinematográfica." Varios deta- tica sus conocimientos. Y excusado es insistir en (»i 
contemplando el rompe olas en la Con- ^ r o ^ ' 
lies. L a suerte de los pajaritos. Viendo 
la miel. Comida. Bañistas. Madrileños | ^ ü ™ 1 ^ 0 La Salerlto por 8u8 
cheira. i l¥¡¡«gl) el becerro' P^ose la m9,a 
Estreno de la sensacional "Botadura d l̂ el ruedo para comer una excelente 
Celébrase en el Politeama como ho- acorazado España, en el Ferrol, ante lo9 | ^ C í n i 0 ^ ^ f 8o,tA'^ S 
jardín E l Fénix, es el que corre con el ! Has figuritaa una mignone adorable en i epílogo. 
•decorado de las flores. 
Será una bella obra. 
Tan bella y tan artística como la 
instalación eléctrica. 
Ilabrt para llenar el programa del 
cuya banda abría sus extrañas hojas 
una bella orquídea. m 
Pasó la tarde en Almendares en me-
dio de una alegría completa. 
'En esos mismos momentos nos reu-
haile una gran orquesta, que es la de \ níamos los dt-l DIARIO con muchos ami-
Antonio Torroella. reforzada con • gos y muchos compañeros para el do-
treinta profirsores. • ble acto de (a bendición é inaugura-
Y habrá también das bandas. ción de la grandiosa rotativa de donde 
Una de éstas, la del Cuartel Gene- ha salido ayer esa edición que ha dado 
ral. sa ludará á su llegada á los repre- '. en Cuba el ejempxo de mayor tirada 
sentantes diplomáticas extranjeros I 'periodística. KTTfcQ 
con el hiumo nacional correspondiente. ' Fué para nosotros una fiesta. n-^^Jo 
• La otra banda, la Municipal, ame-I Fiesta fraternal de la prosperidad! ^ zarzuela española fjfurgi6 ant^o-
j - ^ M T i i- \ Á i ±A ! che, triunfal, en Albisu, al mágico conju-
mzara los intermedios bailables con la j de una empresa por la que todos nos ; ro ¿e una muy a<imirable y no menos ad-
ejecución de variadas y selectas piezas ' interesamos con igual deseo. : mirada artista: Prudencia Grifell. 
fde su extenso repertorio. Vino el Obispo á dar su bendición á ¡ Donde ella se encuentre bien puede ase-
E l Imffet.sevk suntuoso. I la nueva máquina .v trás de esta pn- I gurarse que allí está el éxito. 
• O Í ' ' A.' -i J \ ~ i - i i i Y i T>> ¿Qué mejor talismán que su arte? 
Bastara a garantizarlo con decir que | mera solemnidad hubo en el DIARIO HE | ^ dos últimag temporadas en la Ha-
menaje-al glorioso ajedrecista cubano 
que se despide mañana para los Esta-
dos Unidos. 
E l programa está combinado con 
núnifi-os de variedad y atractivo. 
Será un gran éxito, de seguro. 
Y en Payret, donde ha sentado sus 
reales Regino López, anúnciase la obra 
de actualidad Solís, Alvarez y Compa-Los novios, entretanto, habían em 
prendido la primera ruta de su luna "* 
de miel marchando hacia Managua, á n i a - «iB,t/«L. 
la finca Trinidad, del señor Aurelio ^ a a se^nda hora-
Suárez Murías. E X R I Q K E F O X T A N T L L S . 
Reyes." 
Cuantos amen á Galicia no deben per-
der esta ocasión de contemplar, cinema-
tográficamente, á i'a térra. 
A veinte centavos la luneta. 
En Turín inaugúrase hoy la nueva tem-
porada de cine y variedades. 
Se celebrarán tres tandas, y en todas 
ellas hará su presentación la bellísima 
coupletista y bailarina Mimí, reina de 
la gracia. 
Y en las tres tandas se estrenarán pre 
vio aviso, una vaca brava con 
barba.. . 0n ^ X 
Las ya memorables hazañas de i 
lerlto se repitieron con creces 
Brindo la noticia á Fernando RKero 
C de \i H. 
\mmm K US 
D E T E L O N A D E N T R O 
Terminada* las grandes r̂ fomu, 
ciosas y sorprendentes películas, de últi- realizada* en nuesrtra tienda de Obis. 
ma novedad, que el amigo Salas acaba ,po 91, invitamos á todos nuestr 
de adquirir en Nueva York. dientes y al público en general i Z 
Todas las noches habrá, pues, en Turín, i • ., , . / I s^c idi a qm 
extraordinarias atracciones. visite nuestro estaolecnuiento. ^ 
Y á diez centavos la luneta, ¿cómo no pleta/mente embellecido, en donde M. 
ir? - • • i drá encontrar la legítima máquina de 
coser "S-inger" de todos los «etüci 
así como las distintas piezas de rj. 
facción para las mismas. 
Se han reanudado las clases de bor-
Sigue el Casino de triunfo en triunfo. 
Hoy, en primera tanda, "Los baturroB* 
'La máscara," " E l tamborcillo," " E l 
ha sido encargado a la gran repostería LA MARINA, durante toda la tarde, un : baña—con zarzuelas primero, con come-! el publico—su publico—mantúvose en in- j terror" y "Maximino tiene amigos." 
Regino, el delicioso Regino, ha vuelto l y "un drama en Florencia." 
á Payret, repletas sus alforjas de gracia y j En eegUnda> " E l bajo de arriba" y "La 
de alegría. . . E l que quiera, pues, reírse, I mUerte vengadora." 
ya lo sabe: ¡á Payret! Regino recibe todas y en ambas tandas tendremos sobradas ^ &ra'tl8.iia las Cuales pueden asist 
las noches, á las ocho y cuarto, y á las [ ocasiones de admirar y de aplaudir á Pi 
nueve y cuarto... lar Bermúdez. 
Su debut fué, como era de esperar, un j L a perla del Casino, 
exitazo, y tanto en el "Cinematógrafo cu-
bano," como «n ''Las desventuras de LI- j En No ]unes bla . . ^ casamlec. 
borio," como en "La trancada del gallego, | to 
todas aquellas señoras ó señoritas 
•lo soliciten. 
del Teléarafo, que estrenará, además júbilo v una animación que en vano dias después—nos revelaron cuánto vale ; cesante carcajada 
de una rica vajilla, el gran servicio de intentaría yo expresar. 
cristalería ba?arat que tiene al mace-| Las felicitaciones repetíanse en tor-
nado desde su apertura tan flamante 1 nn de los padrinos, de la linda Chichi 
casa, Rivero y de su simpático hermano Car-
Cuanto á las invitaciones hechas p'nr *litos. los dos hijos menores de nuestro 
el honorable Secretario de Estado di- ; querido director. 
ré que pasan de mil. ' Algo, ahora, sobre el baile. 
Y a están repartidas. \o es otro que el de la humanitaria 
Y hubo muchos aplausos para Regino, 
y para Pilar Jiménez, Robreño, Fernán-
dez, Sarzo, y demás principales artistas 
de la popular compañía. 
Pero la mayor atracción de ésta estuvo 
Mañana, "Zigomár contra Nick Cárter. 
En el Teatro Arriaga, de Bilbao, se ha 
ella, y cuán diversas son sus aptitudes 
En esta tercera temporada, en la que 
zarzuelas y comedias ha de hacer, yo me 
atrevo á pronosticarle el más rotundo, 
unánime, definitivo triunfo. , 
E l sábado agotáronse las localidades en —justo es reconocerlo—en Consuelo Cas-
las tres tandas, y ayer domingo, tarde y tillo, radiante de hermosura, que ha orea-
noche, volvió á quedar la taquilla sin bi : do aquella escena con una acariciadora 
lletes... ¡ráfaga de juventud > de belleza... 
Prudencia Grifell puede sentirse satis- i Aunque solo fuese por mirar y admi-
R&jtáme va'sólo anunciar que ser- asociación Ü& guwsHne en los salones I fecha y aun orgullosa: á ella se la debe rar á Consuelo Castillo, bien valdría la 
la victoria. 1 pena de pasar la noche en Payret. 
Y justo es también que tributemos un | Hoy, lunes, á las ocho y cuarto, "La 
aplauso—no menos caluroso que los que j inundación de Orlente." 
del público escucharon—á Paco Martínez: A las nueve y cuarto, e«t.reno de la ; Depós i tos de Cementos, Yeso 
y á Luis Escribá, por su doble labor de ; divertidísima zarzuela en un acto y sois I Materi¿,e8 de Cónstrucción 
directores y de actores. ^ ... 
C o m p a ñ í a S i n g e r 
d e M á q u i n a s de Coser 
O B I S P O 9 1 H A B A N A 
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virá este baile para la nresentaeión en del antiguo chalet de la Sociedad del 
sociedad de un grupo de señoritas "me | Vedado, 
se complacerán de hacer su entrada en \ Estuvo muy concurrido. 
Aviso á los Constructores de Casas 
G r a n s u r t i d o y v a r i a c i ó n d e d i b u j o s e n m o s a i c o s , 
: : : : c o n e l t i e m p o n e c e s a r i o d e f a b r i c a c i ó n . : : : : 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
los salones bajo auspicios tan balaír-'ie-
ños. 
* » 
T'nn boda en el gran mundo. 
Trátase dp la <iue está concertada 
para el último sábado de mes. 
Boda dé una .señorita tan bella y tan 
inlcresante como Lüy Longa y el jo-
]\j[rs. Houston. así como todas las 
caritativas damas que forman la be-
néfica asociación, debe estar complaci-
dísima. 
Un triunfo completo, » 
Capitulo aparte para la boda. 
Boda que reunió en la Merced, en 
Muy bien Josefina Boria, Rosa Blanch. 
Carmen y Pilar Ramírez, Esperanza Real, 
Pilar Fernández, Torrent, Madurell, Vare-
la. Roselli, L a r a . . . ¡Todos! Para todos, 
y con ellos los maestros Mayoqui y Uran-
ga, hubo aclamaciones á granel. 
Ahora, ¡á estrenar! A estrenar mu-
cho: obras son amores. . .. 
Esta noche, á las ocho en punto, "Las 
mil y pico de noches." 
A las nueve, reestreno de "Alma negra," 
el interesantísimo melodrama de Linares 
Becerra, Javier de Burgos y el maestro 
Chaves. 
He aquí el reparto: 
Mari Juana: Grifell. 
Salivilla, Ramírez, C. , 
Curro, Ramírez, P. 






Mozo primero, Rivero. 
Mozo segundo, Rodrigo. 
Guardia primero, Beltri. 
Guardia segundo, García. 
Mozos y mozas y coro general. 
Y á las diez, "Molinos de viento." 
E l viernes, primero de moda, se estre-
nará, en función corrida, la hermosísima 
Las invitaciones para e.sta simpática i Mflr baba á la cabeza la Corte de i comedia en tres actos, de Linares Rivas. 
boda empezarán á repartirse de un mo-^ Hono.r formada por señoritas y jóve- "Do"a Desdenes," último gran éxito de 
ncs pn el '-irden siguiente: 
ven doctor Juan Arella.no, pertenc- e«a noche del sábado, á un numeroso y 
c-icntes ambos, como sus apellidos lo sr-bvto concurso de la sociedad haba-
in lican. á nuestra mejor y rpás dis¿ ñora, 
liutruida sociedad. La novia, preciosa. 
La nupcial ceremonia tendrá cele- E r a la señorita de Suárez Mimas, 
bración en la gran sala de actos del la delicada y espiritual Panchita, que 
Colegio de Belén. unía para siempre los destinos de >su 
Después se trasladarán los novios á alma, en aras de un amor purísimo, á 
Cabañas para pasar los primoros días los leí joven y distinguido doctor 
de su luna de miel on el central l/rr- Luis de Solo ,y F a r ^ s . abogado iq.ue 
codita, del padre de la gentil Lilji, d tanto en el foro como en la cátedra 
conocido hacefidado y caballero cuni- ha dado las más felices muestras de su I 
plidísimo señor Ernesto Longa. talento y le su cultura. 
Y de allí vendrán al elegante' piso Brilfeáte fué la ceremonia, 
que se les tiene preparado, á todo lujo. Señalada para las nueve y media, á ' 
en la casa de Empedrado y Cuba que esa hora, con toda exactitud, hizo su \ 
es residencia de los señores padres do] o» t ra da en el templo la comitiva nup- : 
novio. Qial 
jncnlo a otro 
Será un acontecimiento 
Mnría Guerrero en Madrid. 
cuadros, de Villoch y Mauri, "Solís y Al-
¡ varez." 
Véase el reparto: 
Alvarado, Sr. Fernández. 
Ruiz, Sr. Robreño. 
Lucrecia, Sra. Mari. 
Toribio, Sr. Regino López. 
Doña Encarnación, Sra. Naranjo. 
. Anlta. Sra. P. Jiménez. 
Periquín, Sr. Díaz. 
Nicolás. Sr. Sarzo. 
Filomeno, Sr. Felifi. 
D. Rufino, Sr. Castillo. 
Coro general. 
Títulos de los cuadros: 1. L a brujería 
en campaña.—2. E l secuestro.—3. E l ba-
ño en el río.—4. E l campamento de So-
lís y Alvarez.—5. L a Guardia Rural.—6. 
L a captura. 
Las decoraciones campestres que se ex-
hiben en esta obra se deben al pincel del 
gran escenógrafo don Miguel Arias. 
Y conste que, en el reparto, donde .se 
lee Señora Mari, debe entenderse que di-
ce . . . Consuelo Castillo. 
L a serie de películas "Recuerdos de Ga-
licia," absolutamente nueva en la Habana, 
ha obtenido en el Nacional un éxito gran 
dioso. 
Hoy, se complementará dicha primera 
serie gallega con la "Botadura del acora-
zado España en el Ferrol ante los Reyes." 
He aquí los títulos de los cuadros: Inau-
guración del ferrocarril de Betanzos á Fe-
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A propósito de bodas. 
De tres he hablado en mi crónica de 
Iietrqs que están próximas á tener ce-
lobr^ción. 
TTna de las primera^es la de la se-
r i a r í a de Solo i 
y Joaquín Alsina. 
Soíninda Aced 
y Frank García Montas. 
Eloísa Gómez ríe la Maza 
, y Jr-é Eugenio Stütrez. 
Octavia Juárez 
v Aurelio Hemiindcz Miró. 
rrol. Llegada del tren real y recibimien-Para el sábado se anuncui otro estreno to dG los Reyes A8pecto de ]a rfa ant63 
muy sugestivo: el de la zarzuela de Arni- de la botadura. Salida del acorazado. Sa-
ches y García Alvarez. E l género ale- ludo de lag embarcaciones. L a grúa cen-
gre que está recorriendo en triunfo to- traj bajando la qunia del 8eguri(,0 acora. 
dos los principales teatros de España y de zado Don JaIme< E1 rey y la relna pre 
senciando todas las maniobras. E l rey Al-
fonso XIII soltando las amarras de! Es-
paña. Desfile de embarcaciones, etc. 
L a película está tomada por erpertoa 
operadores y ha sido exhibida con gran 
América. 
Estamos, pues, de enhorabuena en Al 
bisu. 
Por muchas noches. 
V E S T I D O S 
R O P A ¡ 5 L A X C A 
• C u a n d o p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a v e s t i r e l e -
g a n t e s e e n c u e n t r a s i e m p r e e n l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
d o n d e A C T U A L M E N T E s e e s t á n r e c i b i e n d o 
l a s U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O . 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos nu^tras de telas á todas las personas que del in^rior de la Isla 
. . ^ las pidan, pero les suplícanos que nos expliquen bien lo que desean, á fln de 
poder servirlas i>cn acierto. 
C 1177 A. 1 
ENCANTO 
Novedades puestas á ¡a venta: 
L i n ó n y m a r q u i s e t t e b o r d a d o s 
Artículos selectos de gran gusto y última moda 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P . 
( ¡ R U A N O Y S A N R A F A E L 
9 f T E L E F O N O A - 5 8 9 8 f f 
B L A N Q U E A " _ _ 
y C O N S E R V A E L C U T I 5 . 
C 1116 alt 
V E R A N O DE 1912 
J f f i M J C O T E H I N f t " 
Hermosa y original creación del abanico "PEMINA" con varillajes d*4tJC» 
brava y países seda colores, finos y flexibles que abren y cierran autoff»^ 
mente. M 
Abierto el abanico forma una concha, de cuyos cóncavos salen seis Míerc 
figuras grandes pintadas á mano y esmaltadas aÉl 
Todos los abanicos "FEMINA" llevan su correspondiente cadena p o r f a - » ^ 
de seda engarzada con perlas Orientales . j» 
Se hallan á la venta en todas las abaniquerías, sederías v casas 
la República. Al por mayor en el almacén de L A INDUSTRIAL A B A ^ V 
RA en cuyo local tenemos constantemente un extenso y variado 9«rtW0 
artículo. rf ^ 
ri^Jín^í10^^0*1!,108/101118^08 para la ca8a W 1«» desee, siempre q*» ^ 
tidad no sea menor de doce docenas. 
C 1306 
Fábrica: 
C A L V E T & 
-Teléfono: A-3175. 
L O P E Z 
Cerro 476.-
C 1256 AJn,acén:iüMuralla 29.—Teléfono: A-8258.-Apartado: IW*-
